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 слово - главе города
Сына  фронтовика 
просят откликнуться
 подробности
Как все-таки причудливо переплетаются порой даты 
и события! Задуматься об этом заставил недавно 
прошедший в Екатеринбурге аукцион, на который 
крупные политики и бизнесмены выставили личные 
вещи. Собранные средства пошли в благотворительный 
фонд «Подари жизнь» известной актрисы Чулпан 
Хаматовой. Фонд помогает детям с онкологическими 
и другими тяжелыми заболеваниями. На этот раз 
договорились, что помощь окажут уральской ребятне.
Среди тех, кто получил приглашение выставить на прода-
жу что-то ценное и интересное, был и мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов. 
Организаторы аукциона особенно подчеркивали, что же-
лательно представить лот, что называется, с историей. Вот 
тогда-то и решил наш глава пожертвовать на благотворитель-
ность очень знаковую и дорогую для него вещь – медный ека-
терининский пятак 1793 года чеканки. 
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Заветный пятак
Все лучшие – 
на Долгой!
На этой неделе на горе Долгой пройдут 
два этапа Кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина. Россия впервые 
принимает соревнования такого 
уровня. Нам предстоит увидеть 
выступления легенд этого очень 
популярного вида спорта. Вместе с 
нами соревнования будет смотреть 
весь мир, поскольку организована их 
трансляция по каналу «Евроспорт».
Мы можем и должны провести эти со-
стязания достойно. По сути дела, в эти 
выходные Нижний Тагил и его трамплин-
ный комплекс приобретут мировую из-
вестность. И мы, уверен, сумеем показать 
и себя, и свой город с лучшей стороны. 
Можно уже утверждать, что спортивный 
туризм становится реалией Нижнего Та-
гила. Как и сам туризм, являющийся ча-
стью городской индустрии, стимулом для 
дальнейшего развития малого и среднего 
бизнеса.
Наша задача – создать максимально 
комфортные условия как лучшим «летаю-
щим» лыжникам, так и судейской колле-
гии, официальным лицам федераций и, 
конечно, зрителям. Организаторы Кубка 
мира вместе с городом и спонсорами, а 
генеральным спонсором соревнований 
выступает «ЕвразХолдинг», решают целый 
комплекс проблем, в числе которых рабо-
та общественного транспорта, предпри-
ятий общепита, подготовка мест парков-
ки машин и прочее. Нужно отметить, что 
ЕВРАЗ активно участвовал и в подготовке 
других соревнований, проводившихся в 
течение года, в благотворительных акци-
ях. И вот Кубок мира – высокая нота, за-
вершающая 2014-й.
Старты начнутся в вечернее время - это 
будут ночные прыжки с соответствующей 
подсветкой. Зрителей ждет уникальное, 
впечатляющее зрелище. Пользуясь случа-
ем, приглашаю тагильчан 12, 13 и 14 дека-
бря посетить старты седьмого и восьмого 
этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина. Конечно, соревнования ком-
фортно смотреть по телевизору, но, уве-
ряю, вживую – намного интереснее!
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Почему ослаб рубль?
 Снижение рубля не было спровоцировано какой-то одной 
силой. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий 
Медведев в интервью российским телеканалам.
По его словам, ослабление национальной валюты произошло по 
нескольким факторам. Если цена на нефть снизилась в два раза, 
это не могло не привести к падению рубля, отметил премьер. Кро-
ме того, на курс российской валюты оказывают давление санкции 
Запада. Они, по словам Медведева, негативно влияют на настро-
ение компаний и обычных граждан, поскольку создают негатив-
ные ожидания. Третья причина снижения рубля — это спекуляции 
с национальной валютой. По словам премьера, это вполне обыч-
ное явление. Он отметил, что правительство и ЦБ принимают меры 
для борьбы со спекулянтами, а также ведут переговоры с крупны-
ми компаниями о более ритмичной продаже валюты на внутрен-
нем рынке. При этом глава правительства подчеркнул, что сегодня 
рубль избыточно ослаблен, поэтому вполне возможно, что через 
некоторое время произойдет его переоценка. Однако он подчер-
кнул, что для этого нужно набраться терпения.
• Создадут воздушно-космические 
силы
В России появится новый вид Вооруженных сил – воздушно-
космические силы, в состав которых войдут противовоздуш-
ные силы и авиация. Об этом Интерфаксу рассказал инфор-
мированный источник в военном ведомстве. Военно-воздуш-
ные силы при этом потеряют статус вида Вооруженных сил.
Источник также рассказал Интерфаксу, что после реформы 
в вооруженных силах будет три главных командования: сухопутных 
войск, военно-морского флота и воздушно-космических сил (ВКС), 
а военно-воздушные силы потеряют статус вида Вооруженных сил. 
В состав ВКС войдут силы противовоздушной обороны и авиация, 
которые сегодня входят в ВВС, информационные и ударные силы 
и средства, входящие в войска воздушно-космической обороны», 
– сообщил собеседник агентства.
• Авто – на материнский капитал?
Премьер-министр России Дми-
трий Медведев распорядился 
изучить вопрос о возможности 
расходования средств мате-
ринского капитала на покупку 
транспортных средств. Как со-
общается на сайте правитель-
ства, такое поручение он дал по 
итогам совещания о поддержке 
российского рынка автотехники, состоявшегося 2 декабря.
Заниматься проработкой этого вопроса поручено министру тру-
да Максиму Топилину, министру промышленности и торговли Дени-
су Мантурову, министру финансов Антону Силуанову, а также главе 
Минэкономразвития Алексею Улюкаеву. Отчет о проделанной рабо-
те должен быть представлен до 12 февраля 2015 года.
• Пачка сигарет подорожаетЦена на пачку сигарет в России в среднем увеличится в пер-
вые месяцы 2015 года на восемь-девять рублей. Средняя 
пачка сигарет обойдется почти в 70 рублей вместо 60. Такие 
данные приводит газета «Известия», ссылаясь на декларации 
табачных компаний, поданные в Федеральную налоговую 
службу.
Компании объясняют повышение цен на сигареты новыми акци-
зами и ростом иных издержек. С 2015 года минимальный акциз на 
сигареты вырастет на 30 процентов — до 960 рублей плюс 11 про-
центов от максимальной цены в рознице за тысячу сигарет. Как на-
поминают участники рынка, за последние пять лет ставки акцизов 
на табак увеличились в четыре раза. 
• Профессор Лебединский уехалПевец Алексей Лебединский, известный под псевдонимом 
Профессор Лебединский, покинул Россию. Об этом он сооб-
щил в интервью «Радио Свобода». Музыкант отметил, что ему 
пришлось пойти на такой шаг после того, как он стал критико-
вать российские власти.
По словам исполнителя, он уехал в США, где собирается остать-
ся, пока на Родине не сменится власть. Лебединский попросил про-
щения за то, что поддерживал Владимира Путина в 2000 году, от-
метив, что после того, как его мнение изменилось, он фактически 
остался без работы. «Раз я не нужен своей стране, я предпочту все-
таки сделать что-то полезное для своей страны, находясь не в сво-
ей стране», — заявил музыкант. 
• Мобильники - безвредны Электромагнитное излучение от мобильных телефонов и 
линий электропередачи не наносит вреда здоровью человека, 
утверждают ученые из Манчестерского университета. Иссле-
дование на данную тему представлено в журнале Journal of 
the Royal Society Interface.
Ученые стремились проверить гипотезу, что электромагнитные 
поля мобильных устройств вызывают бесплодие и рак, а также спо-
собствуют детской лейкемии. Считается, что эти поля поражают 
жизненно важные белки в организме человека. Врачи на всякий 






На международной арене, с одной стороны, даль-нейшее «закручивание 
гаек» против России. Палата 
представителей американского 
конгресса, например, принима-
ет самую жесткую по формули-
ровкам резолюцию, возрождаю-
щую понятие «холодной войны». 
С другой - Евросоюз идет на по-
пятную в финансовой блокаде 
ведущих российских банков и 
вновь разрешает им использо-
вать долгосрочное, свыше 30 
дней, кредитование в Европе.
В российских пенатах анало-
гичные тенденции. Президент в 
своем послании уверен: стра-
на идет верным курсом, хотя в 
экономике и финансах штормит. 
Ему вторят вожди фракций Гос-
думы. А рубль падает все ниже и 
ниже, как и цена на наш основ-
ной экспортный энергоноситель 
– нефть. 
Относительно спокойно, по-
жалуй, только на региональ-
ном и муниципальном уровнях. 
Здесь уже давно поняли, что 
2015-й станет годом выживания, 
поскольку хиреют традиционные 
источники наполнения бюдже-
тов. И бремя борьбы с очеред-
ным кризисом вновь падает на 
плечи рядовых налогоплатель-
щиков – как юридических, так и 
физических. 
Впрочем, на местечковых 
уровнях тоже есть встречные 
курсы. Посудачим о них. 
Немало шуму наделала исто-
рия с якобы имевшим место в 
Нижнем Тагиле отравлением 
хоккейной команды «Ижсталь». 
Напомню – перед встречей с 
нашим «Спутником» в регуляр-
ном чемпионате России гости, 
поужинав в кафе гостиницы, 
но, прилетело врачу, попавше-
му в кадр вместе с героиней 
соцсетей. Его, опять же - якобы, 
собрался уволить главный врач 
больницы. Что стало поводом 
для группы медиков Демидов-
ской письменно грудью встать в 
Интернете на защиту коллеги. А 
заодно – рассказать о притесне-
ниях главврача по части зарплат 
и стимулирующих надбавок. 
И, хотя медицинский началь-
ник еще накануне появления 
письма защитников хирурга за-
явил в «Тагильском рабочем», 
что увольнять врача не собира-
ется, пошла писать губерния. 
На интернет-сайтах вовсю рас-
сусоливают о правомерности 
«увольнения», клеймят за про-
извол главврача, требуют «разо-
браться в изложенных фактах»…
Напоследок – немного о по-
литике. Недавно сильно удивил 
губернатор. Он не только опро-
верг свое желание «раздробить» 
в ходе муниципальной реформы 
крупные города области, но и 
обвинил в этом… депутатов Ека-
теринбургской думы. Чего, мол, 
они эту тему бесконечно мусси-
руют и сами пожар разжигают. 
Прошло чуть-чуть времени, 
и… губернатор внес в Заксобра-
ние области проекты еще двух 
законов, окончательно форми-
рующих законодательную базу 
для деления городов. Новые 
документы определят, как будут 
делить имущество городские 
округа и внутригородские рай-
оны в случае создания послед-
них, а также кто этим займет-
ся. Естественно, правительство 
региона. Еще одна новация кон-
кретизирует условия контрактов 
для руководства создаваемых 
муниципий.
Получается как везде – про-
цессы идут на встречных курсах.
Борис МИНЕЕВ.
дружно уселись на ночные горш-
ки. И чуть ли не сутки с них не 
слезали. Из-за чего, естествен-
но, матч пришлось перенести.
 Кто-то увидел в этом происки 
принимающей стороны. Кто-то 
– попытку ижевских хоккеистов 
уклониться от встречи со «Спут-
ником». Но не успели утихнуть 
страсти, как пришли новые со-
общения о настигающей ледо-
вых бойцов диарее. Сначала 
она в Ханты-Мансийске скоси-
ла половину «Автомобилиста» 
из Екатеринбурга, а потом там 
же – молодежную команду из 
Новокузнецка. 
Причем во всех трех случаях 
санитарные врачи не нашли во 
взятых пробах пищи ни одного 
возбудителя инфекции. Кто же, 
а точнее - что скосило хоккеи-
стов? Вопрос повис в воздухе 
без ответа. 
Взволновала народ и история 
с тагильской медсестрой, выло-
жившей в социальных сетях сел-
фи, сделанное в операционной 
Демидовской городской боль-
ницы. Дама запечатлела себя и 
проводящего операцию хирурга 
на фоне находящегося под нар-
козом пациента со вскрытым 
животом. Что очень даже впе-
чатляло. Особенно слабонерв-
ных. 
Не будем читать мораль 
даме. Если она к своим 35 годам 
не поняла, что сделала глупость, 
говорить больше не о чем. Да 
речь, собственно, и не о ней. 
Она уже давно сделала Деми-
довской ручкой и трудится со-
всем в другом коллективе. Где, 
надеюсь, с фотокамерой, пусть 
даже в телефоне, ее в операци-
онную не пускают. 
Рикошетом, и весьма силь-
Очень противоречивы процессы, идущие как за пределами 





врачи первые провели орга-
носохраняющую операцию - 
эндопротезирование колен-
ного сустава при опухоли 
бедренной кости. Пациенткой 
стала 18-летняя девушка, 
которая в настоящее время 
чувствует себя удовлетвори-
тельно.
Ранее в подобных случаях 
врачам приходилось либо ам-
путировать конечность, либо 
замыкать сустав или отправлять 
пациентов на лечение в Москву 
или за рубеж. 
Сейчас же, по словам глав-
ного хирурга Свердловской 
области Алексея Малинкина, 
ввиду успешности проведен-
ной операции планируется и 
дальше развивать онкопроте-
зирование в регионе. Ежегодно 
в подобной хирургической по-
мощи нуждается около 30 па-
циентов.
Операция прошла в ГБУЗ СО 
«СОКП Госпиталь для ветеранов 
войн» с привлечением москов-
ских специалистов. Ее стои-
мость составила 600 тысяч ру-




Несостоятельным просит себя 
признать одно из старейших 
предприятий, история ко-
торого началась в 1778 году 
благодаря Никите Демидову 
- Верхнесалдинский метал-
лургический завод, - переда-
ет корреспондент АПИ.
Соответствующее исковое 
заявление поступило в Арби-
тражный суд Свердловской об-
ласти 3 декабря и сейчас нахо-
дится на рассмотрении первой 
инстанции.
Верхнесалдинский метал-
лургический завод производит 
и реализует сортовой метал-
лопрокат; единственный в Рос-
сии, по информации на офи-
циальном сайте, выпускает не-
 от четверга до четверга
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И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
                                                                    месяц       полугодие
Еженедельный комплект
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В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
И ЕЕ ФИЛИАЛАХ 
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ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»
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Первомайская, 27 (МИЗ) №6 №3




Красноармейская, 64 (Горгаз) №11
Садовая (привокзальная площадь) №23
Садовая, 2 (м-н «Алиас») №40 №24
Строителей, 16 №1
Ленина, 21 (Театр кукол) №1
Ленина, 71 («Проспект») №9
Ленина, 40 («Киномакс») №19
Мира, 21 («Магнум») №47
Газетная, 5 («Кировский») №34
Красный 
Камень
Пархоменко, 20 К. Либкнехта, 19
Восточный 
проезд, 3
Пархоменко, 14 («Монетка») №46 №9
Пархоменко, 123 (у таможни) №14
Победы, 26 («Тагилхлеб») №44
Победы («Уют») №8
Победы (рын. «Краснокаменский») №14
Красная, 10а («Монетка») №54
Выя Фрунзе, 42 Фрунзе, 17а Фрунзе, 45 («Урал») №2
Фрунзе, 19 (отд. «Сбербанк») №50
Фрунзе, 32 («Рудоуправление») №32
Фрунзе, 54 («Юбилейный») №58
Космонавтов, 15 («Смак») №61
Ермака, 63 («Монетка») №22
В. Черепанова, 19 (конечн. ост. ВМЗ) №24
В. Черепанова, 19 а №21
Выйская, 29 №2
Лебяжинская, 34 (напротив парикм.) №26
Тагил-
строй
Техническая, 2/8 Техническая, 8 Металлургов, 46 (конечная Т/С) №10
ост. «Комсомольская» №15
Управление НТМК №29
Попова, 14 а (м-н «Тагилстроевский») №43
Напротив проходной коксохима №12
Индивидуальная (у церкви) №17
Балакинская, 52 а (аптека напр.) №25
Металлургов, 20 (ТЦ «Кировский») №29












Юности, 51 («Монетка») №7
Зари, 44 А («Кедр») №16
Вагоностроителей, 2 (пельменная) №17
Ильича, 3 (рын. «Спутник») №18
Ильича, 29 (рын. «Молодежный») №20
Юности, 45 (ост. «Спортивная») №21
Вагоностроителей (к/т «Россия») №25
Ленинградский, 40 (м-н «Меркурий») №26
Вагоностроителей, 59 (маг. «Энергия») №27
Ленинградский пр., 108 (ост. «Отдых») №30
Ленинградский пр., 83 (м-н «Мечта») №33
Окунева, 40 (ост. «Поликлиники») №32
Окунева, 38 («Север») №38
Зари, 21 (универсам) №42
Дзержинского, 53 (ателье «Березка») №5
Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей») №6
Зари, 26 («Кировский») №7
Ильича (рын. «Спутник») №8
Зари, 33 (м-н «Хоттабыч») №13
Ильича, 35 (напротив почты) №20
Окунева, 30 (поликлиника №1) №28
Ленинградский пр., 28 («Мегамарт») №30






Уральский пр., 40 («Меркурий») №12
Дружинина («Купеческий») №45
Черноист. шоссе, 49 (ТЦ «Кит») №48
Октябрьский, 15 («Пятерочка») №53
Октябрьский («Семейный») №59
Черноист. шоссе («Универсам») №60
Захарова, 10 №4
Октябрьский пр., 22 
(«Товары для дома»)
№15







Расположение в районах города пунктов 
подписки на газету «Тагильский рабочий»
До конца подписки осталось 10 дней!
Евгений КУРБАТОВ, студент 
горно-металлургического 
колледжа:
- На прошлой неделе сдава-
ли экзамены и зачеты. В нашей 
группе все учатся хорошо. Ув-
лекаюсь баскетболом, играю 
в футбол. У нас есть своя фут-
больная команда. Скоро будем 
играть с педагогической акаде-
мией, от каждой группы отобра-
ли по одному человеку. Осенью 
около колледжа открыли заме-
чательную спортивную площад-
ку. Школьники приходят к нам 
кататься на скейтах, великах, 
упражняются на турниках. 
Роксана БОЙЦОВА, 19 лет:
- Решила прочитать книги про 
Гарри Поттера. Полюбилась дет-
ская литература, перечитываю 
сказки. Такие произведения по-
лезны, ведь людям порой хочет-
ся верить в чудеса. У меня есть 
младшая сестра, ей 11 лет. Она 
больше интересуется компью-
тером. 
Андрей ШВЕЦ, творческий  
и активный тагильчанин:
- Каждый день как праздник, 
жизнь полна интересных собы-
тий. В прошлую субботу побы-
вал на выступлении стендапе-
ров. Посмотрел, заинтересо-
вался. Решил тоже попробовать 
себя в юмористическом жан-
ре. Я человек творческий и ак-
тивный, шесть лет пел в студии 
«Хорошки» во Дворце культуры 
«Юбилейный». Очень люблю ка-
таться на сноуборде. Понрави-
лось торжественное открытие 
горнолыжного сезона на горе 
Белой. Народу – море, празд-
ник прошел на высоте, хотя 
были организационные просче-
ты. На парковке не было мест 
для машин, люди разворачива-
лись и уезжали. На горе в этот 
день организовали конкурс са-
модельных саней. Состою в во-
лонтерском движении. На чем-
пионате России по прыжкам на 
лыжах с трамплина мы помогали 
встречать гостей, сопровождали 
спортсменов. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
которые виды товаров, такие, 
как неравнополочные уголки 
125х80, 140х90 и 45х28, а так-
же уголок 110х110х8,10. Отме-
тим, что с 2007 года предприя-




Напомним, в конце ноября в 
Арбитражный суд поступило за-
явление о признании несостоя-
тельности Березовского завода 
по обработке цветных металлов. 
Музыканты  
из «Чайфа»  
спели в метро
9 декабря музыканты груп-
пы «Чайф» спели в переходе 
екатеринбургского метро. 
Концерт продлился около 
15 минут, после чего поли-
цейские попросили артистов 
прервать выступление.
По словам музыкантов, таким 
способом они хотели привлечь 
внимание горожан к «Старому 
новому року», а также подзара-




витель полицейского главка Ва-
лерий Горелых, стражи порядка 
действовали в рамках закона. 
Никого из артистов из перехода 
под конвоем не выводили, ника-
ких конфликтов с полицейскими 
у музыкантов не было. Правоох-
ранители подошли к рокерам и 
попросили у них документы для 
выяснения личностей, а также 
разрешение для выступления. 
Выяснилось, что свою акцию 
«Чайфы» не согласовали. Если 
бы они заранее попросили руко-
водство метрополитена разре-
шить им спеть несколько песен, 
то, вероятно, им пошли бы на-
встречу, а полицейские, в свою 
очередь, обеспечили бы охрану 
общественного порядка. Одна-
ко, как пояснили сами музыкан-
ты, их акция была спонтанной. 
Артисты добились своей цели 
– об их выступлении в метро на-
писали по всей стране. За свой 
короткий концерт «Чайфам» 
удалось собрать около двух ты-
сяч рублей. 
Судебного пристава 
поймали на взятке 
В Свердловской области су-
дебного пристава-исполни-
теля и его сообщника пойма-
ли на взятке в 1,5 миллиона 
рублей. Такую сумму им 
передал представитель некой 
коммерческой структуры. 
За такое вознаграждение 
29-летний пристав со своей 
стороны должен был выполнить 
действия, входящие в его слу-
жебные полномочия. 
Получателя взятки и его 
24-летнего посредника задер-
жали в ходе спецоперации со-
трудники управления ФСБ. 
На нечистого на руку при-
става и сообщника завели уго-
ловное дело. В зависимости от 
роли каждого им вменяют «По-
лучение взятки в особо крупном 
размере» и «Посредничество во 
взяточничестве, совершенное в 
особо крупном размере». 
По сообщениям ЕАН, АПИ.
4 №23111 декабря 2014 года
- Вячеслав Викторович, об-
суждение проекта областной 
казны всегда проходит непро-
сто. Но в этом году многие 
сравнивали бюджетный про-
цесс с 2008 годом, настолько 
трудными были решения по 
финансированию отраслей.
- Еще в сентябре начались 
очень серьезные дискуссии по 
проекту. И уже на первом этапе 
– обсуждение расходных полно-
мочий муниципалитетов, стало 
понятно, что придется «десять 
раз отмерять, один отрезать». 
Это все осознавали: и депута-
ты, и члены правительства, и 
главы городов. Активность всех 
участников бюджетного процес-
са была несравнимо выше, чем 
в предыдущие годы. 
Возможностей для увеличе-
ния доходной части бюджета с 
учетом внешнеэкономической 
ситуации, а также внутренних 
проблем нашей экономики не 
так много, поэтому нужно было 
еще раз более внимательно 
оценить расходы.
Очевидно, что при ожидае-
мом дефиците в 29 миллиардов 
рублей поддержать бюджет мо-
гут только максимальная под-
держка местных производите-
лей, привлечение инвесторов 
и другие инициативы по увели-
чению доходов в казну. Кроме 
того, взвешенные траты и мак-
симальный контроль за расхо-
дами.
 - На согласительных ко-
миссиях каждый мэр говорил 
о недостатке средств, пре-
жде всего - в отношении про-
ектов развития территории. У 
большинства сейчас наверня-
ка есть некое ощущение не-
сбывшихся планов. Неужели 
опять остановимся в росте?
- На уровень 90-х, уверен, не 
скатимся. Но «розовый туман» 
наводить не стану. Тагильчане 
– люди думающие, читающие 
и реальность осознают здраво: 
понятно, что некоторые задум-
ки будут осуществлены позже 
запланированного. Но при всех 
волнениях по сложившемуся 
бюджету, я считаю, нельзя сопо-
ставлять нынешнюю ситуацию с 
90-ми годами, когда мы остава-
лись фактически без средств, 
предприятия были парализова-
ны, не исполнялись даже перво-
очередные социальные обяза-
тельства. Сейчас очень многое 
можно изменить. 
И все же предстоящий 2015 
год будет непростым, поэтому 
сегодня, впрочем, как всегда, 
очень многое зависит от иници-
ативности, воли главы города, 
его команды, от способности 
неординарно подойти к реше-
нию проблем, привлечь на тер-
риторию инвесторов. Нижнему 
Тагилу в этом плане повезло.
- Целый ряд традиционных 
доходов области будут силь-
но снижены. Дефицит регио-
нальной казны, о котором вы 
сказали, допустим, но, чтобы 
контролировать ситуацию, 
нужно предусмотреть ресурс 
для его погашения. 
- Безусловно, сегодня перво-
очередная задача - разработать 
механизмы для закрытия фи-
нансовой дыры: с помощью за-
емных кредитных средств либо 
привлечения инвестиций, дру-
гих дополнительных доходов. 
Главное, на что сегодня надо 
обратить внимание, - бюджет 
составлен в разрезе государ-
ственных программ. И здесь, 
опять-таки, в отношении фор-
мирования бюджетных состав-
ляющих для Нижнего Тагила 
было проще принимать реше-
ния, поскольку у города есть 
конкретные проекты развития. 
Они и признаны приоритетами. 
Например, «Безопасный город» 
- в правительстве области его 
эффективность высоко оцени-
ли. По обращению главы города 
Сергея Носова, решено 70 про-
центов от объема штрафов по-
квартально возвращать в Ниж-
ний Тагил.
Реконструкция Нижнетагиль-
ского театра драмы будет про-
должена: область подтвердила 
свою долю в софинансировании 
этого проекта. 
 гостиная «ТР»
На приоритеты средств хватит
На прошлой неделе принят закон «Об областном бюджете». 
Многочисленные согласительные процедуры завершились 
одобрением главного финансового документа региона 
депутатами Законодательного собрания. На этот раз 
перекройка расходной части бюджета не была вызвана 
ростом доходов. Бюджет сформирован по программному 
принципу. 
Непосредственный участник этих событий - Вячеслав 
Викторович ПОГУДИН, возглавлявший в ходе подготовки 
бюджета в Заксобрании рабочую группу по образованию, 
культуре, спорту, рассказал корреспонденту «ТР» о том, как 
все происходило, какие финансовые перспективы ожидают 
тагильчан. И почему бюджет 2015 года, хоть и напряженный, 
но не позволит региону скатиться в ситуацию 90-х годов.
Удалось «закрепить» сред-
ства на ремонт школы в Сере-
брянке, где требуются замена 
входной группы, ремонт кровли, 
обновление компьютеров. 
Несмотря на мрачную эко-
номическую обстановку, в 2015 
году свердловская казна оста-
нется социальной, более 67 
процентов расходов (137,1 мил-
лиарда рублей) пойдут на соци-
альную сферу.
По некоторым сферам не 
только нет сокращения финан-
сирования, но и отмечается 
рост, например, на образование 
- 51 миллиард, что выше уровня 
2014 года на 8 процентов, на со-
циальную политику тоже пред-
усмотрено больше прошлогод-
них цифр. 
В 2015-м в Свердловской об-
ласти должны, наконец, ликви-
дировать дефицит мест в дет-
ских садах для детей от 3 до 7 
лет - на это выделяют 5,4 мил-
лиарда рублей. Практически 
полностью сохраняется финан-
сирование на строительство 
нового жилья для переселения 
людей из ветхих домов и на зар-
платы бюджетникам, повыше-
ние оплаты труда которых пред-
усмотрено «майскими указами» 
президента. 
Несмотря на все потенци-
альные риски выплаты всех по-
собий, компенсаций будут под-
креплены реальными средства-
ми. Напомню, всего 139 видов 
социальной поддержки. 
Теперь о медицинской помо-
щи. За работающее население 
средства перечисляет ТФОМС. 
А вот страховые взносы за ме-
дицинское обслуживание нера-
ботающих граждан – это обяза-
тельства области. Существен-
ные расходы. Тем не менее, они 
также полностью учтены в реги-
ональном бюджете.
По «скорой помощи», в том 
числе в Нижнем Тагиле, будут 
меняться нормативы финанси-
рования, чтобы повысить зара-
ботную плату. «Плюсом» заложе-
но обновление транспорта.
Расходы на высокотехноло-
гичную медпомощь увеличены, 
в том числе по эндопротезиро-
ванию. На эти цели снижения 
финансирования не произошло.
Особая тема - медицина в от-
даленных районах: это и Горно-
уральский городской округ, и 22 
присоединенные к Нижнему Та-
гилу сельские территории. Мак-
симально смогли учесть приоб-
ретение модульных и мобиль-
ных ФАПов, санитарного транс-
порта. 
Не пострадала в денежном 
плане и летняя оздоровитель-
ная кампания – в 2015-м будет 
направлено свыше 1 миллиарда 
рублей в виде субсидий на при-
обретение путевок и ремонты 
учреждений. 
Безусловно, этого недоста-
точно, учитывая состояние на-






Многие тагильчане, наверное, помнят 
приезд в наш город президента России 
В.В. Путина в 2000 году. В ходе визита 
глава государства посещал металлурги-
ческий комбинат, где тогда начиналось 
строительство 4-й машины непрерывно-
го литья заготовок. Машина должна была 
войти в состав будущего стана «5000», на 
котором предполагалось делать раскат 
под трубы большого диаметра для экс-
портных газопроводов. Проект, к сожале-
нию, не состоялся - во многом из-за по-
зиции «Газпрома» и отсутствия гарантий, 
что такая продукция будет им востребо-
вана. Позже проект с успехом реализова-
ли на Магнитогорском металлургическом 
комбинате. 
Но это так, к слову. При осмотре НТМК 
генеральный директор комбината С.К. 
Носов привез президента к котловану 
стройки, где начиналось бетонирование 
очередной колонны, и спросил:
- У вас, Владимир Владимирович, рука 
легкая?
- Да никто пока не жаловался.
- Тогда, по уральской традиции, брось-
те в фундамент старинный пятак. На сча-
стье и удачу.
И протянул увесистую медную монету. 
Три таких нумизматических редкости хо-
зяева специально приготовили к приезду 
высокого гостя.
Путин монету взял и отправил в бе-
тон. Еще один пятак ему вручили на па-
мять, а последний раритет Носов оста-
вил себе. Все-таки не каждый день с 
президентом общаешься. 
Не знаю: то ли легкая рука Путина 
помогла, то ли пятак оказался волшеб-
ный. Только стройку машины непре-
рывного литья заготовок завершили на 
полгода раньше графика, а в эксплуа-
тацию ее ввели за два месяца вместо 
девяти.
А может, заворожила монета главу го-
сударства, и он еще не раз приезжал в 
Нижний Тагил. Город ведь недавно все-
рьез Путинградом величали. Да и не 
только Путина екатерининская денежка 
со старинной демидовской вотчиной со-
единила. Носов-то тоже оказался к горо-
ду привязанный. 
Вот этот заветный пятак и отдал мэр 
на аукцион. Начальную цену организато-
ры определили в одну тысячу у.е. В ходе 
торгов цена не раз возрастала и в итоге 
монета ушла к победителю за 3400 у.е. В 
пересчете с у.е., которую установили в 40 
рублей за единицу, получается 136 тысяч 








Администрация города приглашает 
всех тагильчан, управляющие ком-
пании, товарищества собственников 
жилья принять участие в ежегодном 
новогоднем конкурсе на лучшее зим-
нее оформление двора. 
Заявки на участие нужно подавать до 
15 декабря в районные администрации, 
в отделы по благоустройству и ЖКХ. Ли-
деров районного этапа определят до 22 
декабря. После 25 декабря, по итогам 
объезда городской комиссии, назовут 
победителей (три места). Активы обще-
ственности, занявшие призовые места, 
наградят денежной премией, дипломом 
и табличкой «Лучший двор-2015».
Ирина ПЕТРОВА.
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В минувшую субботу во Дворце 
культуры имени И.В. Окунева 
команды молодежных организаций 
ОАО «Уралвагонзавод», ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» и ЗАО «Тагилэнергосети» в 
течение полутора часов выясняли, 
где трудятся самые веселые и 
находчивые сотрудники, и боролись 
за главный приз – Кубок мэра среди 
работающей молодежи по игре в КВН.
О чем шутили в этот день? О люби-мой работе и корпоративных вече-ринках, о постоянном соревнова-
нии трех городских районов между собой 
и семейных разборках, о росте евро и про-
блемах с транспортом… Каждая команда 
подготовила по три выступления – привет-
ствие, видеоролик и музыкальное домаш-
нее задание со «звездой», и должна была 
заявить о себе максимально эффектно. 
Представители НТМК обыграли трудо-
вую смену в ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря, пошутили о том, что весь мир боится 
наших танков, потому что еще не видел 
наших автобусов. В качестве приглашен-
ной «звезды» КВНщики выбрали началь-
ника управления по развитию физиче-
ской культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации города Дмитрия 
Язовских, нарядив его в домашний халат 
и пушистые тапочки, а вместо кота под-
сунули гостю тигра Степу. С помощью 
 КВН – Кубок мэра
Лучше всех пошутил УВЗ
веселых и находчивых металлургов чи-
новник решал сказочную проблему: ма-
лолетняя девочка Элли и пес Тотошка 
вместо Изумрудного города оказались 
на территории НТМК и там искали свое-
го мудрого Гудвина. 
Команда УВЗ, заявив, что Нижний Та-
гил – это большой дружный дом, в кото-
ром есть и окно мэра, предположила, 
как могут общаться между собой жиль-
цы такой многоэтажки. Вместе с пригла-
шенной «звездой» - телеведущей Аленой 
Поляковой из «Реального Тагила» моло-
дые люди и девушки составили свой вы-
пуск новостей: показали занятие в вагон-
ской школе пикапа (знакомство с целью 
соблазнения), спели о том, что «купил в 
центре города «трешку» работник стрип-
тиза Алешка», и пояснили, как именно он 
заработал эту квартиру, проверили слу-
хи об обязательной службе в армии жен-
щин, не успевших родить ребенка до 23 
лет, и продемонстрировали офисные 
танцы на крутящихся креслах. 
Порадовали зрителей и КВНщики из 
«Тагилэнергосетей». Они подготовили 
интервью с главой города Сергеем Но-
совым, использовав фрагменты из его 
видео выступлений, создали свой ре-
кламный видеоролик с неожиданным фи-
налом: «Когда на город обрушится тьма, 
на помощь придут они. Смотрите в дека-
бре… на квитанции. И не забывайте опла-
чивать. Ну пожалуйста!» А еще - предло-
жили главе города собрать свою команду 
КВН из сотрудников администрации и де-
путатов городской Думы и сделали пода-
рок руководителю аппарата администра-
ции Андрею Ленде, у которого как раз был 
день рождения, сыграв сказку «Андрей 
Ленда в Тридевятом царстве». 
Вне конкурса выступила команда сту-
дентов торгово-экономического коллед-
жа, рассказав о многих тайнах торговых 
залов в магазинах и открыв секрет, поче-
му в супермаркетах постоянно работает 
только одна касса. 
По итогам первых двух заданий у 
команд была разница в один-два балла, 
но после домашнего задания стало оче-
видно, что с внушительным отрывом по-
беждает молодежная организация Урал-
вагонзавода, которой Сергей Носов и 
вручил Кубок мэра. 
- Любое судейство всегда субъектив-
но, а объективно сегодня были драйв, 
положительный настрой, отношение с 
юмором к рабочим проблемам, взгляд 
на будущее, присущий молодежи, - отме-
тил Сергей Константинович. - У каждой 
команды были свои яркие номера и все 
выглядели достойно, но команда УВЗ 
объективно лучше подготовлена, у нее 
больше креатива. А в целом победила 
дружба. Мне было интересно и очень 
приятно видеть единение зрителей в 
зале, я увидел нормальное общение 
между молодежью, их активную жизнен-
ную позицию. Это было круто! Таких ме-
роприятий должно быть больше. 
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 
Глава города Сергей Носов не в жюри, 
а вместе со всеми в зрительном зале. 
Домашнее задание со «звездой» команды НТМК, пригласившей на сцену 
начальника управления по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Дмитрия Язовских.
Танец на крутящихся креслах в исполнении команды УВЗ. 
Команда «Тагилэнергосетей» сделала подарок руководителю аппарата 
администрации города Андрею Ленде, отправив его в Тридевятое царство. 
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В Сочи с 21 по 23 ноября прошла 11-я Всемирная олимпиада 
по робототехнике. В сборную России попал один тагильчанин: 
третьеклассник гимназии №18 Егор Ермаков. Он занял четвер-
тое место. В финале мальчик обошел 59 команд (!), уступив 
участникам из Индонезии и Малайзии, а также соотечествен-
никам из Санкт-Петербурга. 
детали. Момент волнительный, 
признается Егор, потому как 
собрать его нужно уже на глазах 
судьи и при этом затратить ми-
нимальное количество времени. 
Никакими рисунками, схемами 
пользоваться нельзя. 
В первый день олимпиады 
мальчик успешно прошел ква-
лификацию. Круг претендентов 
на победу сузился: из 63 команд 
осталось только 16. От призо-
вого места Егора отделял лишь 
шаг. В финале мальчика обошла 
команда Санкт-Петербургского 
президентского лицея. Школь-
никам присудили «бронзу». Егор 
стал четвертым. Видео финаль-






В Свердловской области раз-
витие робототехники поддержи-
вается губернатором Евгением 
Куйвашевым, открыто 15 пло-
щадок. В Екатеринбурге, между 
прочим, кроме муниципальных 
кружков по робототехнике поль-
зуются спросом и частные, куда 
родители водят детей за деньги. 
В Нижнем Тагиле в ГДДЮТ 
робототехникой занимаются 
около 150 ребят. В основном, 
младшие школьники - до пятого 
класса. Педагоги Артем Каню-
кин и Сергей Лазаренков рабо-
тают с самого открытия лабора-
тории. По словам Сергея Лаза-
ренкова, ребята всегда интере-
совались новым направлением, 
а в последнее время записыва-
ются в лабораторию еще актив-
нее. 
Если даже дети не будут при-
нимать участие в соревнова-
ниях, они познакомятся с ба-
зовыми понятиями механики и 
приемами программирования, 
считает Андрей Николаевич Ер-
маков.
- Во втором-третьем классе 
ребенок уже знает, что такое ре-
дуктор, может рассчитать коэф-
фициент редукции, знакомится 
с основами геометрии. Робот - 
это ведь не только компьютер-
ная программа. Среди детей по-
пулярны соревнования роботов 
под названием «сумо»: игра, в 
которой роботы переталкивают 
друг друга на площадке. Доста-
точно зрелищное мероприятие. 
Но, чтобы сделать таких робо-
тов, нужно знать коэффициент 
сцепления колес с поверхно-
стью, точку приложения силы и 
многое другое. И ребенок сам 
готов научиться всему, его не 
приходится заставлять. Факти-
чески техническое образование 
в игровой форме. 
Кстати, на всемирной олим-
пиаде побывал министр образо-
вания и науки России Дмитрий 
Ливанов. Он сообщил о  введе-
нии робототехники в школьную 
программу. Предполагается, что 
курс начнут преподавать в рам-
ках предмета «технология» с но-
вого учебного года. Школьники 
на практике будут применять 
знания и навыки, полученные 
в ходе изучения физики, мате-
матики и черчения. Воспитание 
инженеров, отметил министр, 
принципиально важно для кон-
курентоспособности страны. 
«Конечно, не каждый в будущем 
станет Королевым или Джоб-
сом, но у каждого школьника 
должен быть шанс попробовать 
свои силы», - сказал Ливанов. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 умные технологии




Всемирная олимпиада по 
робототехнике поставила ре-
корд по количеству участников. 
47 государств представили 379 
команд по одному, два и три 
человека. Соревновались в че-
тырех категориях: основная, 
творческая, «футбол роботов» и 
«колледж». Первое место в ко-
мандном зачете заняла сбор-
ная… Таиланда! Представите-
ли этой страны, которая и ныне 
у россиян в разряде экзотиче-
ских, завоевали семь медалей. 
Россия с пятью комплектами на-
град на втором месте. Ни в од-
ной из категорий, как ни стран-
но, мы не поднялись на высшую 
ступень пьедестала. Лидируют 
Индонезия, Малайзия, Тайвань, 
Япония и Гонконг. Совсем неуди-
вительно, что в число лучших по-
пала Япония. А вот то, что рос-
сийских робототехников опере-
дили китайцы и индонезийцы, 
заставляет призадуматься. 
Среди участников были и ев-
ропейские, и латиноамерикан-
ские команды. Но их гораздо 
меньше. 
Не ездил,  
не шагал – 
ползал! 
С первого класса Егор за-
нимается робототехникой в 
ГДДЮТ у педагога Сергея Ва-
лентиновича Лазаренкова. Год 
назад мальчик участвовал  в со-
ревнованиях по робототехнике 
в творческой категории с про-
ектом «робот-гусеница». Вы-
играл областные соревнования 
в младшей возрастной группе. 
Дальше – больше. Всероссий-
ская олимпиада в Москве. На 
соревнования Егор ездит с па-
пой. Андрей Николаевич по об-
разованию инженер и всегда 
может помочь сыну дельным 
советом. 
- Робот-гусеница умел пол-
зать вперед и назад, - расска-
зывает Андрей Николаевич. - 
Обычно роботы либо шагают, 
либо ездят на колесах или гу-
сеницах. А наш именно ползал. 
Детали в лего-конструкторе 
легко сопрягаются между со-
бой. Идея была необычна и на 
областных соревнованиях сра-
ботала. А вот на всероссийских 
этого было недостаточно, ника-
кого места Егор не занял. При 
оценке проекта учитывалось бо-
лее десяти критериев: наличие 
печатного материала, оформле-
ние, выступление ребенка и т.д. 
Это был наш первый опыт уча-
стия в достаточно серьезных со-
ревнованиях.   
В этом году Егор решил уча-
ствовать в основной категории. 
По словам папы, в основной ка-
тегории «проще и сложнее». Вы-
дается конкретное задание, оно 
одинаково для всех участников 
одной возрастной группы. В 
феврале получили инструкции, 
а уже в мае робот был готов. С 
ним Егор выиграл областной 
этап. На Всероссийских сорев-
нованиях в Казани занял второе 
место. Но это не гарантирова-
ло участие в сборной России. 
Окончательное решение было 
принято на сборах в Анапе, где 




Темой всемирной олимпиады 
стал «Космос». Участники млад-
шей возрастной группы  созда-
вали умный механизм, который 
должен был собрать ракету на 
импровизированном космодро-
ме, установить ее вертикально с 
помощью пусковой установки, 
а затем, ориентируясь в про-
странстве с помощью датчиков, 
вернуться за обслуживающим 
персоналом и увести фигурки 
людей в зону безопасности.
Прежде чем изготовить тако-
го робота, Егор вместе с препо-
давателем Сергеем Лазаренко-
вым и папой придумали четыре 
разные конструкции. Написали 
компьютерную программу. 
- Иногда, чтобы не тратить 
время на поездки в лаборато-
рию, брал робота домой, - гово-
рит Егор. – Отрабатывал сборку, 
работал над программой. 
- Несмотря на то, что зада-
ние было одно на всех, роботы 
участников олимпиады различа-
лись как внешне, так и по прин-
ципу действия, - отмечает папа 
Егора. - Не бывает так, что все 
приходят к единому решению. 
Наш робот, к примеру, подни-
мал ракету за счет специальной 
педали. Другие использовали 
противовесы, пневматику. 
Перед соревнованиями меха-
низм разбирается до последней 
Егор - участник Всемирной олимпиады по робототехнике. Мальчик учится в гимназии №18. 
Увлекается баскетболом. Мечтает стать известным баскетболистом и хорошим инженером. 
«Здорово, когда можешь придумать все, что угодно! Роботы помогают человеку, облегчают 
его труд на производстве», считает он.
 турнир по сетевой игре
 Тагильские танки популярны в World of Tanks
В Нижнетагильском филиале УрФУ прошел тур-
нир по сетевой игре World of Tanks. 
За победу в соревновании сразились команды 
трех учебных заведений: НТИ УрФУ, Нижнетагиль-
ского машиностроительного техникума и торгово-
экономического колледжа. Победители турнира бу-
дут оглашены 12 декабря. Директор по сетевой игре 
Дмитрий Говаровский считает, что битва была до-
стойной.
- Игра World of Tanks - одна из самых популярных 
сетевых игр в мире, - говорит он. - В нее играют мил-
лионы человек разных стран. В Нижнем Тагиле у нее 
также масса поклонников. У нас даже была идея от-
крыть лигу World of Tanks в Нижнем Тагиле на базе 
НТИ УрФУ. 
Множество моделей танков, с которыми игроки име-
ют дело в виртуальном мире, были произведены в Ниж-
нем Тагиле, их можно увидеть в «реале» - в музее Урал-
вагонзавода. 
Кстати, по наблюдениям игроков, советские танки, 
признанные одними из лучших в мире, и в World of Tanks 
- самые популярные. 
Валерия ЛОШКАРЕВА.
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«Позаботься о хлебе для де-
тей» - так назывался матери-
ал о судьбе Евгения Иванови-
ча Субботина, сына солдата 
второй мировой, опублико-
ванный в «ТР» в июне 
(«ТР» №15 от 26 июня с.г.) 
Спустя почти шесть месяцев 
эта история приобрела не-
ожиданное продолжение. 
Наверное, самый дорогой 
новогодний подарок может 
получить герой названной 
газетной публикации, если 
отзовется: позвонит либо 
придет в редакцию. Дело в 
том, что статью о его военном 
детстве и поисках отца благо-
даря Интернету прочитали… 
во Франции, где, как выясни-
лось, в настоящее время живет 
родственник тагильчанина 
Евгения Субботина. Разыски-
вает его и хотел бы увидеться 
или узнать что-то о судьбе 
близкого человека. Более того, 
не только на родине готиче-
ской архитектуры и парфюма 
ждут встречи с тагильчани-
ном, чье детство пришлось на 
годы Отечественной войны, но 
и в Белоруссии: там проживает 
его двоюродная сестра. Она, 
как и Евгений Иванович, не 
забыла о военном детстве, но 
с 60-х годов ХХ века потеряла 
связь с родной деревней и ее 
жителями.
В статье «Позаботься о хле-бе для детей» мы расска-зали о единственной ре-
ликвии – письме с фронта, ко-
торую сохранил как документ и 
память о своем пропавшем без 
вести под Волгоградом отце 
Иване Субботине тагильчанин 
Евгений Иванович Субботин. 
Оригинал военного треугольни-
ка - почти истлевший листочек 
– и его копию Евгений Ивано-
вич сам принес в редакцию на-
шей газеты накануне Дня памя-
ти и скорби 22 июня. Рассказал 
свою историю, как приходилось 
выживать шести маленьким де-
тям, у которых после проводов 
главы семейства на фронт в де-
ревне Икманур Кировского рай-
она осталась только мама.
«Сильно голодали…Мне ка-
жется, это отца мучило больше, 
чем тяготы фронта… - рассказал 
Евгений Иванович. - Отец мог 
не уходить на фронт, у него как 
у председателя колхоза была 
бронь, но он дважды от нее от-
казывался. По-другому посту-
пить не мог» . 
Солдат Иван Субботин был 
тяжело ранен, уезжать в тыл из 
госпиталя отказался. После ле-
чения нашел свою часть. А вско-
ре семье пришло уведомление, 
что он пропал без вести во вре-
мя боев под Волгоградом. 
Этот документ и единствен-
ное письмо с фронта, датиро-
ванное ноябрем 1941 года,  – 
все, что осталось на память об 
Иване Субботине детям бойца. 
После войны они вскоре оси-
ротели. Евгений Субботин уехал 
 tagilka.ru 
Сына фронтовика  
просят откликнуться!
в Нижний Тагил, где поступил в 
училище.  Здесь он  до сих пор 
и проживает. Здоровье и финан-
совые проблемы не позволяют 
ему бывать в родной деревне 
Икманур, где установлен обе-
лиск погибшим во время Вели-
кой Отечественной. 
Об этом наша газета рас-
сказала в июне, а в декабре по 
электронной почте в редакцию 
пришло письмо, если мы не 
ошиблись в переводе названия 
местности, из французского го-
рода Карпике, регион Нижняя 
Нормандия.
 «День добрый, редакция, 
я пишу вам на тему статьи 
об Евгении Субботине. Дело 
в том, что он мой родствен-
ник – двоюродный брат моей 
мамы, а его отец, солдатское 
письмо с фронта которого 
приведено в статье, – родной 
брат моей бабушки – Карна-
уховой (Субботиной) Натальи 
Степановны.
 Они оба уроженцы дерев-
ни Икманур Санчурского рай-
она Кировской области и по-
теряли контакты еще в 60-х, 
когда Евгений Иванович пере-
ехал в Нижний Тагил. 
Я уроженец Кирова, но всю 
жизнь прожил в Беларуси (от-
чего и написание моего име-
ни-фамилии – белорусское). 
Сейчас со своей семьей живу 
и работаю во Франции. 
Родители из Кировской об-
ласти, мама родилась в Ик-
мануре (Санчурский район), 
откуда родом и герой вашей 
статьи. 
Я просто искал в Интернете 
родных по ключевым словам 
названия деревень, откуда 
все предки, – так и вышел на 
онлайн-версию вашей газеты 
и стал ее читателем.
 Я перечитал маме по те-
лефону статью вашей газе-
ты о ее брате, и она попроси-
ла меня, если это возможно, 
найти контакты Евгения Ива-
новича, о чем я и хочу попро-
сить вас. Заранее благодарю 
вас за помощь и вашу работу. 
С уважением,
Урванцев Вячеслав».
Надеемся, Евгений Иванович 
Субботин, а может, кто-то из его 
знакомых, прочитает эту статью 
и отыщется. К сожалению, он 
не оставил ни адреса, ни номе-
ра своего телефона. Возможно, 
кто-то из горожан посодейству-
ет в его поиске.
 Как бы хотелось, чтобы люди, 
которых война почти полве-
ка назад разбросала по жизни, 
встретились накануне 70- летне-
го юбилея Победы. 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
 Великой Победе - 70
В 41-м мы уехали  
в тыл, на Урал
«Как наше сердце билось,  как нам светло мечталось. Что-то 
исчезло, что-то забылось... Многое в нас осталось». (Из песни)
Семья у нас была большая: мама, папа, старший брат Василий, че-
тыре сестры Мария, Вера, Валя и я. Жаль, рано умер отец. Жили мы 
в городе Лодейное Поле Ленинградской области, дети росли в роди-
тельской любви, и нас объединяла песня. Где бы мы ни были, что бы 
ни делали  -  всегда пели. 
Хорошо помню, как  по  радио объявили о начале войны, как  ушел 
на фронт Василий, как в 1943 году мы получили на него похоронку. 
Запомнились и первые  бомбежки:  взрытая земля, мечущиеся люди, 
горящие дома… Мы собрали кое-что в узлы  (многое ли можно было 
унести в руках?), бросили  дом и все нажитое.   Случилось это 6  сен-
тября 1941 года. 
В декабре нас повезли в тыл  на открытом грузовике, меняя марш-
рут из-за налетов немецкой авиации. Ехали мы  почти неделю в холоде 
и голоде: достать  еду было негде. И вот первая долгожданная желез-
нодорожная станция - Череповцы. Нас распределили по вагонам, ко-
торые  назывались телячьими, видимо, потому что  когда-то служили 
для  перевозки  скота. Они были наскоро оборудованы нарами, в те-
пле мы отогрелись. Маму волновали  вопросы: «Куда  едем?  Довезут 
ли нас живыми?» 
Вскоре стало ясно, что едем на Урал. Это известие внушало ужас. 
Урал представлялся нам угрюмой заснеженной тайгой. Рассказы о 
суровом климате, волках и медведях обрастали в детских фантазиях 
страшными подробностями. Мы  узнали, что тыл – это край без во-
йны.  Ехали  медленно, всего было три состава. Нас хорошо кормили 
на  крупных станциях, но такие, к сожалению, не слишком часто встре-
чались  на  пути. 
Так прошел месяц. И вот мы в  столице Урала – Свердловске. Ус-
лышали новое слово – карантин. Неделю нас отмывали, отпаивали 
настоями трав, подкармливали. Из-за педикулеза  девочек  стригли 
наголо. 
Следующим  пунктом  следования  было  Егоршино, где местные 
жители, приезжавшие на лошадях, выбирали крепкие семьи для ра-
боты по хозяйству с предоставлением жилья в крестьянских домах. 
Желающие взять нас, пятерых, появились нескоро. Кому были нужны 
дистрофики? А работать могла только мама. Поэтому нас увезли са-
мыми последними. 
В деревне  Толмачево мы попали в колхоз имени В.И. Чапаева. Как 
жили и трудились там шесть долгих лет, описывать не стану. «Зачем 
порочить тех, кто приютил? Но все мы там пролили слез немало…» 
Маму, Марию Ивановну, приняли на работу дояркой, и мы видели ее 
только в перерывах между дойками. Она  ухитрялась собирать в лесу 
кедровые  орехи, травы, чтобы сделать запас на зиму. Как могла, спа-
сибо ей великое, следила за нашим здоровьем. Подкармливала  яго-
дами, заставляла есть молодую траву, поила настоем хвои. 
И вот я поступила в школу. Портфель был  сшит из плотной меш-
ковины, из крученой ваты связаны варежки и носки. Все были одеты 
одинаково бедно, но на внешний вид никто и внимания не обращал. 
В школе было тепло, обедом кормили бесплатно. Семь классов я за-
кончила в деревне.
Однажды объявили набор детей на военно-оборонные предприятия 
Урала. Старшая сестра Мария, у которой был паспорт,  уехала в Новую 
Лялю работать на заводе, эвакуированном из-под Москвы. Через три 
месяца получила специальность токаря. Потом перевелась в Нижний 
Тагил, на завод имени Куйбышева. Заработанные деньги присылала 
нам в деревню  для покупки одежды и школьных принадлежностей. 
Окончания войны мы ждали с нетерпением. Мечтали об отмене 
хлебных  карточек. Когда же, переживала мама, хлеба у нас  будет до-
сыта? Радио - черная тарелка не выключалось. День начинался и за-
канчивался прослушиванием сводок  Совинформбюро. 
И вот наступил 1945-й!  Со слезами радости  все говорили  «Побе-
да! Победа!» Сердца людей  оттаяли…
В 1947-м Мария и Вера подробно написали, как устроились в Ниж-
нем Тагиле, и пригласили к себе остальных. Тогда я и увидела этот 
город впервые. Переночевав в общежитии,  мы с мамой пошли поды-
скивать  жилье.  Вообще, в послевоенные годы нам пришлось сменить 
немало частных квартир. Тагил  начал облагораживаться буквально 
на глазах: исчезали заборчики и  огороды, разбитые везде, где была 
«лишняя» земля. Запомнились тротуары, сделанные из свежих досок. 
Началась посадка тополей, на уличных столбах снова загорелись лам-
почки,  исчезнувшие во время войны. В кинотеатре «Искра» появились 
очереди. Нам  очень нравилась  фраза в титрах: «Этот фильм взят в 
качестве трофея». «Багдадский вор» стал в моей жизни первой кино-
лентой, которую я посмотрела.  
После  семилетки я окончила Нижнетагильское медицинское учи-
лище, а затем  42 года проработала в 3-й детской  больнице. Об этом 
свидетельствует одна-единственная запись в моей трудовой книжке. 
Несмотря на то, что в работу – и основную, и общественную – я уходи-
ла с головой, нам  с мужем удалось вырастить замечательных сына и 
дочь. Ни внуки, ни правнучки  пока ни в чем меня не подвели. 
После войны я начала писать стихи – для себя и близких мне людей. 
Пробовала сочинять и тексты  песен, которые слышала потом  в ис-
полнении самодеятельных певцов. Одна мне особенно дорога -  это 
песня о Тагиле: «Ты прекрасен во все времена: летом, осенью, даже 
зимой. Не забудут тебя никогда люди, жившие вместе с тобой. Город 
Нижний Тагил, край берез и рябин, край фабричный и край заводской 
с неизменною Лисьей  горой»... 
Наверное, не стоит подробно описывать все события, выпавшие 
на долю нашего поколения. Свою жизнь – отрочество, юность, зре-
лость - мы не выбирали. Все это наше, мое, пусть моим и останется. 
Тамара СЕДАНОВА,  труженик  тыла.
Заходите на сайт  www.tagilka.ru   (16+)
Евгений Субботин.
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Завтра на горе Долгой нач-
нется этап Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина среди мужчин. Наш 
город первым в России (не 
считая Сочи) удостоился 
чести принимать сильней-
ших спорт сменов планеты. 
Тагильчане и гости получат 
уникальную возможность 
увидеть полеты «звезд»  – 
победителей и призеров 
Олимпийских игр и чемпио-
натов мира. 
Отказались от участия в российском этапе ле-тающие лыжники США, 
Швейцарии и Франции. Не при-
едет и возглавляющий общий 
зачет Роман Куделька из Че-
хии, он решил потренироваться 
дома. Но и без них знаменито-
стей будет немало. 
Сборную Норвегии возглав-
ляет чемпион мира 2013 года и 
двукратный призер Олимпийских 
игр Андерс Бардаль. Он уже по-
беждал в Нижнем Тагиле – в про-
шлом сентябре на этапе летнего 
Гран-при.  Тогда он сказал мно-
го теплых слов о нашем городе, 
обещал обязательно вернуться 
-  и сдержал слово. Земляк Бар-
даля Андерс Фаннемель сейчас 
занимает третье место в общем 
зачете Кубка мира. Компанию им 
составят Даниель Андре Танде, 
Руне Вельта, Андреас Стьернен и 
Йоахим Хаер. Неоднократные по-
бедители этапов Кубка мира Ан-
дерс Якобсен и Том Хильде будут 
смотреть соревнования по теле-
визору.  
Австрия делегировала чет-
верых спортсменов. Среди них 
– любимец болельщиков, олим-
пийский чемпион Грегор Шли-
ренцауэр. Предыдущий этап в 
норвежском Лиллехаммере он 
выиграл. 
- Я с нетерпением жду дебю-
та Кубка мира в Нижнем Тагиле, 
- написал Грегор в своем бло-
ге. – Надеюсь,  погода будет со-
трудничать с нами, и мы сможем 
осуществить всю программу 
прыжков. Постараюсь держать 
вас в курсе событий на Ура-
ле. Интересно, что на этот раз 
предстанет перед объективом.
Номинальный лидер сборной 
Австрии сейчас  Михаэль Хай-
бек, призер Олимпиады в Сочи в 
команде, он идет  пятым в об-
щем зачете. В двадцатку силь-
нейших входят Штефан Крафт 
(10-й) и двукратный олимпий-
ский чемпион Андреас Кофлер 
(19-й).
Еще четыре летающих лыж-
ника прибудут из Японии. Увы, 
все они из резервного соста-
ва. Финны  выступят без обла-
дателя Кубка мира в лыжном 
двоеборье Ансси Койвуранты и 
пятикратного победителя «Тур-
не четырех трамплинов» Янне 
Ахонена. Так что, скорее всего, 
первым в истории чемпионом 
российского этапа Кубка мира 
станет норвежец или австриец. 
Но не стоит сбрасывать со сче-
тов словенцев, конкретно - при-
зера Сочи Петера Превца (4-й в 
общем зачете).
Россию будут представлять 
десять спортсменов. Наша 
команда на правах хозяйки име-
 прыжки на лыжах с трамплина
Нас ждут незабываемые выходные
Добраться до горы Долгой  
можно следующими 
маршрутами автобуса  
и маршрутных такси
От железнодорожного вокзала:
- №3 «Вокзал – пансионат «Аист»;
- №8 «Вокзал – поселок Горбуново» с пересадкой на остановке 
«Челюскинцев»;
- №43 «Кулинарное училище – ГГМ» с пересадкой на остановке 
«Челюскинцев»;
- №26 «Вокзал – Пристань» с пересадкой на остановке «Челю-
скинцев»;
- №32 «ТЦ «Райт» - ГГМ» с пересадкой на остановке «Челюскин-
цев.
Из Тагилстроевского района:
- №34 «Тагилстрой – ГГМ» с пересадкой на остановке «Челюскин-
цев»;
- №49 «Тагилстрой – ГГМ» с пересадкой на остановке «Челюскин-
цев».
Из микрорайона Выя:
- №19 «Выя – пансионат «Аист»;
- №15 «Выя – поселок Горбуново» с пересадкой на остановке 
«Челюскинцев»;
- №33 «ГГМ – магазин «Подкова» с пересадкой на остановке «Че-
люскинцев».
Из Дзержинского района организован дополнительный 
маршрут с остановками: 
«Пр. Вагоностроителей» – «Техникум» – «КРЦ «Россия» - «Уни-
версам» – «Пл. Танкостроителей» – «Магазин «Мечта» - «Пл. Сла-
вы» – «Поликлиники» – «Спортивная» - «Челюскинцев» - «Пансионат 
«Аист». Отправление от остановки «Пр. Вагоностроителей» 13 дека-
бря, в 16.00 (обратно в 22.00), 14 декабря, в 15.00 (обратно в 20.00).
От остановки «Челюскинцев» до  «Аиста» будут ходить авто-
бусы с интервалом движения в 5-7 минут.
ет право на расширенную квоту. 
На старт выйдут нижегородцы 
Михаил Максимочкин, Денис 
Корнилов, Александр Сардыко 
и Александр Шувалов, уфимцы 
Ильмир Хазетдинов и Дмитрий 
Васильев, Владислав Бояринцев 
и Алексей Ромашов из Санкт-
Петербурга, кемеровчанин Ан-
тон Калиниченко и тагильчанин 
Вадим Шишкин. Наш 19-летний 
земляк, воспитанник СДЮС-
ШОР «Аист», - дебютант Кубка 
мира. Однако на родных трам-
плинах ему обычно сопутствует 
успех: победил на юниорском 
первенстве страны и на этапе 
взрослого Кубка. 
На международной арене в 
этом сезоне  пока сумел отли-
читься только Бояринцев, сей-
час он занимает 26-е место в 
общем зачете. Хазетдинов рас-
положился на 48-й позиции, 
Максимочкин – на 51-й. Много-
летний лидер российской сбор-
ной Васильев восстанавливает-
ся после серьезной травмы. В 
прошлые выходные он принял 
участие в этапе Кубка России, 
который прошел на Долгой, и 
замкнул тройку призеров. Дми-
трию, по его словам, очень нра-
вятся тагильские трамплины, 
особенно К-120, так что, воз-
можно, этот спортсмен пораду-
ет нас высокими результатами.
Предстоящие выходные ста-
нут для болельщиков незабыва-
емыми. Как можно пропустить 
этап Кубка мира в родном го-
роде? Синоптики обещают бла-
гоприятный прогноз: минус два 
градуса и небольшой снег. Для 
тех, кто не сможет поболеть на 
трибунах, организованы пря-
мые трансляции на канале Ев-





Вадим Шишкин. ФОТО ИРАИДЫ КСЕНОФОНТОВОЙ.
Победитель этапа летнего Гран-при Андерс Бардаль.
Программа соревнований
12 декабря, пятница. 20.00 – квалификация.
13 декабря, суббота. 18.30 – церемония открытия. 19.00 – 
пробная серия прыжков. 20.00 – зачетная серия прыжков, две по-
пытки. По окончании – церемония награждения.
14 декабря, воскресенье. 17.00 – пробная серия прыжков. 
18.00 – зачетная серия прыжков, две попытки. 
По окончании – церемония награждения.
Тагильчане любят прыжки с трамплина. На соревнованиях трибуны заполнены.
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 осторожно, мошенники
«Воткнитесь» в чудо экономии  - 
вспомните физику!
Втыкаешь в розетку штуковину, похожую на компьютерную 
мышь, и начинаешь экономить 20, 30, и даже 50% потребляе-
мой в квартире энергии! Толковые люди, конечно, сразу «вот-
кнулись», что это чудо электротехники - очередная новинка 
лохотрона. Продается  на различных сайтах под разными на-
званиями: Эконор, Electricity SavingBox, SmartBoy, Экономыч, 
Экономитель. 
На просторах Сети мошен-
ники торгуют прибором второй 
год, а недавно начали охваты-
вать и внесетевую аудиторию 
-  прежде всего, наивных пен-
сионеров. Новинка появилась в 
ассортименте коммивояжеров. 
Ушлые молодые люди в костю-
мах и галстуках ходят по квар-
тирам, рассказывают, как чудно 
можно сэкономить семейный 
бюджет. Одна предусмотри-
тельная домохозяйка (женщина 
не пожелала огласки) в расчете 
на максимальный результат об-
завелась по «промакции» аж пя-
тью «мышками» - для трех ком-
нат, ванной и кухни…Видимо, 
хотела вывести счетчик в минус! 
Товар в итоге оказался  не более 
полезным, чем купленная ранее 
чудо-техника для лечения всех 
болезней, чем зеленый кофе и 
ягоды годжи для похудения (по 
1000 руб за 100 г)… 
Но прелесть «мышек» - в до-
ступности цены: их толкают за 
500 - 2000 рублей под аншла-
гами «Акция! Скидка! Только се-
годня!» 
Мы решили, что пора разо-
брать «по запчастям» сказоч-
ную технику и методы ее прода-
жи. Они, кстати, универсальны, 
а значит, наш материал поможет 




 Самых доверчивых людей 
подкупают громкими заяв-
лениями:  “Прибор экономии 
электричества «Эконор» был 
изобретен NASA в ходе научных 
исследований проблем сокра-
щения потребления энергии и 
запатентован в США. Проведя 
ряд тестов, было доказано, что 
прибор сокращает потребление 
энергии до 45%, а также выпре-
мляет электрический ток...» Об-
ратили внимание на грамма-
тику? Людей более-менее об-
разованных должна насторо-
жить языковая безграмотность 
рекламных текстов - вплоть до 
элементарной орфографиче-
ской.  
Всегда есть отзывы счастли-
вых пользователей, в том числе 
«специалистов». Например, не-
коего «хорошего электрика» Ев-
гения Абрамова, который хвалит 
Эконор. 
Мошенники спекулиру-
ют на имидже «клиентов». На 
сайте обнаружился список «со-
лидных» клиентов – логотипы 
организаций и компаний, в том 
числе -  Уральское таможенное 
управление. Уверены, список 
фальшив, но дабы не быть го-
лословными, отправили ссыл-
ку на сайт таможенникам и по-
интересовались, знают ли они, 
что являются  клиентами фир-
мы, торгующей Эконором, и как 
оценивают  достоинства чудо-
прибора? Ответ от управления 
пришел незамедлительно. Та-
можня не знала, что ее  исполь-
зуют в рекламных целях, сами 
они чудо техники не используют 
– «контракты на поставку и уста-
новку данных приборов Ураль-
ское таможенное управление 
НЕ ЗАКЛЮЧАЛО».
Полагаем, организации тако-
го уровня, имеющие штат юри-
стов, наверное, могли бы предъ-
явить мошенникам  претензии. 
Или наказать их как-нибудь 
еще…
Но подождите: «эконорщики» 
и на претензиях делают выгоду! 
В оборот взяли  Министерство 
энергетики и Роспотребнад-
зор, которые будто бы устра-
ивают совместные проверки 
подлинности этих игрушек… И 
о результатах якобы сообща-
ют: «выявили, что в проверен-
ных торговых точках от 70 до 
95% находившихся в продаже 
приборов «Эконор» (Electricity 
Saving Box) являются опасными 
для проводки вашей квартиры 
подделками».
А посему: «С 1 октября 2014 
года до отдельного распоряже-
ния вводится полный запрет на 
продажу «Эконор» в России и 
странах СНГ». НО! «После введе-
ния санкций купить оригинальный 
«Эконор» можно будет только у 
единственного официального 
поставщика». И, разумеется, по 
самой «подлинной» цене.
Так в игру вступает еще 
одна излюбленная уловка  – 
отмежеваться от «дешевых 
подделок», чтобы продавать 
ерунду как можно дороже.
 «Никогда не покупайте «Эко-
нор» по цене, которая в разы 
ниже цен официальных диле-
ров, - пишут они. -  Никогда не 
покупайте у неспециализиро-
ванных продавцов или когда то-
вар не снабжен сертификатом! 
Защитите себя и свой дом от по-
жара!»
И, кстати, страшное слово 
«пожар» возникло не случайно: 
в Интернете появились жалобы, 
что приборы перегорают и ды-
мятся…
Самое противное, мошен-
ники спекулируют на стрем-
лении россиян не разориться 
на коммунальных платежах 
при постоянном росте тари-
фов. 
Причем манипулируют теми, 
кто хочет  экономить, не на-
рушая закона – без «жучков» и 
магнитов (которые, кстати, те 
же или другие бесчестные фир-
мы  предлагают приобретать 
сразу в комплекте со счетчика-
ми). Поэтому стоит вам набрать 
в поисковике  слово «экономия 
электроэнергии» или зайти на 
коммунальный сайт, получите 
целый ряд назойливых предло-





жертв этого лохотрона мы 
вряд ли встретим людей, 
подкованных по части  элек-
тромеханики, и даже физики 
в рамках школьной програм-
мы. Восполнить пробел нам 
помогут специалисты. 
Согласно рекламе, «Эко-
нор» и иже с ним  обеспечива-
ют  фильтрацию помех в сети, 
защищают от ударов молнии, 
перекоса фаз, преобразуют ре-
активную электрическую энер-
гию в активную, благодаря чему, 
собственно, и снижается якобы 
потребление, и, по их выраже-
нию,  «счетчик крутится мед-
леннее». 
Настоящие, а не  «хорошие» 
электрики  уверены, что совме-
стить все перечисленные функ-
ции в одном маленьком приборе 
невозможно в принципе. 
Мы попросили  Игоря Вла-
димировича Павлюкова, за-
местителя главного инженера 
ЗАО «Тагилэнергосети», дать 
оценку изделию:
- «Экономитель «Эконор», 
рекомендуемый для экономии 
электроэнергии, не имеет в 
своем составе никаких револю-
ционных интеллектуальных тех-
нологий. Прибор представляет 
собой конденсатор с двумя зе-
леными светодиодами, не не-
сущими никакой информации, 
кроме наличия напряжения в ро-
зетке. Конденсатор может ком-
пенсировать реактивную энер-
гию в сети, но реактивная энер-
гия не учитывается счетчиком и 
не предъявляется к оплате. По-
лезную работу выполняет актив-
ная энергия, которая и учитыва-
ется электросчетчиком.  Прибо-
ру приписаны несуществующие 
волшебные свойства, и коммер-
ческая цена многократно превы-
шает реальную стоимость его 
содержимого. Экономии можно 
достичь всем знакомыми мето-
дами:  применять современную 
бытовую технику, энергосбере-
гающие лампы, сокращать  вре-
мя использования приборов. 
Но «специализированные 
продавцы» не лыком шиты: 
в рекламном видеоролике при-
бор  демонстрируют  весьма 
эффектно. Включают технику с 
некомпенсированной нагрузкой, 
например, дрель, к ней подклю-
чают амперметр, а в соседнюю 
розетку вставляют «супер-при-
бор», и ... о чудо: показатели 
тока уменьшились!
Благо, что и на эти трюки на-
ходятся разоблачители: 
- Общий ток действительно 
может уменьшиться на  величи-
ну скомпенсированной реактив-
ной мощности при условии, что 
величина емкостной и индук-
тивной составляющих пример-
но одинакова. Но какова бы ни 
была величина реактивной мощ-
ности – бытовой электросчет-
чик, в отличие от амперметра, 
ее не фиксирует. Поэтому ника-
кой экономии не будет – напро-
тив, потребление увеличится, 
поскольку  сама «мышка»  тоже 
потребляет активную мощность 
из сети.
-  Но ведь есть «крутые» счет-
чики, которые  фиксируют  реак-
тивную энергию тоже? – спро-
сит дотошный читатель. 
- Да, есть, но и в этом случае 
«мышка»  будет больше вредить, 
чем помогать. Потому что ком-
пенсация от индуктивной на-
грузки будет осуществляться 
только в те моменты, когда эта 
нагрузка есть - кто-то работа-
ет сварочным аппаратом или 
дрелью. Если ее нет, то  счетчик 
начнет накручивать реактивную 
мощность в том же количестве, 
которую вы предполагали эко-
номить, причем круглосуточно.
К сведению, за реактив-
ную энергию платят крупные 
предприятия, имеющие обо-
рудование с большой индук-
тивной составляющей, которая 
нагружает линии и невыгодна 
для того же поставщика элек-
троэнергии. Но для разгрузки 
электрических линий существу-
ют специальные промышлен-
ные компенсаторы - синхрон-
ные двигатели или статические 
конденсаторные батареи. Это 
громоздкие и сложные устрой-
ства, рассчитанные под опреде-
ленное оборудование, но и они 





Итак,  в сухом остатке, 
Эконор, или SmartBoy и т.п. - 
обычный сетевой фильтр, ко-
торый, в принципе, может за-
щитить от высокочастотных 
помех. Например, если у вас 
на экране телевизора возни-
кают горизонтальные полосы 
при подключении дрели или 
старого фена, он мог бы приго-
диться. Но современная элек-
троника и бытовая техника из-
начально  укомплектованы воз-
можностями по компенсации 
реактивной энергии. Сетевые 
фильтры есть во всех электро-
приборах, за исключением со-
всем уж допотопных. А также - 
в любом хорошем удлинителе 
с выключателем и несколькими 
розетками! Следовательно, ре-
альная цена «мышки»  должна 
быть даже  ниже, чем цена та-
кого удлинителя, т.е. рублей 
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01.45 ДНК 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Один против всех» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 05.05 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 13.05 01.30 03.45 6 кадров 
16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 
16+
10.30 11.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «Корабль» 16+
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Воронины 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 12+
20.00 Дело вкуса 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Д/ф 16+
21.50 Спросите нас 16+
23.00 Х/ф «Такси-2» 16+
00.40 Кино в деталях 16+
02.15 Животный смех
05.40 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 20.00 23.20 Дело 
вкуса 12+
9.00 Х/ф «Астероид. Последние 
часы планеты» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Тяжелый песок» 
12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Чужие тайны» 
16+
14.45 Х/ф «Итальянский пирог» 
12+
16.15 «Алхимия любви»: Эдит 
Пиаф 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
$ 54,28 руб.  + 6 коп.
 67,20 руб.  +32 коп.   
УЗИ-центр “ЗДРАВИЕ”
ул. Дружинина, 65, 
тел.: 32-53-10, 44-73-44
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  У  СПЕЦИАЛИСТА




инздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
УЗИ гинекологическое – 800 руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.
УЗИ уролог. – от 600 руб.
УЗИ сердца – 1000 руб.
УЗИ сосудов – от 700 руб.
УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 
сосудистый хирург – от 800 руб.
РЕКЛАМА
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 02.45 03.05 Мужское/жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Вегас» 16+
03.40 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Небесный щит
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-14» 
12+
00.45 Витамины 12+





9.35 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Братаны» 14+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» 
12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 
дня 16+
23.45 Х/ф «Жили три холостяка» 
16+
7.00 7.55 8.25 М/с 
6+
7.30 Могучие рейн-
джеры супер мегафорс 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 20.30 Универ. Новая обща-
га 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Comedy woman 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Новый свет» 12+
03.40 Т/с «Без следа-3»
06.20 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится» 6+
12.35 14.40 16.00 16.40 17.20 18.20 
20.10 00.45 02.35 Д/ф
13.05 21.30 22.45 Д/с
13.35 Т/с «Открытая книга» 12+
15.10 Academia
17.35 Декабрьские вечера
18.30 Те, с которыми я...
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни 16+
22.00 Тем временем
23.35 Актуальное кино
01.30 Ф. Шопен. Баллада №1
6.00 22.30 01.20 02.25 
04.40 Патрульный 
участок 16+
6.25 16.10 Что делать? 
16+
7.00 УтроТВ
9.00 16.00 17.00 События. Каждый 
час
9.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
9.25 Наследники Урарту 16+
9.40 ЖКХ для человека 16+
9.45 De facto 12+
16.40 М/ф
17.05 Т/с «Как сказал Джим» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.25 Правила жизни 16+
20.05 00.50 Д/ф
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Динамо» (Курск) 6+
02.45 Действующие лица
6.30 7.00 6.00 
Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром 16+
7.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Спасите нашу семью 16+
12.20 Рублево-Бирюлево 16+
13.20 05.00 Домашняя кухня 16+
14.20 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
20.55 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - 
сво...» 16+
22.55 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
12+
02.35 Х/ф «Законный брак» 0+
04.20 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Курьер на Вос-
ток» 12+
12.50 13.45 14.35 16.00 16.50 17.40 
Т/с «Тульский Токарев» 16+
19.00 19.45 20.25 21.15 Т/с «ОСА» 
16+
22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+




02.10 02.45 03.20 03.50 04.20 04.55 
05.30 Т/с «Детективы» 16+
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Три дня 
на размышление» 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 01.15 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.05 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Виктория» 16+
22.55 Без обмана 16+
00.20 Футбольный центр 12+
00.50 Мозговой штурм 12+
01.30 Х/ф «Время счастья» 14+
03.15 Х/ф «Эмигрант» 16+
7.00 Технологии 
комфорта
7.20 19.50 Красота и здоровье 
16+
7.30 Время сажать с Аленой 
Шафранской 12+
7.55 9.25 20.45 Астропрогноз 16+
8.00 19.00 Автоnews 16+
8.25 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Естественный отбор
10.00 Полигон 12+
10.30 01.55 Т/с «Позывной «стая» 
16+
12.10 18.05 20.55 Эволюция
13.45 23.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Сын ворона» 12+
17.35 05.40 24 кадра 16+
19.25 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
21.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ (Латвия) - «Нижний 
Новгород» (Россия). Прямая 
трансляция
00.05 Полководцы России. От 




06.35 Наука на колесах
7.10 12.35 18.20 
01.00 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.30 19.25 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 Социальная сеть 2.0 12+
9.15 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 17.00 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.35 Большое интервью 12+
11.00 05.50 Студия «Здоровье» 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.15 Большая наука 12+
16.15 Основатели
16.45 19.55 05.35 Ясное дело 12+
20.15 04.55 Гамбургский счет 12+
00.25 Де-факто 12+
05.25 Спортивный регион 12+
КУПЛЮ 10 коп. 1990 г. с буквой «М». 
Монеты царские и СССР до 1958 г. Знаки, 
значки, медали (до 1917 г.) Банки из жести, 
елочные игрушки (персонажи), ватные 
(мальчик, девочка), фарфор, чугун. литье, 
стол. серебро, цветной хрусталь и стекло, 







• инженер по метрологии 
Высшее образование 
(техническое, по профилю) 
обязательно, 
опыт работы желателен. 
Обращаться по адресу: 
Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. 
Отдел кадров, кабинет 9, 
телефон: 344-264
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.20 Модная жандар-
мерия 16+
6.40 Live in tele club 16+
7.00 Смешарики 12+
7.55 12.50 00.45 Пятница news 
16+
8.25 17.05 Мир наизнанку 16+
9.20 Моду народу 16+
10.20 Богиня шопинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.20 Шопинг 16+
14.15 Назад в СССР 16+
18.00 На краю света 16+
19.00 Неизведанная Европа 16+
20.00 Орел и решка 16+
21.55 Ревизорро 16+
23.00 01.15 Сверхъестественное 
16+
02.05 Дневники вампира 16+
03.00 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
04.05 Большие чувства 16+
04.30 Рыжие 16+
8.00 19.15 20.30 01.20 
02.05 Д/с
9.00 02.55 Д/ф
9.25 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
11.10 14.15 15.10 Т/с «Спецназ» 
12+
16.35 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 12+
21.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+
23.05 Х/ф «День командира ди-
визии» 12+
03.45 Х/ф «Соучастие в убий-
стве» 12+







11.55 Насмотревшись детективов 
16+
13.40 18.50 Я соблазнила Энди 
Уорхола 16+
17.00 06.15 Крутой и цыпочки 16+
20.20 Хороший парень 16+




04.00 Двухсотлетний человек 12+
8.00 Вокруг 
смеха 12+
9.30 11.00 20.00 
21.40 02.00 03.30 04.45 05.30 
06.20 07.10 Голубой огонек
12.15 Концерт «Спейс»
13.15 13.35 19.30 Короткометраж-
ный х/ф
13.55 19.55 Музыкальная история
14.00 Звездный диск. Концерт 
(1989 г.) 12+
15.50 17.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» 12+
18.55 Провинциальный анекдот
22.55 00.05 Пан Володыевский
01.25 По страницам передач 
«Музыка в театре, кино, на 
ТВ» 6+
6.00 05.30 М/ф
9.30 10.30 11.30 12.30 
13.30 Д/ф
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.00 01.00 Х-версии. Другие но-
вости 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Синдром дракона» 
12+
21.30 Т/с «Элементарно» 12+
23.15 Х/ф «Кобра» 16+
01.30 Х/ф «Пьяный рассвет» 16+




8.30 Улетное видео 16+
9.00 17.00 18.30 22.25 Дорожные 
войны 16+
9.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2» 12+
11.45 Т/с «Солдаты-10» 16+
16.30 Автошкола 16+
17.30 Вне закона 16+
20.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.35 02.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Последствия. Мир без неф-
ти 16+
02.55 Х/ф «Одинокий игрок» 16+
5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 Званый ужин 16+
8.30 19.30 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Не ври мне! 16+
19.00 112 16+
20.00 00.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+
22.00 23.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «Перегон» 16+
8.00 8.45 15.50 
16.35 23.40 
02.00 02.45 04.15 
Звездные врата. Вселенная 
16+
9.30 9.55 14.10 14.35 19.40 20.05 
01.10 01.35 Чужие 12+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.55 17.25 18.10 Ангел 16+
12.40 Верить 16+
13.25 Спираль 16+
15.00 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
21.20 Дневники вампира 16+
22.05 03.30 Стрела 12+
22.55 06.30 Древние 16+





8.30 14.40 19.35 22.00 01.35 Здо-
рово и вкусно 12+
8.45 Похудеть к венцу 12+
9.10 Азиатские секреты здоровья 
12+
9.40 Гимнастика 12+
9.55 Симптомы и иллюзии 12+
10.25 05.55 Диета 12+
10.40 06.10 Что лечит этот док-
тор? 12+
10.55 00.05 03.35 Качество жизни 
12+
11.25 16.35 Новейшие достиже-
ния в медицине 12+
11.55 17.05 06.55 Спорт для детей 
12+
12.25 00.35 Едим правильно 12+
12.55 04.05 Сложный случай 12+
13.25 Витамины 12+
13.40 07.25 Медицинский телегид 
12+
14.10 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
14.55 Побочные действия 12+
15.25 22.15 Вся правда о еде 12+
15.50 Все на воздух! 12+
16.05 Медицинские тайны 16+
17.35 04.35 Парадоксы познания 
12+
18.05 06.25 Хирургия 12+
18.35 Оздоровительный туризм 
12+
19.05 Спортивные травмы 12+
19.50 Зеленая aптека 12+
20.20 Стресс в большом городе 
12+
20.50 Первая помощь 12+
21.05 Дело о еде 12+
21.30 Моржи и закаливание
22.40 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
23.10 Педиатрия 12+
23.40 Как вернуть молодость? 
12+
01.05 Стрессотерапия 12+
01.50 Здоровый фитнес 12+
02.20 Быть вегетарианцем 12+
02.50 Косметология 12+
03.05 Упражнения для мозга 12+
05.05 Наука лечебного голодания 
12+
05.35 Самый сок 12+
05.50 Природные лекарства 12+




8.35 Беспокойное хозяйство 12+
9.05 Травовед 12+
9.20 Дом, который построил... 
12+
10.05 Ландшафтный дизайн 12+
10.35 Русский сад 12+
11.05 04.30 Ремонт для начинаю-
щих 16+
11.35 05.00 Дизайнерский бес-
предел 12+
12.25 05.50 10 самых больших 
ошибок 16+
12.55 06.25 Сельсовет 12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Огороды. Экзотика 
12+
14.05 Умный дом 12+
14.35 03.00 Я - фермер 12+
15.05 23.45 Цветочные истории 
12+
15.20 Особый вкус 12+
15.35 Мастер-садовод 12+
16.05 Дети на даче 12+
16.35 В лесу родилась 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Высший сорт 12+
18.15 Подворье 12+
18.30 Органическое земледелие 
12+
19.00 Огородные вредители 12+
19.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
20.00 Нескучный вечер 12+
20.15 Лучки-пучки 12+
20.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
21.00 История усадеб 12+
21.30 Клумба на крыше 12+
21.45 С любовью к дому 12+
22.30 Безопасность 12+
23.00 Дачные радости 12+
23.30 Готовимся к зиме 12+
00.00 Сад 12+
00.30 Дачники 12+
01.00 Деревянная Россия 12+
01.30 Побег из города 12+
02.00 Мир садовода 12+
02.30 Проект мечты 12+
03.30 Что почем? 12+
03.45 Приглашайте в гости 12+
7.00 14.10 01.55 В теме 
16+
7.30 15.05 Топ-модель 
по-американски 16+
10.55 20.40 Т/с «Клон» 12+
13.40 Т/с «Как назвать эту лю-
бовь?» 12+
14.40 Стилистика 16+
18.35 Топ-модель по-русски 16+
19.50 Т/с «Дикий ангел» 12+
23.30 Королевы бала 12+
02.25 10 поводов влюбиться 16+
03.25 Соблазны 16+
04.00 Х/ф «Другой мир: восста-
ние ликанов» 12+
05.40 Популярная правда 16+
06.05 Х/ф «5 звезд Гордона Рам-
зи» 12+
7.00 7.10 8.10 8.30 
9.55 10.05 10.30 
11.10 12.50 13.10 
14.05 18.00 18.30 19.50 20.15 
20.55 21.05 21.25 22.40 23.20 








16.45 Один против всех
17.25 М/ф
20.40 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
21.50 М/ф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Пойми меня
01.20 Навигатор. Апгрейд
01.25 Т/с «Лимбо» 12+
01.50 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.15 Х/ф «Вишневый сад»
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Т/с «Космическая экспеди-
ция»
7.00 7.35 8.05 9.00 
9.30 12.00 12.30 15.40 
15.55 16.10 16.40 
17.00 17.30 18.00 
18.25 19.00 19.25 
19.55 20.25 20.50 21.15 23.00 
М/с 6+
8.30 Мама на 5+
10.00 10.30 11.00 11.30 М/с
13.00 Это мой ребенок?!
14.00 Мартышки в космосе
18.35 Правила стиля
21.30 Х/ф «Приключения Икабо-
да и мистера Тоада»
00.00 Т/с «Держись, Чарли!» 6+
00.30 Х/ф «Белый клык» 6+
02.40 03.35 Т/с «Мерлин» 12+
04.30 05.20 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
Понедельник, 15 декабря
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 




на ГГМ (Октябрьский пр., 9), 
с мебелью. Есть все необходимое.  
15 тыс. руб. + квартплата + ком.платежи
Тел.: 89222046953
ТЕЛЕФОН 




2-комнатная квартира  
в г. Кушва, центр, 1-й этаж
Тел.: 89090069931
ОАО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод» 
30.01.2015 г., в 11.00, 
реализует земельный участок общей площадью 22 107 кв.м. с кадастровым 
номером 66:19:1904001:0111 для эксплуатации б/о «Березки».
Подробная информация на сайте: WWW.UVZ.RU 
в разделе: покупателям и поставщикам (объявления о продажах).
Контактные телефоны: 
8 906 85 80 662, 345-242 Князева Людмила Николаевна; 
8 904 54 17 444, 345-123 Мельникова Ирина Флюстовна
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Мажор» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.15 Мужское/женское 
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.30 03.05 Т/с «Вегас» 16+
04.00 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Юрий Андропов. Терра ин-
когнита 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-14» 
12+
00.45 Нюрнберг. 70 лет спустя 
16+





9.35 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Братаны» 14+
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» 
12+
01.50 Главная дорога 16+
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02.20 Враги народа 16+
03.10 Т/с «Один против всех» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.50 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 12.10 00.35 03.30 6 кадров 
16+
8.30 13.00 17.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 
16+
10.30 Х/ф «Такси-2» 16+
12.30 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
13.30 Д/ф 16+
14.00 Т/с «Корабль» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Шторм» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Разговор в студии 16+
21.50 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Такси-3» 16+
01.30 Животный смех
05.50 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Дело вкуса 12+
9.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Тяжелый песок» 
12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Чужие тайны» 
16+
14.45 Х/ф «Жили три холостяка» 
16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 21.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Шторм» 16+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Сноровка... И как ее 
приобрести» 16+
01.20 «Алхимия любви»: Эдит 
Пиаф 16+
7.00 7.55 8.25 М/с 
6+
7.30 Могучие рейн-
джеры супер мегафорс 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Т/с «Интерны» 12+
13.30 Универ 16+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Comedy woman 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка» 16+
02.45 Т/с «Без следа-3» 16+
06.15 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.35 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда» 12+
12.40 Эрмитаж-250
13.05 21.30 22.45 Д/с
13.35 Т/с «Открытая книга» 12+
15.10 Academia
16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40 17.20 20.10 Д/ф
17.35 Декабрьские вечера
18.30 Те, с которыми я...
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни 16+
22.00 Игра в бисер
00.55 Трио В.-А. Моцарта в теа-
тре Бибиена, Мантуя
6.00 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
6.25 13.10 16.10 00.20 
Что делать? 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 Правила жизни 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 Город на карте 16+
13.40 20.05 00.50 Д/ф
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.40 М/ф
18.00 Прямая линия
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 Кабинет министров 16+
19.25 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Красная вдова» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
10.50 Спасите нашу семью 16+
12.25 Рублево-Бирюлево 16+
13.25 05.00 Домашняя кухня 16+
14.25 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Д/ф 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
20.55 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - 
сво...» 16+
22.55 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 16+
00.30 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» 16+
02.25 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
04.15 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.25 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 12+
13.20 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» 12+
03.40 Х/ф «Алмазы шаха» 16+
6.00 Настроение




10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Четверг, 12-е» 12+
13.25 Простые сложности 12+
14.00 Тайны нашего кино 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Виктория» 16+
22.25 Осторожно, мошенники! 
16+
23.00 Удар властью. Михаил Ев-
докимов 16+
00.20 Стихия 12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «Маленький купаль-
щик» 12+





7.55 9.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.00 Патрульный участок 16+
8.25 20.30 Красота и здоровье 
16+
8.40 20.10 В центре внимания 16+
9.00 Квадратный метр
10.00 Рейтинг Баженова 16+
10.30 01.55 Т/с «Позывной «стая» 
16+
12.15 22.15 06.00 Эволюция 16+
13.45 21.55 23.45 05.45 Большой 
спорт
14.05 Т/с «Сын ворона» 12+
17.35 Опыты дилетанта




00.05 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века
00.55 Эволюция
7.10 12.35 18.20 
01.00 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.30 19.25 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 Гамбургский счет 12+
9.05 Спортивный регион 12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 17.00 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.35 20.15 ЖКХ: от А до Я 12+
11.00 05.45 Студия «Здоровье» 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.15 Большая наука 12+
16.10 00.25 Де-факто 12+
16.45 19.55 05.35 Ясное дело 12+
04.50 От прав к возможностям 
12+
РЕКЛАМА
• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
7.55 12.50 00.45 Пятница news 
16+
8.25 17.05 Мир наизнанку 16+
9.20 Моду народу 16+
10.20 Богиня шопинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.20 19.00 Шопинг 16+
14.15 Назад в СССР 16+
18.00 На краю света 16+
20.00 Орел и решка 16+
21.55 Ревизорро 16+
23.00 01.15 Сверхъестественное 
16+
02.05 Дневники вампира 16+
03.00 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
04.05 Большие чувства 16+
04.30 Рыжие 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 19.15 20.30 01.20 
02.05 Д/с
9.00 Папа сможет?
10.00 11.10 Х/ф «По-
граничный пес Алый» 6+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
11.25 Т/с «Спецназ» 12+
13.35 15.10 16.35 Т/с «Тайная стра-
жа. Смертельные игры» 12+
21.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» 12+
23.05 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» 12+
02.55 Д/ф




9.25 15.00 Двухсотлетний человек 
12+
11.40 Мой маленький ангел 16+
13.15 Крутой и цыпочки 16+
17.15 Рэй 16+
19.50 Призрачный гонщик 16+
22.00 На живца 16+
00.10 Семейка Джонсов 16+
02.00 1+1 16+
04.00 Охотник на убийц 16+










14.00 15.40 20.00 21.30 22.45 23.30 
00.20 01.10 02.00 03.40 05.10 
Голубой огонек
16.55 18.05 Пан Володыевский
19.25 По страницам передач 
«Музыка в театре, кино, на 
ТВ» 6+
05.40 Выйти замуж за капитана 
12+
07.05 07.50 Года Чаплина 6+
07.20 Эта неделя в истории 16+
6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Син-
дром дракона» 12+
11.30 12.30 Д/ф
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Элементарно» 12+
23.15 Х/ф «Турбулентность» 12+
01.45 Х/ф «Летучие мыши: опе-
рация «Уничтожение» 16+






8.30 Улетное видео 16+
9.00 17.00 18.30 22.30 Дорожные 
войны 16+
9.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-3» 12+
11.40 Т/с «Солдаты-10» 16+
16.30 Автошкола 16+
17.30 Вне закона 16+
20.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.35 02.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Последствия. Преданные 
солнцем 16+
02.55 Х/ф «Непобедимый» 16+
5.00 04.00 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайна спасения 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Х/ф «Письма к Джу-
льетте» 12+
22.00 23.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «Кремень» 14+
8.00 8.45 15.50 
16.35 23.35 
02.00 02.45 04.15 
Звездные врата. Вселенная 
16+
9.30 9.55 14.10 14.35 19.40 20.05 
01.10 01.35 Чужие 12+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 17.25 18.10 Ангел 16+
12.35 Дневники вампира 16+
13.20 Стрела 12+




22.50 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 16+






8.30 14.30 19.25 22.00 01.30 Здо-
рово и вкусно 12+
8.45 Побочные действия 12+
9.15 19.40 Вся правда о еде 12+
9.40 Все на воздух! 12+
9.55 Медицинские тайны 16+
10.25 05.40 Диета 12+
10.40 05.55 Что лечит этот док-
тор? 12+
10.55 00.05 03.25 Качество жизни 
12+
11.25 16.25 Новейшие достиже-
ния в медицине 12+
11.55 16.55 06.40 Спорт для детей 
12+
12.25 00.35 Зоны риска
12.50 03.55 Танец здоровья 12+
13.20 07.45 Витамины 12+
13.30 07.10 Медицинский телегид 
12+
14.00 Спортивные травмы 12+
14.45 Зеленая aптека 12+
15.15 Стресс в большом городе 
12+
15.45 Первая помощь 12+
16.00 Дело о еде 12+
17.25 04.25 Исцеляющая природа 
12+
17.55 06.10 Животные лечат 12+
18.25 Оздоровительный туризм 
12+
18.55 Моржи и закаливание
20.05 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
20.35 Педиатрия 12+
21.05 Как вернуть молодость? 
12+
21.30 Стрессотерапия 12+
22.15 Здоровый фитнес 12+
22.45 Быть вегетарианцем 12+
23.15 Госпиталь на колесах 12+
23.40 Сбросить вес 12+
01.00 Издержки производства 
12+
01.45 Похудеть к венцу 12+
02.10 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
02.40 Гимнастика 12+
02.55 Симптомы и иллюзии 12+
04.55 Наука лечебного голодания 
12+
05.25 Самый сок 12+
07.40 Природные лекарства 12+
8.05 Умный дом 
12+
8.35 23.30 Я - 
фермер 12+
9.05 20.45 Цветочные истории 
12+
9.20 Особый вкус 12+
9.35 Мастер-садовод 12+
10.05 Дети на даче 12+
10.35 В лесу родилась 12+
11.05 04.30 Старинные русские 
усадьбы 12+
11.35 05.00 Дворовый десант 12+
11.55 05.20 Хозяин 12+
12.25 05.55 Домашняя экспертиза 
12+
12.55 06.25 Сельсовет 12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Топ-10 12+
14.05 Органическое земледелие 
12+
14.35 Огородные вредители 12+
15.05 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
15.35 Нескучный вечер 12+
15.50 Лучки-пучки 12+
16.05 Преданья старины глубо-
кой 12+
16.35 История усадеб 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Высший сорт 12+
18.15 Подворье 12+
18.30 Клумба на крыше 12+
18.45 С любовью к дому 12+
19.30 Безопасность 12+
20.00 Дачные радости 12+
20.30 Готовимся к зиме 12+
21.00 Сад 12+
21.30 Деревянная Россия 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00 Проект мечты 12+
00.00 Что почем? 12+
00.15 Приглашайте в гости 12+
00.30 Дачники 12+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Беспокойное хозяйство 12+
02.00 Травовед 12+
02.15 Дом, который построил... 
12+
03.00 Ландшафтный дизайн 12+
03.30 Русский сад 12+
7.00 14.10 01.55 В теме 
16+
7.30 15.05 Топ-модель 
по-американски 16+
10.55 20.40 Т/с «Клон» 12+
13.40 Т/с «Как назвать эту лю-
бовь?» 12+
14.40 Платье на счастье 16+
18.35 Топ-модель по-русски 16+
19.50 Т/с «Дикий ангел» 12+
23.30 Королевы бала 12+
02.25 10 поводов влюбиться 16+
03.25 Соблазны 16+
05.05 Starbook 16+
06.05 Х/ф «5 звезд Гордона Рам-
зи» 12+
7.00 7.10 8.10 8.30 
9.55 10.05 10.30 
11.10 12.50 13.10 
14.05 18.00 18.30 19.50 20.15 
20.55 21.05 21.25 22.40 23.20 








16.45 Один против всех
17.25 21.50 М/ф
20.40 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...




01.50 История России. Лекции 
16+
02.15 Х/ф «Вишневый сад» 12+
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Т/с «Космическая экспеди-
ция»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 15.55 16.10 16.40 17.00 
17.30 18.00 18.30 19.00 19.25 
19.55 20.25 20.50 21.15 23.00 
М/с 6+
14.25 Х/ф «Приключения Икабо-
да и мистера Тоада»
21.30 Х/ф «Веселые фантазии»
00.00 Т/с «Джесси» 6+
00.30 Х/ф «Белый клык-2: леген-
да о белом волке» 6+
02.40 03.35 Т/с «Мерлин» 12+
 связь
Думаете, что при росте курса доллара 
и евро продукты могут только до-
рожать? Всем на радость, мобильная 
связь показывает совершенно другую 
динамику, а цены на популярные 
услуги дешевеют. Так, при минималь-
ной абонентской плате 99 рублей за 
первый месяц клиент получает все, 
что нужно: целый месяц безлимитно-
го общения и скоростного интернета 
в своем смартфоне!
Такое заманчивое предложение на 
днях сделала компания «МегаФон», со-
общив о новой акции на тарифе «Все 
включено ХS». За небольшую абонент-
скую плату оператор дает 500 минут 
звонков на номера «МегаФона» по всей 
России, а также 1 ГБ самого быстрого 
мобильного интернета. Этого объема 
хватит для активного общения и еже-
дневного пользования мобильным ин-
тернетом – просмотра сайтов, отправки 
электронной почты или размещения до 
1 000 фотографий в Instagram.
Новая акция станет отличным вари-
антом в преддверии новогодних празд-
ников. Подключившись на льготных ус-
ловиях, можно будет сэкономить деньги 
и потратить их на подарки любимым и 
при этом свободно поздравлять родных 
и друзей по мобильному телефону, с 
комфортом делиться фотографиями в 
социальных сетях. 
Успевайте – выгодные условия под-
ключения действуют до 31 января 2015 
года. Напомним, что «МегаФон» пред-
лагает на выбор абонентам широкую ли-
нейку тарифных планов «Все включено» 
– от минимального XS до расширенного 
VIP. Таким образом, каждый клиент мо-
жет подобрать себе подходящий тариф 
в зависимости от потребностей. 
Подробности акции на тарифе 
«Все включено ХS», стоимость поль-
зования тарифом со второго месяца с 
момента подключения можно уточнить 
на сайте www.megafon.ru.
Звонки и мобильный интернет  
всего за 99 рублей в месяц
5.00 Доброе утро
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«Наливаем 150 грамм вина…»: как оживить севший аккумулятор народными методами 
На Урал окончательно пришла зима: к выходным синоптики обещают оче-
редное похолодание, в некоторых районах температура воздуха опускается 
ниже 30 градусов. В таких условиях неприятные сюрпризы получают автовла-
дельцы: «железный конь» попросту отказывается заводиться. Как оказалось, 
оживить замерзший аккумулятор можно не только с толкача и прикуривани-
ем, но обычной батарейкой и даже вином. «Новый Регион» нашел «народные 
способы» восстановления аккумулятора.
С ситуацией, когда после заморозков 
машина не хочет заводиться, сталки-
вался, наверное, каждый автомобилист. 
Общеизвестных способов три. Можно 
попросить «прикурить» авто от другой 
машины. Для тех, кто ездит на «меха-
нике», есть вариант завести машину «с 
толкача»: попросить товарищей разо-
гнать машину и заводить ее на ходу. 
Самый надежный, безопасный и вместе 
с тем долгий вариант: снять аккумуля-
тор, занести домой и зарядить специ-
альным устройством. В зависимости 
от размеров батареи через 12-24 часа 
машину можно заводить. Однако «на-
родные гении» открыли еще несколько 
способов поставить машину на ход. 
Отпаиваем аккумулятор 
вином
Такой метод подойдет, если вы за-
мерзаете в тайге или другом месте, где 
помочь никто не может, а выбираться 
как-то надо. Потребуется бутылка вина 
– народные эксперты рекомендуют ис-
пользовать сухое красное. Итак, суть 
метода: 150 граммов вина заливается 
прямо в аккумулятор – жидкость прово-
цирует окислительную реакцию между 
электролитом и спиртным. Это помо-
гает увеличить напряжение и понизить 
сопротивление в АКБ, батарея начнет 
давать ток, а стартер – крутить коленвал. 
Что делать с оставшимся вином – ре-
шать автолюбителю. Однако такой спо-
соб подходит лишь в крайних случаях: 
после этого аккумулятор использовать 
уже будет нельзя, владельцу машины 
придется разориться на покупку нового.
АБК спасет обычная 
батарейка
Еще один способ, подходящий для 
глухой тайги. Спасать АБК предполага-
ется обычной батарейкой мощностью в 
несколько вольт: подойдет и батарейка 
от фонарика, и батарейка мобильного или 
ноутбука, если у них еще хватает заряда. 
Для реализации плана необходимо хотя 
бы немного разбираться в устройстве 
автомобиля. Умельцы указывают: необ-
ходимо открыть капот и найти провод, 
который идет от аккумулятора к гене-
ратору, он находится примерно около 
лампочки, сигнализирующей о проблемах 
с аккумулятором. Его необходимо ото-
рвать от генератора, и вместо провода 
присоединить к генератору батарейку 
(плюсовой клеммой). После чего машину 
придется толкать, по возможности под 
уклон. Маленькая батарейка будет по-
сылать сигнал на генератор и заставлять 
его вырабатывать напряжение, генератор 
в свою очередь начнет посылать сигнал 
аккумулятору. Когда машина разгонится, 
можно запрыгивать в нее и заводиться. В 
общем-то, способ схож с заводом машины 
с толкача, но справиться можно и в оди-
ночку. После того, как машина заведется, 
стоит убрать батарейку. 
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22.40 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
23.10 Гимнастика 12+
23.25 Победа над собой 12+
00.55 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
01.40 Побочные действия 12+
02.35 Все на воздух! 12+
02.50 Медицинские тайны 16+
04.50 Наука лечебного голодания 
12+
05.20 Самый сок 12+
05.35 Природные лекарства 12+





8.30 Огородные вредители 12+
9.00 Школа ландшафтного дизай-
на 12+
9.30 Нескучный вечер 12+
9.45 Лучки-пучки 12+
10.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
10.30 История усадеб 12+
11.00 19.30 04.30 Мир садовода 
12+
11.30 05.00 Лавки чудес 12+
12.00 05.30 Секреты стиля 12+
12.30 06.00 Террасы и беседки 
12+
12.55 06.25 Сельсовет 12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Красиво жить 12+
14.05 Клумба на крыше 12+
14.20 С любовью к дому 12+
15.05 Безопасность 12+
15.35 Дачные радости 12+
16.05 Готовимся к зиме 12+
16.20 02.00 Цветочные истории 
12+
16.35 Сад 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Высший сорт 12+
18.15 Подворье 12+
18.30 Деревянная Россия 12+
19.00 Побег из города 12+
20.00 Проект мечты 12+
20.30 01.30 Я - фермер 12+
21.00 Что почем? 12+
21.15 Приглашайте в гости 12+
21.30 Сравнительный анализ 16+
22.00 Беспокойное хозяйство 12+
22.30 Травовед 12+
22.45 Дом, который построил... 
12+
23.30 Ландшафтный дизайн 12+
00.00 Русский сад 12+
00.30 Дачники 12+
01.00 Умный дом 12+
02.15 Особый вкус 12+
02.30 Мастер-садовод 12+
03.00 Дети на даче 12+
03.30 В лесу родилась 12+
7.00 14.10 01.55 В теме 
16+
7.30 15.05 Топ-модель 
по-американски 16+
10.55 20.40 Т/с «Клон» 12+
13.40 Т/с «Как назвать эту лю-
бовь?» 12+
14.40 Платье на счастье 16+
18.35 Топ-модель по-русски 16+
19.50 Т/с «Дикий ангел» 12+
23.30 Королевы бала 12+
02.25 10 поводов влюбиться 16+
03.25 Соблазны 16+
05.05 Starbook 16+
06.05 Х/ф «5 звезд Гордона Рам-
зи» 12+
7.00 7.10 8.10 8.30 
9.55 10.05 10.30 
11.10 12.50 13.10 
14.05 18.00 18.30 19.50 20.15 
20.55 21.05 21.25 22.40 23.20 
23.40 00.50 03.50 04.20 06.10 
06.35 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
9.00 17.25 21.50 М/ф




16.45 Один против всех
20.40 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...




01.50 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.20 Х/ф «Очарованный стран-
ник» 12+
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Т/с «Космическая экспеди-
ция»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 15.55 16.10 16.40 17.00 
17.30 18.00 18.30 19.00 19.25 
19.55 20.25 20.50 21.15 23.00 
М/с 6+
14.25 Х/ф «Веселые фантазии»
21.30 М/с
00.00 Т/с «Джесси» 6+
00.30 Х/ф «Снег»
02.25 03.20 Т/с «Мерлин» 12+
04.15 05.10 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
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Ирина Аллегрова  не любит журналистов 
«Богатырский» способ: 
раскрутить колесо
Как и предыдущий вариант, способ 
подходит только для механической ко-
робки передач. Автомобиль поднимает-
ся на домкрат, на одно из ведущих колес 
накручивается веревка таким образом, 
чтобы за нее возможно было раскрутить 
колесо, передача выставляется четвер-
тая. После чего водитель начинает рас-
кручивать колесо – предполагается, что 
вращение колеса раскрутит двигатель и 
позволит ему запуститься. Как говорят 
опробовавшие метод, в целом он весь-
ма действенный, но водитель должен 
быть физически сильным – девушки с 
раскручиванием колеса не справятся. 
Некоторые указывают на опасность сры-
ва машины с домкрата, в таком случае 
можно серьезно повредить автомобиль 
либо машина попросту укатится без вас. 
Народные умельцы предлагают и 
способ попроще – потряси аккумуля-
тор, чтобы все жидкости распредели-
лись по батарее более равномерно. 
Возможно, метод подействует, если 
АКБ разрядилась несильно. Кстати, 
современная промышленность уже вы-
пускает портативные источники энер-
гии восстановления штатной батареи, 
которые подключаются к гнезду при-
куривателя. Производитель уверяет, 
что полностью севшая АКБ сможет за-
пустить двигатель уже через 20 минут. 
Еще один вариант – все-таки «при-
курить» авто, а если рядом нет других 
автовладельцев, вызвать для этого 
такси. Правда, договариваться при-
дется с водителем напрямую – в Ека-
теринбурге службы заказа такси пока 
такую услугу не предлагают: кто-то 
просто говорит, что невозможно, а 
менее вежливые сотрудники диспет-
черских, услышав проблему, вообще 
бросают трубку. Однако, как указывают 
автомобилисты, что бы вы ни делали с 
АКБ, главное – не подсвечивать себе 
зажигалкой, последствия могут быть 
самыми неприятными. 
www.urfo.org.
Ирина Аллегрова никогда не отли-
чалась особой любовью к журнали-
стам. Но на этот раз она превзошла 
сама себя.
Так, после вручения премии «Золо-
той граммофон» певица была очень 
раздражена из-за того, что охрана не 
пропустила к ней директора. Мелочь, 
казалось бы. Но звезда, поддавшись 
своему плохому настроению, стала 
оскорблять журналистов, которые про-
сто хотели с ней пообщаться. Более 
того, нелицеприятные слова сопро-
вождал характерный жест из амери-
канских фильмов. Конечно, можно все 
списать на усталость, и все же факт 
остается фактом: профессионалы не 
могут позволить себе подобного по-
ведения. 
vokrug.tv
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18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
Доверие, которое не сломит даже призрачный кризис
Экономическая ситуация в России сейчас 
вызывает озабоченность не только у высших 
чинов и бизнесменов, но и у нас, простых 
россиян. Повышение зарубежной валюты, 
санкции и снижение цен на нефть - как все 
это отражается на массовом населении, ка-
кова реакция? Мы решили спросить об этом у 
компании, которая наиболее близка к финан-
совым настроениям населения, ведь ее де-
ятельность - это управление сбережениями. 
- Мы всегда чутко следим за ситуацией на 
рынке, и в первое время даже немного волно-
вались, как будут реагировать наши клиенты. 
Плюс еще ситуация с неблагополучными за-
крытиями кооперативов и банков. Но наши опа-
сения оказались напрасными. Да, был период, 
когда клиенты звонили и спрашивали, могут 
ли они забрать свои сбережения, но, удосто-
верившись, что с этим не возникнет никаких 
проблем, успокаивались и продолжали поль-
зоваться нашими услугами. Количество пога-
шенных векселей нисколько не выросло, даже 
наоборот. Неожиданностью для нас стал актив-
ный поток новых клиентов, желающих сохра-
нить свои сбережения в столь неоднозначных 
экономических условиях. Когда мы стали ана-
лизировать увеличение продаж векселей, выяс-
нилось, что около 70% - это люди, пришедшие 
по рекомендации наших постоянных клиентов. 
Народ всерьез задумался о своих сбережени-
ях и начал активно узнавать о возможностях их 
сохранения и приумножения. Нам, безуслов-
но, приятно осознавать, что нас рекомендуют. 
Думаю, это результат многих лет упорного тру-
да над эффективностью нашего финансового 
продукта и, конечно же, над репутацией. На фи-
нансовом рынке надежность компании ценится 
превыше всего, и дело не в том, насколько вы-
сокие проценты по вкладам вы предлагаете, а 
в том, выполняете ли вы свои обещания. Ком-
пании, входящие в наш холдинг, уже более 9 лет 
держат свое слово перед клиентами, и сейчас 
это приносит свои плоды - нам доверяют, нас 
рекомендуют своим друзьям и близким. Наша 
Вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ» - это один из гибких и удобных 
инструментов защиты сбережений и приум-
ножения средств. Размер процентного дохо-
да зависит от суммы векселя и срока инвести-
рования: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа чут-
ко реагирует на инфляцию – процентная став-
ка по векселю всегда опережает ее уровень. 
Все сбережения наших клиентов надежно 
застрахованы!* Компании, входящие в хол-
динг, более 9 лет работают на рынке управ-
ления и сбережения финансов. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявления 
векселя к платежу, вы можете самостоятель-
но выбирать, когда получать начисленные про-
центы: раз в квартал или в конце срока вексе-
ля**. Основная сумма сбережений подтверж-
дается векселем и продолжает работать***. 
Для оформления векселя при себе необхо-
димо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Полу-
чить более подробную информацию можно в 
офисе ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, д. 
77а, Офис-Центр «Dada», офис 212, телефоны: 
8(3435) 361-08-42, 8-922-181-08-42 или позво-
нив в Единый Федеральный Центр обслужи-
вания клиентов по номеру: 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный), а также на сайте 
www.sberfin.ru.
**      ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия:  № 3681 77
***   при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
          по векселю
****  при ежеквартальном начислении процентов по векселю
1. Может ли быть лечение варикоза 
доступным всем?
Может и должно быть! Все дело – в гра-
мотном ценообразовании. Возьмем пример 
с МЦ ОЛМЕД, который предлагает самые до-
ступные цены на лечение варикоза в городе. 
Разберемся, почему центр может себе это 
позволить. Во-первых, филиалы находятся 
в таких районах города, где недвижимость в 
разы дешевле, чем в центральном районе. 
Это позволяет не закладывать большой про-
цент на окупаемость площади в стоимость 
лечения. Центр не позволяет себе работать 
«вхолостую», «выжидать» одного дорогосто-
ящего пациента, в то время как может при-
нять трех пациентов за гораздо меньшие 
деньги. По этой же причине мы всегда рады 
предложить нашим пациентам скидки и ак-
ции на лечение. Дорогостоящее лечение ва-
рикоза в других частных клиниках – резуль-
тат откровенного коммерческого подхода к 
ценообразованию.
2. Могут ли при доступной стоимости 
качество лечения и класс оборудования 
оставаться на высоте?
В МЦ ОЛМЕД расходные материалы для 
манипуляций РЧА поставляются из США, а 
для ЭВЛК - из Германии. Центр постоянно 
совершенствуется, закупая новейшие при-
боры и оборудование. Кроме того, мы ни в 
коем случае не экономим на персонале: из 
150  сотрудников в штате сети ОЛМЕД – 12 
высококвалифицированных сосудистых хи-
рургов и 14 врачей УЗИ, специализирующих-
ся на сосудах. И, конечно, сервис мы поддер-
живаем на таком уровне, чтобы в этом вопро-
се у нас просто не было конкурентов.
3. Лечение варикоза «офисным мето-
дом» в государственных клиниках дешев-
ле, чем в МЦ ОЛМЕД?
Согласно нашему исследованию, стои-
мость лечения в негосударственной клинике 
не выше, чем в государственной, но при этом 
в госклинике пациент получает совершенно 
иной уровень сервиса. Во-первых, ему необ-
ходимо стоять в очереди на консультацию, а 
потом на лечение. Во-вторых, условия пребы-
вания в стационаре различаются разительно. 
В-третьих, МЦ ОЛМЕД экономит время своих 
пациентов и делает все, чтобы большую часть 
исследований и манипуляций пациент про-
шел в одном месте за один визит.
4. Бывает ли лечение варикоза без опе-
рации? 
Зачастую мы видим на щитах и билбордах 
рекламу «Лечение варикоза без операции». 
Даже МЦ ОЛМЕД в свое время использовал 
такой слоган, но со временем мы пришли к 
выводу, что корректнее называть лечение ма-
лоинвазивным вмешательством. Ведь даже 
если речь идет о лазерном лечении варикоза, 
по большому счету, это, хоть и без разрезов, 
но все же малотравматичная операция.
5. Можно ли скрыть варикоз? 
Нет. Он заметен на любой стадии. Мно-
гие люди уверены, что сосудистые звездочки 
не так уж заметны на коже, и даже набухшие 
вены можно замаскировать под колготками 
или длинной юбкой. Не забывайте, что в не-
которых ситуациях ваши ноги все же оказы-
ваются на виду, и их изъяны тоже. Призыва-
ем вас заняться здоровьем своих ног и начать 
жить полной жизнью, не думая постоянно о 
том, как бы замаскировать варикоз. Но самое 
главное в том, что варикоз – не только эстети-
чески неприятная болезнь, но и опасная! Она 
может привести к осложнениям, угрожающим 
жизни человека.
6. Можно ли избавиться от варикоза 
раз и навсегда?
Варикоз – это хроническое наследственно-
обусловленное заболевание, особенностью 
которого является постоянное прогрессиро-
вание при отсутствии лечения. Поэтому если 
вы знаете, что находитесь в группе риска - об-
ращайтесь за лечением к врачу вовремя, а за-
тем следите за состоянием ног. Варикоз – это 
как кариес, язва или гастрит. Даже на здоро-
вом, уже пролеченном зубе снова появится 
кариес, если не чистить зубы и не ходить ре-
гулярно на осмотр к стоматологу. Так же и с 
варикозом: если не заниматься профилакти-
кой заболевания (выполнять все рекоменда-
ции врача, вести активный образ жизни, пра-
вильно питаться) – варикоз появится снова.
7. Почему после лечения случаются 
рецидивы? 
Рецидивы после лечения варикоза веро-
ятны из-за неверной диагностики и неверно 
выбранного метода лечения. Именно поэто-
му необходимо обращаться только к высоко-
квалифицированным специалистам. Кроме 
того, рецидивы зачастую возникают из-за 
несерьезного отношения пациента к лече-
нию. Например, если пациент не выполняет 
рекомендации врача, не носит нужное время 
компрессионный трикотаж или не принимает 
назначенный курс таблеток, - тогда варикоз 
возвращается, и очень скоро. Лечение вари-
коза - кропотливый труд. Важно, чтобы это 
понимал не только доктор, но и пациент.
Вся правда о лечении варикоза
Хирург-флеболог 
Александр Владимирович Золотов. 
Масса мифов и заблуждений сопровождает 
тему лечения варикоза. Мы решили помочь 
пациентам разобраться в спорных вопросах, 
показать, как отличать маркетинговые ходы 
от правдивой информации. МЦ ОЛМЕД 
расставил все точки над «и».
г. Нижний Тагил, 
ул. Октябрьской революции, 7а 
8 804 333 000 2 
(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)
Подробности об акциях  
на сайте www.mcolmed.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА




«На прилавках магазинов обилие различных 
кремов. Как подобрать нужное косметическое 
средство, какие компоненты должны входить в его 
состав?»
 (Алла МИРОШНИЧЕНКО)
Подбирать крем нужно в соответствии с типом ва-
шей кожи, поясняет косметолог Анна Ветлугина. Для 
нормальной кожи подойдет легкий, увлажняющий 
крем. Ни в коем случае не жирный - избыток питатель-
ных веществ может привести к нарушению водно-жи-
рового баланса. 
Жирная кожа имеет выраженный блеск, на вид она 
плотная, блестящая. Поры расширены, вследствие 
чего не исключено появление угревой сыпи. Кремы, 
предназначенные для жирной кожи, должны содер-
жать цинк и косметические спирты, эти компоненты 
справляются с излишками жира, подсушивают. В со-
став крема также могут входить различные травяные 
экстракты и антисептики. Они успокаивают и снимают 
воспаления, препятствуют возникновению угрей. Ча-
сто в косметику для жирной кожи производители до-
бавляют частицы крахмала, который обладает мати-
рующим эффектом. 
Сухая кожа подвержена шелушению и раннему воз-
никновению морщинок, поэтому она нуждается в интен-
сивном увлажнении и питании. В специализированных 
кремах должны содержаться косметические жиры, гли-
церин, растительные масла. Особое внимание обратите 
на наличие гиалуроновой кислоты. Она отвечает за удер-
жание в коже влаги.
Самый распространенный тип – комбинированная 
кожа. Кремы для нее сочетают различные эффекты: под-
сушивание, матирование, удержание влаги. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
Вопросы в рубрику принимаются 
по тел.: 41-49-63.
5.00 Доброе утро





9.50 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.10 22.00 Т/с «Мажор» 16+
14.00 Пресс-конференция пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
17.15 Время покажет 16+
19.00 Наедине со всеми 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
00.05 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - 
сборная Финляндии
02.15 Вечерний Ургант 16+
02.50 03.05 Т/с «Вегас» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.20 Шифры нашего тела. 
Сердце 12+
9.55 О самом главном
11.00 17.00 20.00 Вести
11.35 19.35 Вести-Урал
11.55 Х/ф «Подруги» 12+
14.00 Пресс-конференция пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «По горячим следам» 
16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-14» 
12+
00.45 Гений разведки 12+






9.35 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Братаны» 14+
23.00 Анатомия дня
Четверг, 18 декабря
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» 
12+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Клеймо» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.50 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 00.30 03.30 6 кадров 16+
8.30 13.00 17.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 
16+
10.30 Х/ф «Черная молния» 12+
12.30 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Т/с «Корабль» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Шторм» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+




6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 19.00 Х/ф «Шторм» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Тяжелый песок» 
12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Чужие тайны» 
16+
14.45 Х/ф «Аллея славы» 16+
16.40 М/ф
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Слово полицейского» 
16+
01.30 «Алхимия любви» 16+
7.00 7.55 8.25 М/с 
6+
7.30 Могучие рейн-
джеры супер мегафорс 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Т/с «Деффчонки» 16+
13.30 Универ 16+
20.00 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Comedy woman 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Кровавая работа» 
16+
03.10 Х/ф «42» 16+
05.45 Т/с «Без следа-3» 16+
06.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.35 Х/ф «Без солнца» 12+
13.05 21.30 22.45 Д/с
13.35 Т/с «Открытая книга» 12+




18.30 Те, с которыми я...
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Правила жизни 16+
22.00 Культурная революция 16+
01.20 С. Прокофьев. Симфония 
№2
6.00 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
6.25 13.10 16.10 23.35 
Что делать? 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.10 13.40 Д/ф
10.45 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.45 Студенческий городок 16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.40 М/ф
18.00 Рецепт 16+
19.00 Баскетбол. Евролига 0+
21.00 22.50 01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
00.05 De facto 12+
02.45 Действующие лица
6.30 6.00 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
8.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Спасите нашу семью 16+
12.25 Рублево-Бирюлево 16+
13.25 05.00 Домашняя кухня 16+
14.25 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Разговор в студии 16+
18.45 Ты не один 16+
19.00 Т/с «Сватьи» 16+
20.55 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики - 
сво...» 16+
22.55 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 16+
00.30 Х/ф «Дом на обочине» 16+
02.30 Х/ф «Валентин и Валенти-
на» 12+
04.20 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.40 12.30 13.10 14.20 Т/с 
«Человек в проходном дво-
ре» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Сицилианская защи-
та» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» 12+
01.55 Х/ф «Безымянная звезда» 
0+





10.05 22.55 03.40 04.20 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Любовник для Люси» 
12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Виктория» 16+
21.45 00.20 Петровка, 38 16+
22.20 Истории спасения 16+
00.35 Х/ф «Маша и море» 12+







9.00 9.55 19.45 Астропрогноз 16+
9.10 19.50 Красота и здоровье 
16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Квадратный метр
10.30 02.00 Т/с «Позывной «стая» 
16+
12.10 Эволюция
13.45 17.30 23.15 Большой спорт
14.05 Х/ф «Вместе навсегда» 12+
17.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.15 Биатлон. Кубок мира 0+
20.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.05 Технологии комфорта
21.25 Т/с «Летучий отряд» 12+
23.35 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века
00.25 Эволюция 16+
03.45 Бокс 0+
05.45 Наука на колесах
06.15 Полигон 12+
7.10 12.35 18.20 
01.00 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.30 19.25 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 За дело! 12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 17.00 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.35 Основатели
11.00 05.50 Студия «Здоровье» 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.15 Большая наука 12+
16.10 00.25 Де-факто 12+
16.45 19.55 05.35 Ясное дело 12+
20.15 Школа 21 век 12+
04.55 Кинодвижение 12+
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6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 Смешарики 12+
7.55 12.50 00.45 Пятница news 
16+
8.25 17.05 Мир наизнанку 16+
9.20 Моду народу 16+
10.20 Богиня шопинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.20 20.00 Шопинг 16+
14.15 Назад в СССР 16+
18.00 На краю света 16+
21.00 Орел и решка 16+
21.55 Ревизорро 16+
23.00 01.15 Сверхъестественное 
16+
02.05 Дневники вампира 16+
03.00 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
04.05 Большие чувства 16+
04.30 Рыжие 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 Д/ф
9.05 Х/ф «Простая 
история» 12+
10.40 11.10 15.10 16.35 
Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
19.15 01.20 02.05 07.10 Д/с
21.15 Х/ф «Выстрел в тумане» 
12+
23.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
6+
02.50 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» 12+





13.05 20.10 Я нормально супер 
гуд 16+
14.55 Париж-Манхэттен 16+
16.25 Гуманитарные науки 16+
18.10 Напряги извилины 16+
22.00 1+1 16+
00.05 Сириана 16+
02.20 Хороший доктор 16+
04.00 Комната страха 16+
06.00 Любовники 16+
8.00 9.30 10.45 
11.30 12.20 13.10 
14.00 15.40 17.10 
20.00 21.25 22.50 05.25 06.55 
Голубой огонек
17.40 Выйти замуж за капитана 
12+
19.05 19.50 01.35 Года Чаплина 6+
19.20 Эта неделя в истории 16+
23.45 Инспектор ГАИ 16+
01.05 Утренняя почта 12+
02.00 03.05 04.10 Последнее лето 
детства 6+
6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Грач» 
16+
11.30 12.30 Д/ф
13.30 18.00 02.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Элементарно» 12+
00.15 Х/ф «Адский эндшпиль» 
16+





8.30 Улетное видео 16+
9.00 17.00 18.30 22.25 Дорожные 
войны 16+
9.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-3» 12+
11.45 Т/с «Солдаты-10» 16+
16.30 Автошкола 16+
17.30 Вне закона 16+
20.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.35 01.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.55 Х/ф «Кикбоксер-5» 16+
03.45 Х/ф «Бомба» 16+
5.00 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешествен-
ник 12+
7.30 13.00 Званый 
ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Тайны пропавших самолетов 
16+
10.00 Гибель богов 16+
11.00 Сила древнего предсказа-
ния 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 23.30 Х/ф «Хранитель» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.15 Х/ф «Исповедь в четыре 
четверти пути» 16+
02.40 Чистая работа 12+
03.30 Х/ф «Употребить до...» 
16+
8.00 8.45 15.50 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата. 
Вселенная 16+
9.30 9.55 14.10 14.35 19.40 20.05 
01.10 01.35 Чужие 12+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 17.25 18.10 Ангел 16+
12.40 21.20 Верить 16+
13.25 22.05 Спираль 16+
15.00 20.30 00.20 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 16+
23.35 04.15 Стрела 12+
05.00 05.45 Таинственные пути 
12+
8.00 Моржи и 
закаливание
8.30 14.35 19.35 
22.00 01.25 Здорово и вкус-
но 12+
8.45 22.45 Вся правда о еде 12+
9.10 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
9.40 Педиатрия 12+
10.10 Как вернуть молодость? 
12+
10.35 05.30 Диета 12+
10.50 05.45 Что лечит этот док-
тор? 12+
11.05 23.55 03.20 Качество жизни 
12+
11.35 16.40 Новейшие достиже-
ния в медицине 12+
12.05 17.10 06.30 Спорт для детей 
12+
12.35 00.25 Парадоксы познания 
12+
13.05 03.50 Хирургия 12+
13.35 07.00 Оздоровительный 
туризм 12+
14.05 Стрессотерапия 12+
14.50 Здоровый фитнес 12+
15.20 Быть вегетарианцем 12+
15.50 Госпиталь на колесах 12+
16.15 Сбросить вес 12+
17.40 04.20 Зоны риска
18.05 06.00 Танец здоровья 12+
18.35 Медицинский телегид 12+
19.05 Издержки производства 
12+
19.50 Похудеть к венцу 12+
20.15 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
20.45 Гимнастика 12+
21.00 Победа над собой 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.15 Побочные действия 12+
23.10 Все на воздух! 12+
23.25 Реабилитация 12+
00.55 Спортивные травмы 12+
01.40 Зеленая aптека 12+
02.10 Стресс в большом городе 
12+
02.40 Первая помощь 12+
02.55 Дело о еде 12+
04.45 Наука лечебного голодания 
12+
05.15 Самый сок 12+
07.30 Детский врач 12+
8.00 Клумба на 
крыше 12+
8.20 С любовью 
к дому 12+
9.05 Безопасность 12+
9.35 Дачные радости 12+
10.05 Готовимся к зиме 12+
10.20 22.30 Цветочные истории 
12+
10.35 Сад 12+
11.05 04.30 Цветы зимой 12+
11.35 05.00 Мир русской усадьбы 
12+
12.05 03.00 05.30 Преданья стари-
ны глубокой 12+
12.35 06.05 Дворовый десант 12+
12.55 06.25 Сельсовет 12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Осторожно - злая со-
бака 12+
14.05 Деревянная Россия 12+
14.35 Побег из города 12+
15.05 Мир садовода 12+
15.35 Проект мечты 12+
16.05 22.00 Я - фермер 12+
16.35 Что почем? 12+
16.50 Приглашайте в гости 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Высший сорт 12+
18.15 Подворье 12+
18.30 Сравнительный анализ 16+
19.00 Беспокойное хозяйство 12+
19.30 Травовед 12+
19.45 Дом, который построил... 
12+
20.30 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Русский сад 12+
21.30 Умный дом 12+
22.45 Особый вкус 12+
23.00 Мастер-садовод 12+
23.30 Дети на даче 12+
00.00 В лесу родилась 12+
00.30 Дачники 12+
01.00 Органическое земледелие 
12+
01.30 Огородные вредители 12+
02.00 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
02.30 Нескучный вечер 12+
02.45 Лучки-пучки 12+
03.30 История усадеб 12+
7.00 14.10 01.55 В теме 
16+
7.30 15.05 Топ-модель 
по-американски 16+
10.55 20.40 Т/с «Клон» 12+
13.40 Т/с «Как назвать эту лю-
бовь?» 12+
14.40 Платье на счастье 16+
18.35 Топ-модель по-русски 16+
19.50 Т/с «Дикий ангел» 12+
23.30 Королевы бала 12+
02.25 10 поводов влюбиться 16+
03.25 Соблазны 16+
05.05 Starbook 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 7.10 8.10 8.30 
9.55 10.05 10.30 
11.10 12.50 13.10 
14.05 18.00 18.30 19.50 20.15 
20.55 21.25 22.40 23.20 23.40 
00.50 03.50 04.20 06.10 06.35 
М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
9.00 17.25 21.50 М/ф




16.45 Один против всех
20.40 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...




01.55 История России. Лекции 
16+
02.20 Х/ф «Очарованный стран-
ник» 12+
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Т/с «Космическая экспеди-
ция»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 15.55 16.10 16.40 17.00 
17.30 18.00 18.30 19.00 19.25 




00.00 Т/с «Джесси» 6+
00.30 Х/ф «Снег-2: заморозка 
мозгов»
02.25 03.20 Т/с «Мерлин» 12+
04.15 05.10 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
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11 декабря - 4 года, как нет с нами  
дорогой и любимой  
жены, мамы, бабушки и сестрички 
Елены Георгиевны РОДИНОЙ
Природа щедро наделила Елену Георгиевну обаянием и красотой, чуткостью и внимательностью, уменьем не только 
сострадать другим, но и помогать им в трудное для них время.
Сочетание этих качеств в одном человеке – дар Божий, и его надо разделить поровну между семьей и работой, и 
если последней он посвящает себя как доктор-профессионал, то в этом случае он не может отдать свое предпочте-
ние чему-то одному, и только единство любви семейной и профессиональной возвышает такого человека, формирует 
авторитет и уважение к нему: такой цельной и единой оставалась прожитые в семейной и профессиональной жизни 
годы Елена Георгиевна, а для родных и близких она всегда была и остается просто Леночкой. 
Мудрость и опыт, чувственное восприятие семьи и человека помогали ей не только успешно лечить людей, но и 
оставаться любимой и любящей женой, мамочкой, бабушкой и сестричкой. И преждевременный уход ее из жизни стал 
для нас тяжелой утратой и испытанием на выживание, и если с последним мы как-то справились, то очень трудно 
смириться с тем, что ее уже никогда с нами больше не будет.
Чего бы ни случилось, мы ее любим и помним, а те, для кого она была коллегой, лечащим доктором, посмотрите 
на портрет этой красивой женщины в белом: вспомните и помяните ее в этот скорбный для нас день. 
Муж, дочь, сын, внучка, сестра и брат
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Мажор» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+




18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.35 Голос 12+
01.50 Группа The Who. История 
альбома Tommy 16+
03.00 Х/ф «Смерть негодяя» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 
8.35 Вести-Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.10 03.45 Жить на войне. Оккупа-
ция 12+
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.30 Т/с «По горячим следам» 
16+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корреспон-
дент 16+
23.00 Х/ф «От праздника к 
празднику» 16+
01.00 Х/ф «Отчим» 16+




9.35 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.30 Суд присяжных 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Братаны» 14+
23.40 Список Норкина 16+
00.40 Х/ф «Репортаж судьбы» 
16+
02.40 Т/с «Клеймо» 16+
04.35 Т/с «Супруги» 16+
6.00 05.00 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 12.30 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 22.00 Мастершеф 16+
12.00 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.00 Т/с «Корабль» 16+
16.30 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Шторм» 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «Адреналин» 16+
03.05 Животный смех
04.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 Х/ф «Шторм»
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Д/ф
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Чужие тайны» 
16+
14.50 Х/ф «Слово полицейского» 
16+
16.30 М/ф
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 
16+
23.50 Х/ф «Таинственный Аль-
берт Ноббс» 16+
01.45 «Люди РФ» 12+
7.00 7.55 8.25 М/с 
6+
7.30 Могучие рейн-
джеры супер мегафорс 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 16+
13.30 Универ 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «V значит вендетта» 
16+
04.40 Т/с «Без следа-3» 16+
06.25 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо» 
12+
11.55 15.50 17.35 01.50 01.55 Д/ф
12.40 Письма из провинции
13.10 Х/ф «Учитель» 12+
15.10 Вокзал мечты




20.05 Х/ф «Безымянная звезда» 
0+
22.20 Линия жизни
23.35 Х/ф «Свет моих очей» 16+
01.05 Трио Жака Лусье
02.50 М/ф 12+
6.00 11.10 22.30 01.20 
04.40 Патрульный 
участок 16+
6.25 13.10 Что делать? 
16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 13.40 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Депутатское расследова-
ние 16+
12.30 «Включись в призовой за-
езд!» 16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Порядок действий 16+
19.00 21.00 22.50 02.10 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 Кабинет министров 16+
19.20 Т/с «Департамент» 16+
21.25 23.20 02.40 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды» 16+
01.40 «Линия судьбы» 16+
02.45 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 
Жить вкусно с 
Джейми Оливе-
ром 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Звездная жизнь 16+
10.00 Т/с «Маша в законе!» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Саквояж со светлым буду-
щим
22.55 Х/ф «Краткий курс счаст-
ливой жизни» 16+
00.30 Давай поговорим о сексе 
18+
02.25 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Х/ф «Фронт без 
флангов» 12+
10.30 12.30 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта» 12+
14.05 16.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 12+
17.30 Д/ф
19.00 19.45 20.30 21.15 22.00 22.50 
23.35 00.20 Т/с «След» 14+
01.05 01.35 02.10 02.40 03.10 03.40 
04.15 04.40 05.15 Т/с «Детек-
тивы» 16+
05.50 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 12+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Зимняя 
вишня» 12+
9.45 Х/ф «Зимняя вишня-2» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Зимняя вишня-3» 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Волшеб-
ники Изумрудного города 
16+
16.05 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.15 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «Женская логика-5» 
12+
22.25 Временно доступен 12+
23.30 Х/ф «Любимый по найму» 
12+
01.10 Х/ф «Любовник для Люси» 
12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Тайны нашего кино 12+
03.25 04.35 Д/ф
04.10 Доказательства вины 16+
7.20 20.20 Кра-
сота и здоровье 
16+
7.30 21.00 Новости 16+
8.00 Квадратный метр
8.30 Урал
8.45 9.55 19.55 Астропрогноз 16+
8.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
9.00 Екб: инструкция по примене-
нию 16+
10.00 Технологии комфорта
10.25 02.05 Т/с «Позывной «стая» 
16+
12.15 21.50 Эволюция 16+
13.45 17.55 23.20 Большой спорт
14.05 Х/ф «Подстава» 12+
18.15 Биатлон. Кубок мира 0+
20.00 Автоnews 16+
20.30 В центре внимания 16+
20.50 УГМК. Наши новости
23.40 Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века
00.30 Эволюция
03.55 Как оно есть
04.55 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
7.10 7.55 11.30 
18.20 19.25 06.40 
Д/ф
8.25 12.20 20.45 От первого лица 
12+
8.40 12.35 01.10 Кинодвижение 
12+
9.20 19.05 Технопарк 12+
9.30 17.00 22.55 Прав! Да? 12+
10.35 Школа 21 век 12+
11.00 20.15 Студия «Здоровье» 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.15 Спортивный регион 12+
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 Большая страна 12+
15.20 Большая наука 12+
16.10 Де-факто 12+
16.45 19.55 Ясное дело 12+
00.25 Социальная сеть 2.0 12+
02.25 Х/ф «Утомленные солн-
цем» 12+
Пятница, 19 декабря
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Владимир Бортко: «Опять цензура!» 
Создатель таких телевизионных шедевров, как «Собачье 
сердце» и «Идиот», Владимир Бортко сегодня вынужден при-
лагать массу усилий, чтобы пробиться к своему зрителю. Но 
даже это не может заставить его отказаться от своих убежде-
ний.
– Владимир Владимиро-
вич, кем вы хотели быть в 
детстве?
– Лет в семь – машинистом 
поезда. Хотел быть актером, 
но гипотетически: все равно 
как если бы я хотел стать цир-
ковым акробатом. У меня к 
этому просто нет способностей. 
В своих фильмах появляюсь, 
как Рязанов. Можно сказать, 
ставлю автограф. Меня, по-
скольку в школе учился плохо, 
особенно по математике, мама 
решила отправить в геоло-
горазведочный техникум. А 
там на отделении геофизики 
основным предметом была 
высшая математика. Пришлось 
заниматься. По специальности 
работал недолго.
– Как вы решились все 
бросить и пойти в другую 
профессию?
– Да я всю жизнь в ней ва-
рился! Мать – актриса, отец 
– режиссер. Они думали, что 
из меня ничего не получится. 
Маман до сих пор удивляется, 
читая статьи в прессе. Не верит, 
что ее сын – лауреат Госпремии, 
народный артист…
Строго говоря, семьи у меня 
не было. Меня воспитывала 
бабушка, которая окончила 
два класса ликбеза. Мы с ней 
прекрасно существовали в ком-
мунальной квартире, где жили 
девять семей: семь еврейских 
и две русских. Так что я могу 
разговаривать на идиш, но не 
в обществе, поскольку знаю в 
основном ругательства. Вот так 
я жил до 26 лет.
– А мне казалось, что вы 
мажор.
– Мажоры в армии не слу-
жат, а я служил в ВВС. Мы 
осуществляли наземную связь. 
Дедовщина мне незнакома: я 
был сержантом. Из-за фамилии 
решили, что я хохол, а все хохлы 
должны быть обязательно сер-
жантами. Но я к Украине имею 
отдаленное отношение. Позже 
я стал начальником станции, и 
в подчинении было два солдата 
– один печку топил, а второй 
был шофером.
– А вы матом ругаетесь?
– Как сказал Ярмольник, мы 
не ругаемся – мы на нем раз-
говариваем. Я не ханжа. Ино-
гда эта лексика на съемочной 
площадке помогает донести до 
актера свою позицию.




6.00 05.00 Hit chart 16+
6.20 Модная жандар-
мерия 16+
6.40 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
7.55 12.50 23.50 Пятница news 16+
8.25 17.10 Мир наизнанку 16+
9.20 Моду народу 16+
10.20 Богиня шопинга 16+
12.30 Половинки 16+
13.20 20.00 Шопинг 16+
14.20 Курортный сезон 16+
18.00 На краю света 16+
22.00 Орел и решка 16+
00.20 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
03.00 Здравствуйте, я ваша Пят-
ница! 16+
8.00 07.05 Д/ф
9.15 Х/ф «Зеленые 
цепочки» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня
11.10 19.15 Д/с
12.00 Х/ф «Блондинка за углом» 
12+
13.45 15.10 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 12+
16.45 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 12+
20.30 Военная приемка
21.15 Х/ф «Путь в «Сатурн» 12+
23.00 Х/ф «Конец «Сатурна» 12+
01.20 Х/ф «Бой после Победы...» 
12+
04.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+




12.30 20.00 Комната страха 16+
14.35 Я не знаю, как она делает 
это 16+
16.15 Любовь на кончиках паль-
цев 16+
18.15 01.40 Люди в черном 12+
22.00 Вторжение 16+
23.55 Путешествие к центру Зем-
ли 12+
03.30 Насмотревшись детективов 
16+
05.30 Разум и чувства 16+





11.40 Выйти замуж за капитана 
12+
13.05 13.50 19.35 Года Чаплина 6+
13.20 Эта неделя в истории 16+
17.45 Инспектор ГАИ 16+
19.05 Утренняя почта 12+
20.00 21.05 22.10 Последнее лето 
детства 6+
02.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 12+
03.55 Утренняя почта 12+
6.00 М/ф




14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.00 00.00 Х-версии. Колдуны 
мира 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
12+
22.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
16+
01.00 Европейский покерный тур 
18+
02.00 На грани 16+







9.00 17.00 18.30 Дорожные войны 
16+
9.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-3» 12+
11.45 Т/с «Солдаты-10» 16+
16.30 Автошкола 16+
17.30 20.05 Вне закона 16+
22.35 Фестиваль «Авторадио» 
16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» 12+
03.45 Х/ф «Золотая речка» 12+
5.00 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 Пикник на обочине 16+
10.00 Лаборатория 12+
11.00 Армагеддон 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 Территория заблуждений 
16+
22.00 Собачий разум 16+
23.00 Х/ф «Рожденный побеж-
дать» 16+
00.50 Х/ф «От заката до рассве-
та-3: дочь палача» 16+
02.30 Х/ф «Возвращение» 16+
8.00 8.45 15.50 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата. 
Вселенная 16+
9.30 9.55 14.10 14.35 19.40 20.05 
01.10 01.35 Чужие 12+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 17.25 18.10 Ангел 16+
12.40 21.20 Верить 16+
13.25 22.05 Спираль 16+
15.00 20.30 00.20 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 16+
23.35 04.15 Стрела 12+




8.30 14.40 19.35 
22.00 01.25 Здорово и вкус-
но 12+
8.45 Здоровый фитнес 12+
9.15 Быть вегетарианцем 12+
9.45 Госпиталь на колесах 12+
10.10 Сбросить вес 12+
10.35 05.45 Диета 12+
10.50 06.00 Что лечит этот док-
тор? 12+
11.05 23.55 03.30 Качество жизни 
12+
11.35 Природные лекарства 12+
11.40 16.35 Новейшие достиже-
ния в медицине 12+
12.10 17.05 06.45 Спорт для детей 
12+
12.40 00.25 Исцеляющая природа 
12+
13.10 04.00 Животные лечат 12+
13.40 07.15 Оздоровительный ту-
ризм 12+
14.10 Издержки производства 
12+
14.55 Похудеть к венцу 12+
15.20 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
15.50 Гимнастика 12+
16.05 Победа над собой 12+
17.35 04.30 Осторожно: подро-
сток! 12+
18.05 06.15 История лекарств 12+
18.35 Медицинский телегид 12+
19.05 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.50 Побочные действия 12+
20.20 01.40 Вся правда о еде 12+
20.45 Все на воздух! 12+
21.00 Реабилитация 12+
21.30 Спортивные травмы 12+
22.15 Зеленая aптека 12+
22.45 Стресс в большом городе 
12+
23.15 Первая помощь 12+
23.30 Дело о еде 12+
00.55 Моржи и закаливание
02.05 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
02.35 Педиатрия 12+
03.05 Как вернуть молодость? 
12+
05.00 Наука лечебного голодания 
12+




8.30 Побег из 
города 12+
9.00 22.30 Мир садовода 12+
9.30 Проект мечты 12+
10.00 19.00 Я - фермер 12+
10.30 Что почем? 12+
10.45 Приглашайте в гости 12+
11.00 04.30 Секреты стиля 12+
11.30 05.00 Грядка 12+
12.00 05.30 Топ-10 12+
12.30 06.00 Террасы и беседки 
12+
12.55 06.25 Сельсовет 12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Усадьба будущего 
12+
14.05 Сравнительный анализ 16+
14.35 Беспокойное хозяйство 12+
15.05 Травовед 12+
15.20 Дом, который построил... 
12+
16.05 Ландшафтный дизайн 12+
16.35 Русский сад 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Высший сорт 12+
18.15 Подворье 12+
18.30 Умный дом 12+
19.30 03.15 Цветочные истории 
12+
19.45 Особый вкус 12+
20.00 Мастер-садовод 12+
20.30 Дети на даче 12+
21.00 В лесу родилась 12+
21.30 Органическое земледелие 
12+
22.00 Огородные вредители 12+
23.30 Дачный эксклюзив 12+
00.00 История усадеб 12+
00.30 Дачники 12+
01.00 Клумба на крыше 12+
01.15 С любовью к дому 12+
02.00 Безопасность 12+
02.30 Дачные радости 12+
03.00 Готовимся к зиме 12+
7.00 14.10 02.15 В теме 
16+
7.30 15.05 Топ-модель 
по-американски 16+
10.55 Т/с «Клон» 12+
13.40 Т/с «Как назвать эту лю-
бовь?» 12+
14.40 Стилистика 16+
18.35 Топ-модель по-русски 16+
19.50 Т/с «Дикий ангел» 12+
20.40 Х/ф «Клон»
23.30 Фактор страха 16+
02.45 Соблазны 16+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары в отеле 12+
7.00 0.10 8.10 8.30 
9.55 10.05 11.10 
12.50 13.10 14.20 
18.00 18.30 19.50 20.15 20.55 
21.25 22.40 23.20 23.40 00.50 





10.55 03.35 Подводный счет
11.35 Ералаш
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Школа Аркадия Парово-
зова
17.45 Служба спасения домашне-
го задания
20.40 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
21.00 Неовечеринка




01.55 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
02.20 Х/ф «Метель» 12+
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Т/с «Космическая экспеди-
ция»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 14.10 16.20 
19.45 20.10 20.40 21.00 23.00 
23.30 05.25 М/с 6+
13.00 Мама на 5+
13.30 Устами младенца
14.40 М/ф «Покахонтас»
21.30 М/ф «Покахонтас-2. Путе-
шествие в Новый свет»
00.00 00.55 Т/с «Однажды в 
Стране чудес»
01.50 Х/ф «Принцесса льда» 12+
03.35 Х/ф «Со склонов Кокури-
ко» 12+
05.55 Музыка на канале 6+
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– Первым был Владимир 
Александрович Бортко. В свое 
время он удрал из Литвы и 
Белоруссии в Курскую об-
ласть, где сделал карьеру, став 
зампредседателя Исполкома 
Центрально-Черноземной по-
лосы. Благополучно расстрелян 
в 1937 году. Папа, я, мой сын 
и внук – все уже Владимиры 
Владимировичи.
– Запутаться можно.
– Нам трудно собраться 
вместе. К тому же есть нюансы: 
один – Вова, другой – Володя.
– Ваш сын по образованию 
филолог?
– Китаист, он окончил восточ-
ный факультет Петербургского 
университета. Часто бывает 
в Китае, но работает здесь, в 
«Интуристе». Вообще я хотел 
сделать из него япониста. Надо 
сказать, что у него не было 
никакого желания заниматься 
искусством, зато от мамы пере-
далась способность к языкам. 
Хотел отправить его на англий-
ское отделение, но консультант 
на фильме «Афганский излом» 
мне выдал: «Да вы что?! Ан-
глийский сейчас любая девушка 
знает! Китайский и японский – 
это верный кусок хлеба». Я ему 
благодарен по сегодняшний 
день. Сын поступил, правда, со 
второго раза.
– Без вашего участия?
– Да я никого не знаю! Вы 
удивитесь, но я неконтактный 
человек.
– А как вы отдыхаете?
– На диване или играю в 
шахматы на компьютере. А еще 
я постоянно в интернете: читаю 
про себя все глупости и пыта-
юсь делать соответствующие 
выводы. Особенно мне важно 
отношение к моим работам. 
Ведь мнение одного можно 
расценить как глупость, вы-
пендреж, но когда человек 200 
его поддерживают, поневоле 
задумаешься.
– Вы отвечаете?
– Никому и никогда. Пере-
убеждать кого-то бессмысленно.
– Негатив задевает?
– Когда это инспирировано. 
Помню, как «Идиота» пытались 
опорочить на проамериканском 
сайте. Вот это было неприятно. 
Фильм-то хороший, с прекрас-
ными актерскими работами, 
Миронов сыграл свою лучшую 
кинороль. И Машков был на 
своем месте.
– Кстати, вы видели Маш-
кова в роли Распутина?
– Впечатление неоднознач-
ное. Там что-то со сценарием… 
Я его отказался экранизировать. 
После «Агонии» Климова сни-
мать можно лишь в том случае, 
если ты готов перевернуть при-
вычное представление о героях 
или событиях либо знаешь, как 
сделать лучше. Но ни того, ни 
другого в картине я не заметил. Я 
взялся за «Идиота», понимая, что 
фильм Пырьева – не совсем то, 
что имел в виду Достоевский. 
Иван Александрович был чело-
веком настолько мощным, что 
ему позволили сделать первую 
часть. Дальше официальная 
версия гласит: поскольку в 
условиях современного кино 
нельзя снять падучую (полный 
бред!), продолжать съемки не-
целесообразно. В то время про 
любовь еще можно было снять, 
а про Бога как? Я работал лег-
ко, свободно и никого не хотел 
переплюнуть.
– Только в последнее вре-
мя нашим зрителям предло-
жили посмотреть двух «Рас-
путиных» и две «Екатерины». 
Зачем, как вы думаете?
– Это борьба Первого и 
Второго каналов. Они ставят 
друг другу палки в колеса. Это 
касается не только кино, но 
и передач. Глупо и смешно. 
С телевидением давно надо 
что-то делать. А у нас на НТВ 
бесконечные ментовские сери-
алы, на «России» – невыносимо 
тягомотные фильмы про любовь 
и дружбу, и безумное веселье 
на Первом. Неужели наше пра-
вительство не понимает, как это 
действует на людей? Конечно, 
понимает! Но телевидение по-
вышает его рейтинг.
– Почему наши режиссеры 
так полюбили ремейки? Кому 
они нужны?
– Кушать-то надо! На ремейк 
«Экипажа» народ пойдет, пле-
ваться потом будет, но пойдет… 
Иначе бы не снимали. Сейчас 
главное – деньги. Фильм не 
окупается, если стоит больше 
двух миллионов долларов. Все 
они заранее убыточны и созда-
ются за счет государства.
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Алые па-
руса» 6+
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова. «Ты 
за любовь прости меня...» 
12+
12.25 Идеальный ремонт
13.20 В наше время 12+
14.10 Достояние республики: 
Илья Резник
16.00 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 




23.45 Что? Где? Когда?
00.55 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Cборная Финляндии 
- сборная Чехии







7.05 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 11.25 14.25 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 04.10 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-
ботней
10.35 Вести. Интервью
11.35 Честный детектив 16+
12.05 14.35 Х/ф «Четвертая груп-
па» 12+
15.00 Это смешно 12+
18.00 Х/ф «Таблетка от слез» 12+
20.30 Х/ф «Позови и я приду» 
12+
00.20 Х/ф «Девушка в прилич-
ную семью» 16+






8.00 10.00 13.00 16.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 Д/ф
16.15 Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн 12+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Научное расследование 
12+
23.20 Тайны любви 16+
00.15 Мужское достоинство 18+
00.50 Т/с «Дознаватель»
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Клеймо» 16+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 9.05 04.45 19.00 М/ф
7.10 7.30 8.05 9.00 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Откройте! К вам гости! 16+
10.00 Х/ф «Молодежка» 16+
14.00 16.30 18.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 00.35 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Спросите нас 16+
20.45 Х/ф «Первый мститель» 
12+
23.00 Х/ф «Адреналин» 16+
01.35 Животный смех
03.05 Х/ф «Адреналин-2. Высо-
кое напряжение» 16+
05.50 Музыка 16+
6.00 00.10 Скажи, что не 
так 16+
6.50 11.50 21.45 Д/ф
7.50 8.40 М/с 6+
9.50 01.30 Х/ф «Пастух 
Янка» 0+
11.00 01.00 «Спросите доктора» 
16+
11.25 18.30 04.20 Произвольная 
программа Татьяны Навка 
12+
12.45 17.55 Гость в студии 12+
13.15 02.40 Х/ф «Цыган» 12+
15.00 Х/ф «Таинственный Аль-
берт Ноббс» 16+
16.40 04.30 Утомленные славой 
16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
19.00 04.50 Т/с «Тайны поместья 
Ларичи» 12+
19.50 Х/ф «Демоны Санкт-
Петербурга» 12+
22.40 Х/ф «Шторм» 16+
7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.40 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн-терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 15.30 Комеди клаб 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Битва экстрасенсов 
16+
14.30 Comedy woman 16+
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» 12+
19.30 Комеди клуб 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Голодный кролик ата-
кует» 16+
03.35 Х/ф «Сын маски» 12+










17.40 Концерт лауреатов III Меж-
дународного конкурса вока-
листов имени М. Магомаева
20.10 Спектакль «Волки и овцы»
22.50 Белая студия
23.30 Х/ф «Грек Зорба» 16+
6.00 12.00 22.30 Па-
трульный участок 16+
6.25 7.00 04.25 Д/ф
7.35 События УрФО 
16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 События. Образование 16+
8.40 События. Парламент 16+
8.50 9.15 10.05 М/ф
9.00 Теремок 0+
11.00 Зоомания 6+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Наследники Урарту 16+
13.45 События. Культура 16+
14.00 Что делать? 16+
14.30 Значит ты умеешь танце-
вать?!
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
16.50 Обратная сторона Земли 
16+
17.05 Город на карте 16+
17.20 19.20 Т/с «Департамент» 
16+
21.00 События. Итоги 16+
21.50 Д/с
23.00 Х/ф «Сердце ангела» 12+
00.55 Ночь в филармонии 0+
01.55 Х/ф «Красная вдова» 16+
02.40 Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды» 16+
05.30 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 





7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 22.40 Звездная жизнь 16+
9.00 Спросите повара 16+
10.00 Саквояж со светлым буду-
щим
14.00 Когда мы были счастливы
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 23.40 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
00.30 Давай поговорим о сексе 
18+




10.10 10.55 11.40 12.20 
13.10 13.50 14.35 15.15 
16.00 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+
19.00 20.00 21.05 22.10 23.15 00.20 
Т/с «Метод Фрейда» 12+
01.25 Х/ф «Курьер на Восток» 
12+
03.15 Х/ф «Фронт без флангов» 
12+






7.15 Х/ф «Взрослые дети» 12+
8.50 Православная энциклопедия 
Суббота, 20 декабря
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9.15 Х/ф «Снежная Королева»
10.40 Смех с доставкой на дом 
12+
11.30 14.30 23.05 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
16+
13.35 14.45 Х/ф «Тебе, настояще-
му» 12+
16.50 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.45 Х/ф «Загнанный» 16+






10.40 11.25 20.30 Астропрогноз 
16+
11.00 19.00 Технологии комфорта
11.30 20.20 ЖКХ для человека 
16+
11.35 УГМК. Наши новости
11.45 19.20 Красота и здоровье 
16+
11.55 20.55 Как оно есть
12.55 Т/с «Две легенды» 12+
14.40 16.30 18.45 01.30 Большой 
спорт
15.05 17.20 Биатлон. Кубок мира 
0+
16.00 24 кадра 16+
16.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.15 В мире животных
19.30 Квадратный метр




02.50 Т/с «Кандагар» 14+
04.30 Непростые вещи
05.25 Человек мира




8.05 14.45 05.35 
Большое интервью 12+
8.35 15.55 Х/ф «Алые паруса» 6+
10.05 15.25 17.20 18.20 01.30 06.35 
Д/ф
11.00 Социальная сеть 2.0 12+
11.50 От прав к возможностям 
12+
12.15 20.15 За дело! 12+
12.55 ЖКХ от А до Я 12+




21.20 Х/ф «Тема» 12+
22.55 Х/ф «Утомленные солн-
цем» 12+
02.00 Х/ф «Убить дракона» 12+
 без  купюр
Владимир Бортко: «Опять цензура!» 
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– Как же так? Это ведь бизнес...
– Бизнес в том, чтобы снимать кино 
и заодно класть деньги в свой карман.
– Вы очень откровенны.
– Это не я, а Счетная палата. Самое 
интересное, что всех это устраивает. 
Я пришел в Думу, чтобы сломать эту 
систему. Не удалось, и не потому, что 
кто-то мешал, а потому, что сами творцы 
не захотели. Это же очень удобно… Го-
сударство тратит 6 миллиардов в год на 
кино. Несмотря на тяжелое положение, 
когда все статьи в бюджете урезаются, 
кино даже добавили. Куда идут деньги? 
На «Ленфильм»? Да ни рубля! Все они 
оседают в восьми-девяти частных ком-
паниях. Вот захотел я снять фильм на 
своей студии, так нет: деньги может по-
лучить только «ТРИТЭ»! Конец истории.
– Скажите, пожалуйста, когда вы-
йдет фильм «Душа шпиона»?
– На эту тему я мог бы дать скан-
дальное интервью, потому что за 20 
лет существования свободной России 
это, пожалуй, первый фильм, который 
пытаются положить на полку. Свои титры 
уже убрали «ТРИТЭ» и канал «Россия».
– Он настолько крамольный?
– По их понятиям – да, ведь в нем 
рассказывается о работе спецслужб.
– А может случиться так, что он 
никогда не выйдет?
– Не думаю. Фильм я уже показал в 
Государственной думе. С большим успе-
хом, замечу! В конце концов, потрачено 
7 миллионов долларов из госбюджета.
– А кто именно оказывает дав-
ление?
– Все очень не нравится каналу «Рос-
– Это уже второй проект, с кото-
рым вы испытываете определенные 
трудности.
– Мне предлагали сделать Сталина на 
30 процентов хорошим, а на 70 – плохим. 
Но я с весами не очень дружу – отме-
рять проценты мне сложно. Благодаря 
Сталину в рекордные сроки была лик-
видирована неграмотность и созданы 
передовая советская наука, атомная 
бомба и ракета, поднявшая человека 
в космос. Несомненно, и тогда брали 
и давали взятки, но их масштабы были 
мизерными, а ответственность – реаль-
ной и неотвратимой. Было бы интересно 
поговорить на эту тему с экрана, но 
увы… Кстати, с «Собачьим сердцем» у 
меня никаких проблем не было. Считаю, 
что все эти злоключения связаны с мо-
ими коммунистическими убеждениями. 
Хотя я явный государственник, и здесь 
мы абсолютно совпадаем с «Единой 
Россией».
«Душа шпиона» – это производствен-
ная драма. Что он за человек, чем за-
нимается? Я отвечу: этот человек врет, 
сия». Аргументы следующие: не надо 
разрушать светлый образ разведчика, 
сложившийся со времен незабвенного 
Штирлица. Фильм начинается с того, 
что в Марокко случайно встречаются 
два шпиона – бывшие сокурсники. Один 
говорит: «Знаешь, в чем парадокс нашей 
деятельности? Мы работаем на тех, кто 
работает на них. И сдадут они нас не 
задумываясь». Все понятно?
– Вы плавно переходите в разряд 
запрещенных режиссеров.
– Я в единственном числе. Между тем, 
я – один из лучших режиссеров нашей 
страны, говорю это без ложной скром-
ности. А вы знаете, что у нас выходит 82 
фильма в год? Вы их видели? Вот то-то 
и оно! Помимо «Души» у меня был еще 
один проект, о котором даже говорить 
не буду. Опять цензура!
– Как вы собираетесь выходить из 
положения?
– Я просто заставлю. Рычаги, сла-
ва богу, у меня есть. Все-таки я за-
меститель председателя комитета по 
культуре.
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крадет, шантажирует – вот такой вот 
милый парень. И неважно, русский он, 
американец или китаец.
– В процессе съемок вы общались 
с людьми этой профессии?
– Я не ставил перед собой такой зада-
чи. Прежде всего, я снимал кино про себя. 
В нем – моя собственная неуверенность 
в сегодняшнем дне, сомнения по пово-
ду правильности поступков. Поэтому я и 
выбрал профессию, которая обостряет 
ситуацию до предела.
– А вы фильмы коллег смотрите?
– Чрезвычайно редко, да и то когда 
показывают по телевизору. Последнее 
из увиденного – «Поддубный».
– Каковы впечатления?
– До конца не досмотрел, но кино 
богатое: Пореченков поправился на 20 
килограммов… Вспомнил еще одного 
актера, который сильно прибавил в 
весе ради съемок в фильме Скорсезе 
«Бешеный бык». Его зовут Роберт де 




Точь-в-точь Людмила  Гурченко 
Первый канал под 
Новый год приго-









ложила  в  своем 
микроблоге фото-
графию из-за кулис. 
Звезда в образе ве-
ликой Людмилы Гурченко позирует с членами жюри: Михаилом 
Боярским, Леонидом Ярмольником, Любовью Казарновской, Ген-
надием Хазановым и Мариной Полтевой.
Несложно догадаться, какую песню певица исполнила в пред-
дверии Нового года. 
vokrug.tv
 проекты
Зрителей просят помочь снять кино 
В нашей стране набирает популярность краудфан-
динг — добровольный сбор денег на поддержку 
творческих проектов. 
Вот и Владимир Непевный, известный по докумен-
тальным проектам «Как снимался «Брат-2», «Кира», 
«Паустовский. Последняя глава» и многим другим, со-
бирает 600 000 рублей на короткометражку по пьесе 
Людмилы Петрушевской.
Согласитесь, это отличный шанс стать соучастником 
творческого процесса и приобрести что-то на память, 
например, афишу или книгу с автографом автора. Же-
лающие могут примкнуть к уже сложившемуся клубу 
спонсоров проекта, внеся в фонд картины любую 
посильную сумму. Как всегда, в случае, если к обо-
значенному сроку нужную сумму собрать не удастся, 
гарантируется возвращение внесенных денег. 
Кстати, Владимир Григорьевич не единственный в 
своем деле. Так, ранее Евгений Гришковец собрал 925 
650 рублей на создание видеоверсии своего спектакля 
«+1», а Олегу Куваеву зрители материально помогли с 
новыми сериями «Масяни». 
vokrug.tv
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13.30 Уральская игра 16+
14.50 Т/с «Как сказал Джим» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.20 19.20 Т/с «Департамент» 
16+
21.00 Х/ф «Железный рыцарь» 
12+
23.00 События. Итоги 16+
23.50 События. Спорт 16+
00.00 Контрольная закупка 12+
00.20 Х/ф «Необратимость» 16+
01.55 Х/ф «Красная вдова» 16+
02.40 Х/ф «Сердце ангела» 12+
6.30 7.00 7.30 6.00 




8.30 Х/ф «Двенадцать месяцев» 
0+
11.00 Т/с «Скарлетт» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком»
18.55 23.45 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «Ты меня любишь?» 
12+
20.40 Х/ф «Про любоff» 16+
22.45 Звездная жизнь 16+
00.30 Давай поговорим о сексе 
18+




10.10 Истории из буду-
щего
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
19.30 20.35 21.40 22.40 23.45 
00.45 Т/с «Метод Фрейда» 
12+








7.30 Фактор жизни 
12+
8.00 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 12+
10.00 Барышня и кулинар 12+





15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Х/ф «Другое лицо» 12+
17.25 Х/ф «Девушка средних 
лет» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
00.30 Х/ф «Тебе, настоящему» 
142+





9.05 11.30 20.05 Астропрогноз 
16+
9.10 19.40 Технологии комфорта
9.30 Квадратный метр
10.00 Екб: инструкция по приме-
нению 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Красота и здоровье 16+
11.00 19.20 Автоnews 16+
11.20 20.00 ЖКХ для человека 
16+
11.35 Язь против еды
12.05 20.55 Дуэль
12.55 Т/с «Две легенды» 12+
14.40 18.45 Естественный отбор
15.10 16.45 Большой спорт
15.20 17.20 23.55 Биатлон. Кубок 
мира 0+




21.50 Х/ф «Путь» 12+
01.30 Большой футбол
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА
04.05 04.30 Основной элемент
05.00 Человек мира
05.55 Наше все
7.05 13.50 06.15 
Большая наука 
12+
8.00 21.00 02.00 Новости
8.20 9.10 9.20 10.20 11.35 12.15 
15.25 15.55 16.50 17.55 18.45 
19.00 01.25 Д/ф
13.00 17.30 Основатели
13.25 Студия «Здоровье» 12+
14.45 Моя история 12+
15.15 Технопарк 12+
19.40 За дело! 12+
20.20 05.00 Социальная сеть 2.0 
12+
21.40 Х/ф «Убить дракона» 12+
23.50 Х/ф «Подранки» 12+
02.40 Большая страна 12+
03.40 От первого лица 12+
03.50 Прав! Да? 12+
05.40 Ясное дело 12+
05.50 Открытая дверь: «Школа 21 
век» 12+
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 сериалы
«Уходящая натура»: как снимали сериал про кино 70-х
 В сентябре Мария Шукшина рас-
сказала нам в интервью, что снялась 
в сериале Первого канала, который 
«произведет эффект разорвавшейся 
бомбы» в телеэфире. Тогда актриса 
не смогла поделиться с нами под-
робностями: режиссеры и продюсер 
все держали в тайне. «Сказать могу 
только одно: восемь серий снято на 
пленку! А это дорогого стоит!» — за-
интриговала тогда в интервью Мария 
Шукшина. В «Уходящей натуре» она 
сыграла, по сути, саму себя — ак-
трису. Ее героиня Вероника — жена 
режиссера, которая ждет, что муж 
снимет ее в кино. Ее годы уходят, а 
хороших ролей нет.
Пущей драматичности ситуации при-
дает наличие у мужа Вероники моло-
дой любовницы Аллы — тоже актрисы, 
которая требует себе роль в фильме. 
Героиню сыграла Анна Чиповская, ко-
торая уже играла начинающую артистку 
в сериале «Оттепель» Первого канала.
«Главный герой — режиссер Андрей 
Звонарев (его сыграл Сергей Колтаков) 
— собирательный образ. Таких режис-
серов в Советском Союзе было много. 
Звонарев мечтает экранизировать 
классику — «Село Степанчиково и его 
обитатели» Достоевского, но вместо 
этого вынужден выполнять госзаказ: 
снимать фильм про подъем сельского 
хозяйства», — рассказывает сценарист 
проекта Николай Лырчиков.
В итоге Звонарев вынужден сни-
мать в этом фильме обеих — и жену, 
и любовницу. Ситуация еще больше 
запутывается, когда во время съемок 
появляется третья женщина. По сюжету, 
режиссер Звонарев снимает фильм в 
деревне, где он и влюбляется в местную 
жительницу Катерину (ее играет Алена 
Бабенко). Ради нее он оставляет жену 
с любовницей. «Я играю благородную 
деревенскую женщину с польскими 
корнями. Муж (его сыграл Олег Такта-
ров) любит, но бьет. Фильм снимался 
под Минском, в деревне недалеко от 
Борисова, очень интересно посмотреть 
на результат», — рассказывает о своей 
героине Алена Бабенко.
Подходящую натуру режиссер «Ухо-
дящей натуры» Дмитрий Иосифов на-
шел в Белоруссии. Чтобы картинка в 
кадре максимально соответствовала 
концу 70-х, белорусские реквизиторы 
привезли на площадку три настоящих 
ДИГа — тяжелые 18-киловаттные про-
жекторы, которые использовались в те 
Воскресенье, 21 декабря
6.00 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
8.20 Школа доктора Комаров-
ского 6+
9.00 13.30 Сделка 16+
9.30 20.50 Гонщики. Реалити 16+
10.35 Орел и решка 16+
11.30 18.45 Неизведанная Европа 
16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Мумия возвращается 16+
16.30 Мумия: гробница импера-
тора драконов 16+
19.50 Шопинг 16+
21.50 На краю света 16+
23.00 Царь скорпионов 16+
00.55 Охотники за чужими 16+
03.05 Звезданутые 16+
04.05 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «34-й ско-
рый» 12+
9.50 Х/ф «Новогодние 




13.00 Одень меня, ну пожалуйста
13.45 15.10 Х/ф «Мы из джаза» 
12+
15.00 01.00 Новости дня
15.45 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 0+
17.30 19.10 20.20 Д/с
20.00 Новости. Главное
23.40 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 12+
02.30 Х/ф «Тот самый Мюнхау-
зен» 12+






9.30 Доброй ночи и удачи 16+
11.10 Вихрь 16+
12.50 Любовь на кончиках паль-
цев 16+
14.50 Миллион для чайников 16+
18.10 Семейка Джонсов 16+
20.00 Напряги извилины 16+
22.00 Пока не сыграл в ящик 16+
23.45 1+1 16+
01.45 История рыцаря 12+
04.05 Двухсотлетний человек 12+
06.05 Дикая река 16+
8.00 9.05 10.10 
Последнее лето 
детства 6+
11.25 12.55 16.20 18.00 19.30 22.15 
23.40 01.05 02.00 03.35 05.15 
Голубой огонек
14.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» 12+
15.55 21.35 Утренняя почта 12+
20.00 Всадник без головы 6+
22.05 07.40 Года Чаплина 6+
06.20 Однажды, двадцать лет 
спустя 12+
6.00 7.00 М/ф
6.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
7.15 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками» 0+
10.00 Х/ф «Варвара краса - длин-
ная коса» 0+
11.45 Х/ф «Дело о пеликанах» 
12+
14.30 На грани 16+
17.00 Х/ф «Пароль «рыба-меч» 
12+
19.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
12+
21.15 Х/ф «Во имя справедливо-
сти» 16+
23.00 Х/ф «Мерцающий» 12+
00.45 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» 16+






«Частный детектив, или Опе-
рация «Кооперация» 12+
8.30 Т/с «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя» 16+
13.30 15.00 Т/с «Смерть шпио-
нам-2» 16+
14.30 Дорожные войны 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Герои интернета 18+
00.30 Счастливый конец 16+
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+
02.00 Фестиваль «Авторадио» 
16+
03.55 Х/ф «Стальные акулы» 16+
5.00 Т/с «Стрелок» 12+
6.30 Т/с «Стрелок-2» 
12+
10.00 Смерть как чудо 
16+
11.00 Охотники за сокровищами 
16+
12.00 Архитекторы древних пла-
нет 16+
13.00 Хранители звездных врат 
16+
14.00 Тень апокалипсиса 16+
16.00 Галактические разведчики 
16+
17.00 Подводная Вселенная 16+
18.00 Лунная гонка 16+
20.00 Время гигантов 16+
21.00 НЛО. Дело особой важно-
сти 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Битва цивилизаций 16+
03.00 Территория заблуждений 
16+
8.00 17.50 02.50 
Полнолуние 16+
9.25 XIII 16+
10.10 11.00 Охотники за привиде-
ниями 12+
11.50 12.35 13.20 Тайны Смолвиля 
12+
14.05 14.50 15.35 16.20 17.05 Ан-
гел 16+
19.15 04.15 Древние 16+
20.00 20.45 21.30 22.15 05.00 05.45 
06.30 07.15 Спираль 16+
23.00 Стрела 12+
23.50 00.35 01.20 02.05 Рухнувшие 
небеса 16+
8.00 13.45 19.45 
00.40 Больница: 
люди и судьбы 12+
8.45 05.25 Сколько вам лет? 12+
9.15 05.55 В поисках счастья 12+
9.40 22.30 06.20 Массаж 12+
9.55 06.35 22.45 Анорексия 12+
10.25 07.05 Йога 12+
11.20 00.10 Осторожно: подро-
сток! 12+
11.50 01.55 Зоны риска
12.15 Животные лечат 12+
12.45 Наука о еде 12+
12.50 03.35 Как вернуть моло-
дость? 12+
13.15 03.05 Реабилитация 12+
14.30 04.00 Победа над собой 
12+
15.00 04.30 Вся правда о еде 12+
15.25 04.55 Здоровый фитнес 12+
15.55 Целительница 12+
16.20 Самый сок 12+
16.35 Качество жизни 12+
17.05 Предродовое воспитание 
12+
17.35 Новейшие достижения в 
медицине 12+
18.05 Первая помощь 12+
18.20 Дело о еде 12+
18.45 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
19.15 Стрессотерапия 12+
20.30 Танец здоровья 12+
21.00 Парадоксы познания 12+
21.30 Мир лекарственных рас-
тений 12+
22.00 Косметолог и я 12+
23.15 Лечебная опера 12+
01.25 История лекарств 12+
02.20 Хирургия 12+





9.25 05.35 Топ-10 12+
9.55 06.05 Домашняя экспертиза 
12+
10.25 06.35 Дворовый десант 12+
10.45 06.55 Лавки чудес 12+
11.15 07.30 Старинные русские 
усадьбы 12+
11.45 Осторожно - злая собака 
12+
12.15 02.05 Сад 12+
12.45 03.05 Мастер-садовод 12+
13.15 01.35 Дачный эксклюзив 
12+
13.45 02.35 Безопасность 12+
14.15 23.55 04.50 Что почем? 12+
14.30 01.05 История усадеб 12+
15.00 Дом в XXI веке 12+
15.25 Дачные радости 12+
15.55 23.25 05.05 Проект мечты 
12+
16.25 03.35 Дачники 12+
16.55 Нерегулярные сады 12+
17.20 Беспокойное хозяйство 12+
17.50 Сравнительный анализ 16+
18.20 Травовед 12+
18.35 00.35 Русский сад 12+
19.05 Дети на даче 12+
19.35 Огородные истории 12+
20.00 Клумба на крыше 12+
20.15 Подворье 12+
20.30 В лесу родилась 12+
21.00 Я - фермер 12+
21.30 Ландшафтный дизайн 12+
22.00 Интерьерные превращения 
12+
22.25 Старые дачи 12+
22.55 Рождественская Америка 
12+
00.10 Ким спешит на помощь 12+
04.05 Высший сорт 12+
04.20 Дизайн своими руками 12+
7.15 12.15 В теме 16+
7.45 13.40 Топ-модель 
по-американски 16+
11.15 Europa plus чарт 
16+
12.45 Стилистика 16+
13.15 Популярная правда 16+
17.10 Х/ф «Пенелопа» 12+
19.10 Х/ф «Реальная любовь» 
12+
21.50 23.00 Топ-модель по-русски 
16+
00.15 Х/ф «Лето. Одноклассни-
ки. Любовь» 12+
02.05 Х/ф «Плохие парни» 16+
04.30 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
07.10 8.30 11.10 
14.05 16.30 18.00 18.25 22.00 
23.55 02.55 03.35 04.00 М/с 
6+
8.00 Школа Аркадия Паровозова
9.00 М/ф
9.30 Х/ф «Миллион приключе-
ний. Остров ржавого гене-
рала»
11.35 22.40 М/ф
12.50 Х/ф «Монстр Хай»
16.00 Секреты маленького шефа
20.10 Путешествуй с нами!
21.35 Горячая десяточка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.25 Мода из комода 12+
05.30 Сад 12+
7.00 7.15 7.30 8.00 
8.30 9.00 9.30 10.00 
11.30 11.45 12.15 13.55 
14.20 14.50 15.20 
15.45 16.15 16.45 20.40 21.00 
М/с 6+
10.30 11.00 М/с
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля
17.15 Х/ф «Снежная пятерка»
19.00 М/ф «Русалочка»
21.30 М/ф «Атлантида-2: возвра-
щение Майло»
23.00 Х/ф «Принцесса льда» 12+
01.05 02.00 Т/с «Однажды в Стра-
не чудес»
02.50 Х/ф «Доктор Дулитл: соба-
чья жизнь президента»
04.30 Х/ф «Со склонов Кокури-
ко» 12+
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времена в советском кинема-
тографе. «Когда эти приборы 
показали нашим осветителям, 
те сказали, что и близко к ним 
не подойдут, — вспоминает 
режиссер. — С трудом нашли 
двух специалистов, которые 
еще помнят, как обращаться 
с такой техникой. Но эффект 
того стоил…»
На озвучании картины актер 
Игорь Скляр попросил пока-
зать ему финальную сцену и 
не смог сдержать слез. «По 
признанию Игоря Борисо-
вича, он будто бы вернулся 
на 30 лет назад, — говорит 
Иосифов. — Сказал, что наша 
картина — это его жизнь и его 
молодость». Игорь Скляр тоже 
сыграл режиссера советской 
эпохи — антипода Андрея 
Звонарева. Персонаж Скляра 
многим напомнит Ивана Пы-
рьева. Актер признался, что 
когда поступал в театраль-
ный вуз, то читал отрывок из 
Василия Шукшина, который 
был одним из самых любимых 
его авторов. В свое время на 
съемочной площадке фильма 
«Бегущая строка» Игорь Скляр 
увидел дочь писателя Марию 
и тогда просто замирал от ее 
красоты и таланта. В «Уходя-
щей натуре» у него с Шукши-
ной мало общих сцен. Актер 
считает, что это к лучшему, а 
то он бы забывал слова своей 
роли в присутствии Марии.
Мария Шукшина: «Это исто-
рия о том, как снималось кино 
в СССР — со всем закулисьем, 
со всеми сложностями… Там 
нет знаменитых прототипов, 
но, поскольку сценаристы 
жили в то время и вращались в 
тех кругах, думаю, что в основе 
есть и реальные истории. Я 
играю актрису, жену главного 
героя — известного режис-
сера. Роль очень интересная, 
это «кино в кино»: и съемки, и 
пробы, и личная жизнь очень 
непростая. Грим, прически, 
винтажные костюмы — насто-
ящие. И то, что моя героиня 
то актриса, жена известного 
режиссера, то простая дояр-
ка, — интересная актерская 
задача».
Героиня Шукшиной Верони-
ка играет в фильме своего су-
пруга передовую колхозницу. 
В одной из сцен Марии нужно 
было доить корову. Шукшина 
очень переживала, что у нее 
не получится: что корова к 
себе не подпустит или нач-
нет капризничать. Режиссер 
Дмитрий Иосифов: «Маша 
опасалась, что корова ее ляг-
нет. Пришлось объяснять, что 
они не лягаются. Впрочем, во 
время съемок этого эпизода 
Шукшиной все равно доста-
лось — отгоняя мух, корова 
пару раз хлестко ударила 
Машу хвостом по лицу, да так, 
что чуть было в глаз не попала. 
Тогда я попросил привязать 
коровий хвост к ноге, и дело 
пошло. Маше, конечно, все 
равно было страшновато, но 
она героически выдержала 
три дубля и даже надоила не-
много молока — чуть меньше 
полведра».
Героиня Анны Чиповской 
по сюжету попадает в след-
ственный изолятор КГБ. «Ане 
Чиповской, думаю, пришлось 
труднее всех, — признается 
режиссер Дмитрий Иосифов. 
— Снималась она параллельно 
в нашем проекте и в «Оттепе-
ли», и задача перед ней стояла 
сложная — сыграть актрису 
конца 70-х. А она ведь со-
вершенно не знает советской 
манеры игры, да и реалии того 
времени знакомы ей лишь по-
наслышке. Кажется, она до сих 
пор обижена на меня за то, что 
я пытался в сцене допроса в 
КГБ довести ее до настоящего 
отчаяния. У нее не получалось, 
мы делали дубль за дублем, а 
она думала, что у меня к ней 
какие-то личные претензии… 
Меня же волновал результат 
на экране». 
В фильме также снимались 
Алексей Петренко, Влади-
мир Вдовиченков, Владимир 
Меньшов, Александр Сирин, 
Вячеслав Гришечкин, Владис-
лав Ветров, Николай Стоцкий 
и др. Группа «ЛЮБЭ»  напи-
сала специально для фильма 
композицию «Все зависит от 
Бога и немного от нас». Песня 
стала саундтреком сериала 
«Уходящая натура». 
vokrug.tv
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОДАМ
1-комнатную квартиру улучшенной 
планировки на Старателе, дом кирпич-
ный, 33/18/7 кухня. Цена договорная.
Тел.: 29-19-87
гараж на 2 машины (Букатино), сигнали-
зация, сухая яма, сторож рядом, обшит 
евровагонкой, стеллажи, все в хорошем 
состоянии. Документы готовы.
Тел.: 8-912-619-23-21
костюм мужской, разм. 48-50/170, фир-
ма «пеплос», цвет темно-синий, совре-
менный, стильный, б/у 1 раз, цена - 2000 
руб. (в м-не - 6000 руб.)
Тел.: 8-912-670-42-92 
стенку 2х4 м, можно по отдельности. 
Недорого.
Тел.: 29-19-87
коньки детские, фигурные, б/у, разм. 
28, 200 руб., вертушку елочную, 1987 
г. - 100 руб.
 Тел.: 49-40-66
фляжку походную, литой алюминий, но-
вую, емкостью 1,2 л, 200 руб., лимоны-
саженцы плодоносящие, «Панда-роза» и 
«Павловский», 500 руб.
Тел.: 33-67-52
магнитолу ВЭФ-260-2, кассетную, 9 
диапазонов, документы, в рабочем со-
стоянии, 1500 руб.
Тел.: 8-912-266-77-08
телевизор LG, диагональ 55 см, моно- 
и стереозвук, пульт, документы, 2500 
руб., DVD Panasoniс, документы, пульт, 
800 руб., фотоаппарат эпохи СССР «Зе-
нит-122» в отл. состоянии, 800 руб.
Тел.: 8-912-266-77-08
шубу женскую, нутрия, новую, разм. 52,
шубу женскую, собака, разм. 52, новую,
пальто мужское, меховое, разм. 54, 
новое, угги мужские, разм. 45, новые, 
шапку мутоновую, разм. 57, новую, са-
поги женские, мех натуральный, разм. 
40, новые, сапоги мужские, мех нату-
ральный, разм. 45, новые.
Тел.: 41-48-60
книги из серии «Юношеская библиотека 
(русская, советская, зарубежная клас-
сика)» Пермского книжн. изд-ва, 1978-
1994 гг., 36 томов.
Тел.: 8-922-225-31-49
книги с детективами, в мягкой облож-
ке (бестселлеры), по 3 книжки - 100 руб.
Тел.: 49-40-66
КУПЛЮ
дом с банькой в к/с «Дзержинец», «Че-
ремушки» 1-й участок. Вагонка.
Тел.: 8-922-153-27-09
этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открыт-
ки, старые жестяные банки, духи, одеко-
лоны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, открытки, ка-
лендарики, значки, монеты царские и 




гараж-бокс в аренду, 30 кв. м, отапли-
ваемый, в центре города (р-н драмтеа-
тра - «Современника»), смотровая яма, 
свет, вода, шлакоблочный, высокий, в 
хорошем состоянии, можно под бизнес. 
Срочно, собственник. Плата договорная.
Тел.: 8-922-222-03-55, 8-922-296-22-23
РАЗНОЕ
Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, роя-
ли – настройка, ремонт, реставрация, из-
готовление на заказ. Возможен договор 
ГРУППА Б
М Команда И В Н П Мячи О
1 Росметаллопрокат 6 6 0 0 34 - 14 18
2 Горноуральский 6 5 0 1 39 - 22 15
3 Свободный 6 4 1 1 33 - 18 13
4 юПитер 6 3 3 0 35 - 17 12
5 Алмаз-2 6 2 1 3 22 - 22 7
6 Дружба 6 2 1 3 20 - 31 7
7 Телекон 6 2 1 3 21 - 30 7
8 Авангард 6 1 2 3 22 - 21 5
9 Триумф 6 1 2 3 20 - 26 5
10 АтомСтройМонтаж 6 1 1 4 17 - 29 4




Открытый чемпионат города по мини-футболу приближается 
к своему экватору. 
В группе А, где соревнуются сильнейшие, без поражений идут 
действующий чемпион «Пиранья» и трехкратный серебряный при-
зер турнира ФК «Гальянский». Судя по всему, между ними и развер-
нется  борьба за титул.
В группе Б, также с абсолютным результатом, лидирует «Росме-
таллопрокат». Команда Вячеслава Смирнова намерена повторить 
успех сезона 2011-2012 годов, когда финишировала на первой по-
зиции и завоевала путевку в элитный дивизион.
Татьяна ШАРЫГИНА.
ГРУППА А
М Команда И В Н П Мячи О
1 ФК Гальянский 7 7 0 0 67 - 25 21
2 Пиранья 6 6 0 0 39 - 10 18
3 Вагонка 7 4 1 2 26 - 28 13
4 Алмаз 6 3 0 3 25 - 28 9
5 Союз-НТ 5 3 0 2 25 - 26 9
6 НТИ(ф) УрФУ 7 2 1 4 36 - 47 7
7 КДВ 6 2 0 4 16 - 31 6
8 Салют 6 2 0 4 37 - 34 6
9 ТЭС 6 1 2 3 24 - 35 5
10 Русфан-НТ 6 1 0 5 18 - 31 3
11 Евроцемент 6 1 0 5 16 - 34 3
Всего одно очко в двух матчах сумел отвоевать «Спутник» у 
ангарского «Ермака», где сейчас работает главным тренером 
Евгений Галкин, начинавший сезон в Нижнем Тагиле. В  гостях 
наша команда уступила 1:4, на своем льду – 3:4 в овертайме. 
Видимо, бывший наставник хорошо знает все слабые места на-
шего клуба. В предыдущих турах тагильчане отлично действовали 
и в нападении, и в обороне, но с «Ермаком» мало что получалось.
И на этот раз поначалу все складывалось неплохо: на 44-й се-
кунде Александр Головин открыл счет. Затем гости постепенно пе-
рехватили инициативу. В первом периоде они отправили в ворота 
Никиты Давыдова две шайбы, в следующем – еще одну, а все атаки 
тагильчан разбивались о защитные редуты «Ермака». 
Только в самой концовке удалось «размочить» Ивана Полошко-
ва, сменившего на посту номер один Дмитрия Волошина. На 54-й 
минуте поразил цель  признанный лучшим нападающим ВХЛ на ми-
нувшей неделе Роман Козлов. Затем защитник Давид Мнацян пере-
вел встречу в овертайм. Увы, уже через 27 секунд дополнительного 
времени «Ермак» праздновал победу.
Завершить домашнюю серию на мажорной ноте не удалось. Впе-
реди выезд по маршруту: Волжск (13 декабря) – Казань (15 дека-




Потерпев два поражения в Майкопе, «Старый соболь» про-
должил южное турне в рамках чемпионата России и во втор-
ник одержал победу в станице Динской Краснодарского края 
над «Тегасом». Аутсайдер группы «А» Высшей лиги уступил 
тагильчанам со счетом 68:85 (10:22, 19:19, 14:31, 25:13).
В конце третьей четверти «соболя» имели преиму-щество в 31 очко, но в за-
ключительном периоде казаки 
сумели сократить разрыв до 11 
очков - 64:75, причем до финаль-
ного свистка оставалось еще че-
тыре минуты. И как тут было не 
вспомнить, что станичники име-
ют гостевую победу над одним 
из лидеров группы - майкопским 
«Динамо-МГТУ». Однако «собо-
ля» соперника ближе не подпу-
стили и завершили матч с раз-
ницей в 17 очков.
Дабл-дабл сделали у нас 
Алексей Вагнер (25 очков + 
13 подборов) и Илья Агинских 
(11+10). 16 очков набрал Алек-
сей Макаров.
«Старый соболь» с пятью по-
бедами в 15 матчах поднялся на 
седьмую строчку в турнирной 
таблице (в группе «А» десять 
команд). В среду подопечные 
Станислава Истомина и Сергея 
Ежова проводили повторный 











21 сентября 2014 года, око-
ло 10 часов 40 минут, водитель 
автомобиля «Дэу Нексия», сле-
дуя по улице Островского со 
стороны улицы Ломоносова и 
не доезжая 300 м до дома №1 
по проспекту Ленина, допустил 
наезд на пешехода - мужчину 
1936 г. р., переходящего про-
езжую часть слева направо по 
ходу движения автомобиля. В 
результате ДТП пешеходу при-
чинены телесные поврежде-
ния, повлекшие тяжкий вред 
здоровью.
29 ноября 2014 года, около 
18 часов 50 минут, в районе 
236-го км автодороги Екате-
ринбург-Серов водитель авто-
мобиля «Джип Коммандер Ли-
митед», следуя по автодороге 
со стороны Серова в сторону 
Екатеринбурга, допустил наезд 
на пешехода - мужчину 1950 г. 
р. В результате ДТП пешеходу 
причинены телесные повреж-
дения, повлекшие смерть на 
месте происшествия.
Следственное управление 
города Нижний Тагил обраща-
ется с просьбой к очевидцам 
происшествий, а также лицам, 
которым известны какие-либо 
обстоятельства данных до-
рожно-транспортного проис-
шествий, обратиться по адре-
су: г. Н. Тагил ул. К. Маркса, 49, 
каб. 30, или по тел.: 97-66-88, 
97-61-46.
Словесный конфликт «уладили»  
за 100 тысяч рублей 
Рано утром в понедельник в одном из кафе на Вые за соседними 
столиками отдыхали две компании. Внезапно у них вспыхнул сло-
весный конфликт, и молодые люди вышли на улицу.
Чтобы продолжить выяснение отношений без свидетелей, двое ушли 
в подъезд одного из жилых домов на улице Верхней Черепанова. 
Уже в подъезде в ходе ссоры один из парней забрал у 23–летнего 
потерпевшего сумку с документами, планшетом и 22 тысячами рублей. 
Кроме того, грабитель сорвал с жертвы все золото: браслет и цепочку с 
крестиком. Общий ущерб составил порядка 100 тысяч рублей.
По словам начальника отдела полиции №16 полковника полиции Иль-
дара Садрисламова, в кафе сыщики оперативно установили девушку-
свидетеля разгорающегося конфликта. Как выяснилось, она знала ини-
циатора ссоры лично. В частном доме на Новой Кушве был задержан 
22–летний неработающий, ранее судимый молодой человек. При обы-
ске в его жилье были обнаружены похищенные фрагменты золотых укра-
шений, планшет и обрывок от ручки сумки.
В настоящее время задержанный уже признался в совершенном пре-
ступлении. По факту грабежа с применением насилия возбуждено уго-
ловное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до семи лет.
Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-группа ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».
 происшествия
Предполагаемый убийца арестован
Следователи взяли под стражу предполагаемого убийцу перво-
классницы Саши Зыбарь. В жестокой расправе над девочкой обви-
няют 35-летнего безработного жителя Верх-Нейвинска, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе следственного управления СКР по 
Свердловской области. 
По данным сыщиков, днем 29 сентября пьяный обвиняемый на ули-
це Ленина встретил 8-летнюю Сашу. Школьница испугалась бродячих 
собак и попросила знакомого односельчанина проводить ее до дома. 
Пройдя некоторое время рядом с ребенком, мужчина вдруг набросился 
на первоклассницу и изнасиловал ее, а затем убил. Тело Саши он ута-
щил в канаву и спрятал под досками. Свою вину предполагаемый пре-
ступник полностью признал. Он дал показания на месте преступления 
и рассказал следователям, как расправился с девочкой. 
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Астрологический прогноз  
на 15-21 декабря
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Овнов жизнь выводит на перед-
ний фланг. Не следует рассчитывать 
на везение. Напряжение и разру-
шительные тенденции требуют со-
бранности и хорошей реакции. Же-
лательно свести к минимуму по-
ездки, ремонтные работы, эксплу-
атацию бытовой техники. Могут не 
срабатывать привычные механиз-
мы урегулирования конфликтов. Их 
лучше не допускать, микшировать. 
Благоприятные дни - 17, 20 
Неблагоприятные дни - 18, 21 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
Тельцы, определите область, 
нуждающуюся в расчистке, и зай-
митесь черновой работой. Уборка 
в труднодоступных местах кроме 
удовлетворения может сопрово-
ждаться разными находками и иде-
ями в отношении реставрации ста-
рых вещей. Позаботьтесь об эко-
номии ресурсов. Покупки и круп-
ные траты приурочьте к выходным. 
Будьте дальновидны в личных отно-
шениях. 
Благоприятные дни - 16, 17 
Неблагоприятные дни - 18, 19 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Близнецы, на эту неделю выби-
райте самые неподъемные дела. 
Активная позиция поможет вам лик-
видировать завалы, провести труд-
ные переговоры. Не расслабляй-
тесь и не считайте, что достигнутые 
результаты - уже конец вашим забо-
там. Скорее всего, вы решитесь на 
еще более масштабные преобразо-
вания или подработку в расчете на 
отдаленную выгоду. 
Благоприятные дни - 18, 19 
Неблагоприятные дни - 15, 21 
РАК
(22 июня - 22 июля)
Раки, вы можете оказаться перед 
дилеммой - настаивать ли на своем 
варианте в сложной житейской си-
туации вопреки воле партнера или 
уступить, но пропустить подходя-
щий момент. Берегите романтиче-
ские отношения от влияния извне. 
Только к выходным сложатся удач-
ные условия для встреч, общения. 
Посвятите эту неделю трудной и 
кропотливой работе. 
Благоприятные дни - 16, 17 
Неблагоприятные дни - 18, 19 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Обстоятельства складываются 
для Львов не лучшим образом. Вы 
можете принять решение сменить 
курс, если ваши амбиции не нахо-
дят реализации. Или будете склон-
ны создавать проблемы и в семей-
ных отношениях, что чревато ссора-
ми, особенно со старшими членами 
семьи. До выходных лучше не под-
нимать вопросы семейного бюдже-
та, крупных приобретений. 
Благоприятные дни - 15, 18 
Неблагоприятные дни - 19, 21 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Девам следует сосредоточить-
ся на интеллектуальной деятель-
ности. Увеличится поток информа-
ции, требующей усиленной работы 
ума и оригинальных решений. Мо-
жет потянуть на эксперименты в об-
ласти чувств, что чревато ссорами 
и разочарованиями. Постарайтесь 
не ориентироваться на мечту. Про-
явите инициативу, направленную на 
разрядку напряжения. 
Благоприятные дни - 16, 17 
Неблагоприятные дни - 18, 19 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Весы, чем большую стабиль-
ность вы продемонстрируете, тем 
больше результатов принесет эта 
неделя. Не забывайте заботиться 
о тех, кто зависит от вас, а также и 
о себе. Тема здоровья выходит на 
первый план. Своевременными бу-
дут профилактические мероприя-
тия, ограничения в питании, физи-
ческие нагрузки. Но это неподходя-
щее время для диагностики. 
Благоприятные дни - 15, 19 
Неблагоприятные дни - 18, 21 
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Скорпионы, внимание! Перена-
пряжение в работе или рискован-
ные спортивные тренировки могут 
привести к болезни или травме, 
требующей долгого лечения. На 
этой неделе желательно оставаться 
в привычной обстановке, отложить 
дальние поездки и покупку бытовой 
техники. Но исключительные собы-
тия возможны везде, требуя ориги-
нальных и остроумных решений. 
Благоприятные дни - 19, 21 
Неблагоприятные дни - 18, 20 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Стрельцам эта неделя подарит 
возможность разобраться с пробле-
мами, которые вы бы хотели оста-
вить позади. Действуйте быстро и 
точно. В ваших финансах может об-
разоваться брешь. Над крупными 
приобретениями подумайте до вос-
кресенья. Если рядом появится оба-
ятельная личность, которой от вас 
чего-то нужно, будьте осторожны. 
Благоприятные дни - 15, 21 
Неблагоприятные дни - 18, 19 
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Ситуации этой недели будут те-
стом креативным качествам Козе-
рогов. Мужчинам придется устра-
нять разного рода проблемы в до-
машнем пространстве. Женщины 
будут склонны проявлять самосто-
ятельность. Козероги обоих по-
лов будут подвержены вспышкам 
агрессии и склонны к разрушению 
зависимости в отношениях. Неде-
ля - аварийная на автомобильных и 
горных дорогах. 
Благоприятные дни - 15, 21 
Неблагоприятные дни - 18, 19 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Водолеи, в начале недели отло-
жите все дела, которые терпят, и не 
позволяйте напряжению в отноше-
ниях разрядиться через скандал. 
Эта неделя будет поворотной в те-
кущем году, когда ваши решения и 
поступки укажут на то, чего вы хо-
тите от жизни прямо сейчас. Вкла-
дывать деньги в новые проекты же-
лательно не раньше выходных. Вос-
кресенье посвятите себе. 
Благоприятные дни - 15, 21 
Неблагоприятные дни - 18, 19 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Жизнь готовит перемены неза-
висимо от того, считаете ли вы их 
нужными или нет. Это хорошее вре-
мя для ревизии, поскольку она про-
яснит, что на самом деле происхо-
дит. Если вы собирались сменить 
работу, будьте готовы к неожидан-
ным предложениям. Потяните с от-
ветом. В личных отношениях могут 
обостриться проблемы, которые вы 
предпочитали не замечать. 
Благоприятные дни - 16, 19 
Неблагоприятные дни - 15, 21 
www.afishka31.ru.
на обслуживание концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготовление 
новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Слайд-шоу (фотофильм) - отличный 
подарок к любому событию родным и 
близким. Поиск и запись любых филь-
мов и музыки на заказ. Сканирование 
(фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка 
катушек-бобин (70-80-х гг.), аудиокас-
сет, фото и фотонегативов, слайдов, 
пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55
Кухонную утварь и посуду, кроссовки 
б/у, натур. кожа, пр-во Италия, разм. 
37, туфли мужские, б/у, разм. 38, чер-
ные, натур. кожа, фирма Vascontе, туф-
ли мужские, кожа, разм. 42, - отдам без-
возмездно.
Тел.: 8-912-266-77-08
Украинская семья, двое детей, младшей 
- 3 года, 7 месяцев, примет в дар сти-
ральную машину, духовку для стряпни, 
постельные принадлежности, посуду.
Тел.: 8-962-310-35-70, 8-912-044-02-81
Французский язык - переводы текстов, 
контрольные работы, репетиторство, 
дом. задания.
Тел.: 33-67-52
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.
ПОТЕРИ/НАХОДКИ
Найдено удостоверение о проверке зна-
ний правил работы в электроустановках 
на имя Фалкова А.Е.
Тел.: 41-50-10
- Ситуация достаточно стан-
дартная. Все просто. Надо од-
новременно написать и послать 
заказными письмами несколько 
жалоб, в которых изложить все 
выявленные вами факты и по-
просить должностных лиц про-
вести проверку. Обязательно 
укажите в жалобе, что просите 
при наличии оснований не толь-
ко оказать вам помощь в восста-
новлении ваших трудовых прав, 
но и привлечь к предусмотрен-
ной законом ответственности 
руководителей вашего учреж-
дения, виновных в этих наруше-
ниях. Думаю, что написать надо 
по следующим адресам: 
• Прокурору Ленинского 
района Гармашу С.Ю., адрес: 
622001 гор. Нижний Тагил пр. 
Ленина, д. 28, 
• Начальнику Управления 
ПФР в гор. Нижнем Тагиле и 
Пригородном районе Емельяно-
вой Е.М., адрес: 622001 гор. Н. 
Тагил ул. Красноармейская, д. 7, 
• Министру министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской об-
ласти Биктуганову Ю.И., адрес: 
620075 гор. Екатеринбург ул. 
Малышева, д. 33. 
Полагаю, что указанные орга-
низации и их руководители при 
наличии у них доброй воли впол-
не могут оказать вам необходи-
мую помощь. Если же конкрет-
ные исполнители (работники 
указанных организаций), кото-
рым будет поручено проведение 
проверки ваших жалоб, халатно 
отнесутся к исполнению своих 
должностных обязанностей и вы 
вместо реальной помощи полу-
чите обыкновенные отписки, не 
отчаивайтесь. Вы можете либо 
обжаловать эти ответы в выше-
стоящих инстанциях, либо обра-
титься в суд в порядке граждан-
ского судопроизводства. 
Помните, что работник имеет 
право обратиться в суд за раз-
решением индивидуального 
трудового спора в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нару-
шении своего права, а по спо-
рам об увольнении - в течение 
одного месяца со дня вручения 
ему копии приказа об увольне-
нии, либо со дня выдачи тру-
довой книжки. При пропуске по 
уважительным причинам сро-
ков они могут быть восстанов-
лены судом. В качестве уважи-
тельных причин пропуска срока 
обращения в суд могут расцени-
ваться обстоятельства, препят-
ствовавшие данному работнику 
своевременно обратиться с ис-
ком в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спо-
ра (например, болезнь истца, 
нахождение его в командиров-
ке, невозможность обращения в 
суд вследствие непреодолимой 
силы, необходимость осущест-




В трудовой книжке  
сплошная неразбериха…
«В сентябре этого года я запросил в отделе кадров копию 
трудовой книжки, чтобы предоставить в паспортно-визовую 
службу для получения загранпаспорта. С сентября 2001 года 
по сентябрь 2014 года в трудовой книжке сплошная неразбе-
риха. Там написано, что меня трижды увольняли и снова при-
нимали на работу. Хотя я ни разу заявление на увольнение не 
писал и весь период с 2001 по 2014 год работал на одном ме-
сте - ГАОУ СПО СО «НТГПК имени Демидова». Причем между 
увольнениями имеется разрыв во времени два месяца во-
семь дней. В отделе кадров насчитали общий стаж семь лет 11 
месяцев 20 дней. Видимо, и отчислений в Пенсионный фонд в 
эти периоды не производили. 
Я сделал запрос в ПФ. Выписку из лицевого счета получил. 
Там тоже есть разрывы во времени. Вопрос: как такое могло 
произойти? К тому же я, вероятно, не досчитаюсь опреде-
ленной суммы в накопительной или страховой части трудо-
вой пенсии. Пока к руководству колледжа я не обращался. С 
16.10.2014 года меня в спешном порядке уволили. Без отра-
ботки и выходного пособия. Объяснили, что идет сокращение, 
нет нормального финансирования... Что можно предпринять 
в такой ситуации? Подскажите, пожалуйста». 
(Ринат)
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или звоните по редакционным телефонам, указанным на последней странице вопрос-ответ






1. Из зимы в лето - приятное ощу-
щение переодевания в сланцы и шорты 
в аэропорту. Недолгий перелет, и при 
выходе на трап самолета морской воз-
дух уже обдувает со всех сторон. От ас-
фальта в аэропорту приятное испаре-
ние, пальмы, песок. Приветливые гиды 
с табличками возле автобусов. За время 
поездки до отеля расскажут, куда схо-
дить, как звонить домой, остановятся 
возле какого-нибудь магазина с мест-
ными сладостями. 
2. Рассвет наступает очень рано 
утром... Морской бриз, плетеные крес-
ла на балконе и шум разбрызгивателей 
воды под окнами. А в шесть часов вече-
ра солнце уже садится. Пляжная жизнь 
замирает - наступает время ночных раз-
влечений. Прогуляйтесь по Сохо, обяза-
тельно вечером не забудьте взять с со-
бой фотоаппарат. Море огней, музыка, 
развлекательные заведения, поющие 
фонтаны и множество скульптур… Про-
гуляйтесь по Наама-бей, почувствуйте 
египетский колорит кальянных заведе-
ний, рыбных ресторанчиков, где чуть 
ли не из-под каждого стола в ожидании 
выглядывает кошка. Бесконечные ряды 
сувенирных лавочек, хозяева которых 
будут веселить и удивлять вас всевоз-
можными русскими словечками и пого-
ворками. С ними всегда и обязательно 
торгуйтесь, иначе совершите покупку 
втридорога. 
3. Безвизовый въезд, нет волокиты 
с документами, и есть места на рейсах 
и в отелях. Паспортный контроль край-
не прост. Нужно просто иметь действую-
 5 причин поехать…
Из зимы в египетское лето
Мигрень отступит
«В течение последних лет страдает качество жизни из-за головной боли. Врач 
поставил диагноз: мигрень. Лекарственные препараты малоэффективны. 
Хотелось бы пройти курс терапии с применением нетрадиционных методов 
лечения. Где это можно сделать?»
(Анна ЗВЕРЕВА)
ЧУ «СП «Леневка» предлагает один из нетрадиционных методов лечения мигрени 
– метод гирудотерапии (лечение пиявками). Этот старинный метод получил в наше 
время свое второе рождение и научное обоснование. Лечение пиявками практически 
безболезненно, устанавливаются пиявки на рефлексогенные зоны органов и биоло-
гически активные точки. Выделяемые пиявками вещества обладают прекрасными 
иммуностимулирующими свойствами, повышают тонус сосудов, улучшают централь-
ное и периферическое кровообращение. Рекомендован курс лечения от 3 до 10 по-
становок (в зависимости от заболевания и состояния пациента). Лечение проводится 
под пристальным вниманием гирудотерапевта. Метод гирудотерапии широко при-
меняется при многих заболеваниях – таких, как вегетативно-сосудистая дистония, 
гипертоническая болезнь, мигрень, заболевания периферических сосудов нижних 
конечностей и др. ЧУ «СП «Леневка» предлагает совместить отдых и лечение, а также 
записаться для консультации и амбулаторного лечения.
Галерею фотоснимков 
открыл фотограф-люби-
тель Андрей Осагин, запе-
чатлевший молодого чело-
века, читающего «Тагиль-
ский рабочий» на фоне Эй-
фелевой башни. Эстафету 
продолжает журналист 
Наталья Дузенко, которая 
недавно вернулась из по-
ездки в Санкт-Петербург. 
Своими впечатлениями и 
наблюдениями она поде-
лится в субботнем выпу-
ске тематической страни-
цы для женщин «Анаста-
сия» 20 декабря. 
 с газетой – по всему свету
Собираясь в путешествие, 
не забудьте взять  
«Тагильский рабочий»!
щий загранпаспорт. Египет традиционно 
популярен в зимнее время: в Турции хо-
лодно, в Таиланд долго лететь, в Индии 
сезон дождей… А после рождественских 
каникул цены на путевки резко падают, 
что тоже является заманчивым плюсом.
4. Красное или Средиземное море 
- на выбор. Коралловый Шарм-Эль-
Шейх или песочная Хургада? Стоит по-
бывать и там, и там, в обоих местах отдых 
незабываем. Разноцветные морские жи-
тели, почти ручные рыбы… Ласты и ма-
ска обязательны, на коралловых пляжах 
продают специальные тапочки для купа-
ния . Можно увидеть Немо и его семью, 
почувствовать себя членом команды Ку-
сто. Красное море с его красотами под-
водного мира никого не оставит равно-
душным! Прогулка на яхте возможна как 
группами, так и индивидуально: вас от-
везут в самые красивые места и покажут 
лагуны, накормят вкусным обедом, да-
дут «порулить» на капитанском мостике, 
а подводные съемки надолго сохранят 
воспоминание об одном из самых кра-
сивых морей мира!
5. Отели с огромными зелеными 
территориями, чистое море. Барме-
ны предлагают различные коктейли, но 
местному алкоголю лучше предпочесть 
напитки из дьюти фри. Шведский стол не 
такой богатый, как в Турции, но еда вкус-
ная. Персонал русскоязычный, все и все 
понимают, за пару долларов - лебеди и 




Море огней, музыка, поющие фонтаны и множество скульптур…
ФОТО ЕЛЕНЫ АФАНАСЬЕВОЙ.
В номере за 30 октября редакция начала новый 
проект. Мы призываем наших читателей 
фотографироваться во время ваших путешествий в 
знаковых местах как в России, так и за рубежом.
Следующий снимок – ваш. Ждем фотоснимки и рассказы о поездках по адресу: пр. Ленина, 
11, и на электронную почту pla@tagilka.ru. Не забудьте сделать пометку «Время странствий».
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Инициатор создания группы «Инди-алусия» Михал Чаховский, блиста-тельный гитарист, даже именует 
себя иначе – Мигель. В поляке, сносно, 
с мягким юмором, говорящем на рус-
ском и гораздо лучше на других языках 
мира, живет душа испанца. Соло Мигеля 
на фламенко-гитаре пьянило ароматом 
Андалузии. 
Под стать руководителю оказались и 
другие исполнители – виртуозный фор-
тепианный джазмен Томаш Пала из Поль-
ши, огненный испанец Исаак Пенья, пле-
нивший публику игрой на флейте и кахо-
не, Аванеендра Шеоликор, индийский 
исполнитель на ситаре, и уникальный 
музыкант Гиридар Удупа, познакомивший 
нас с гатамом – индийской перкуссией.
 концертный зал
От Испании  
до Индии  
и обратно
Горячим подарком стал для тагильчан холодный вечер, проведенный в 
большом зале общественно-политического центра на концерте «Дыхание 
этно-фьюжн-группы «Индиалусия». Несмотря на довольно высокую 
цену билета, от 500 до 800 рублей, свободных мест практически не было. 
Уникальность коллектива оценили и искушенные меломаны, и продвинутая 
молодежь, которой стало намного больше там, где звучит музыка.
Светлана Туласи.
Исаак Пенья.
Мигель Чаховский. Аванеендра Шеоликор.
Томаш Пала.
Участников международного музы-
кального проекта объединяли две культу-
ры – индийская традиционная и фламен-
ко. Добавленные к этому джазовые им-
провизации рождали неожиданно совре-
менное, богатое и экспрессивное звуча-
ние. Именно это и привлекло на уникаль-
ный концерт молодых слушателей.
Украшением проекта стало и высту-
пление с «Индиалусией» московской ис-
полнительницы индийских танцев Свет-
ланы Туласи. Миниатюрная танцовщи-
ца рассказала, что ее мама – русская, а 
папа из Индии. У них большая дружная 
семья. Периодически ездят к родствен-
никам в Индию. В родном городе отца 
Светланы Хайдарабаде недавно устрои-
ли большой концерт, посвященный клас-
сическому индийскому танцу. На концерт 
собрались все родственники, друзья 
отца, партнеры по бизнесу.
- Буду и дальше ездить туда с высту-
плениями, - поделилась планами Светла-
на. - Возможно, с группой «Индиалусия».
Индийским танцам девушка обучалась 
с 11 лет, а сейчас ей 22 года. Говорит, что 
это искусство не дается просто. Музы-
канты прислали ей предложение о со-
вместных выступлениях почти год назад. 
За это время, слушая студийные записи, 
она придумала и выучила элементы итак-
хака (индийский стиль) и фламенко, по-
скольку группа играет смешанную музы-
ку. Светлана считает, что аналога такому 
проекту не существует. Каждого концерта 
она ждет с нетерпением.
В костюме танцовщицы совмещены 
оба стиля. На ногах – бубенчики из ин-
дийской культуры, а на шее и в ушах – 
украшения, характерные для стиля фла-
менко. 
Юлиана Волош, продюсер, которая 
привезла к нам группу, очень довольна 
выступлением артистов:
- Мне нравятся проекты на границе 
жанров. Все группы, с которыми рабо-
таю, именно такие: внутри корни своей 
культуры, а сверху – джаз, рок. Каждый 
из музыкантов – эксклюзивный в своем 
деле. Но они открыты и к чему-то новому, 
согласны открыть глаза на другую культу-
ру, нежно принять ее, пропустить через 
себя и выдать в своем стиле.
Несмотря на значительное расстояние 
между Испанией и Индией, историки и 
музыковеды видят общность культур двух 
стран. До сих пор некоторые ученые счи-
тают, что два народа имеют общих пред-
ков – цыган, выходцев из северо-вос-
точной Индии. Примерно в IX веке нашей 
эры по неизвестной причине цыгане дви-
нулись на запад и появились в Испании, в 
районе Al-Andalus, или Андалузии.
Любовь Мигеля Чаховского к испан-
ской музыке, а затем путешествие и 
жизнь в Индии стали почвой для созда-
ния уникальной группы. Сегодня «Индиа-
лусия» выступает более чем в 30 странах, 
участвует в сотнях фестивалей по всему 
миру. В минувшем году успешно прошел 
первый тур в России.
Второе отделение концерта напомина-
ло слушателям древнюю и одновремен-
но очень молодую сказку. Каждый солист 
вызывал восторг зала виртуозным испол-
нением. Казалось, нас бросает от одного 
берега океана к другому, с одного конца 
земли на другой, так переплетались му-
зыкальные темы. Марина Гагарина, пре-
подаватель гимназии №18, руководитель 
фольклорного коллектива «Деревенька 
моя», считает себя давним 
любителем индийской музы-
ки. А на концерте открыла па-
раллель между музыкой Ис-
пании, Индии и джазом. 
- Удивительно, но очень 
органично. Чувствуется эт-
ническая основа. Индийцы 
вносят свой колорит и темпе-
рамент, испанец – свой. Плюс 
общий взгляд европейских 
музыкантов. 
Юлиана Волош, посмотрев, 
как тагильчане принимали ис-
кусство «Индиалусии», пообе-
щала нашему корреспонденту 
привезти группу в Тагил еще 
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«РОССИЯ»
по 17 декабря 
«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+)
«ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
«ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(6+)
«ПИРАМИДА» (16+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 17 декабря: «МАША И МЕДВЕДЬ. ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ» (0+), 
«МУЛЬТИПОТАМ» (0+), «МОЯ ГОСПОЖА» (18+)
18-31 декабря: «ПРО МЕНЯ» (0+), «МАШИНЫ СКАЗКИ. КОНЕК-ГОРБУНОК В 
ГОСТЯХ У СКАЗОЧНИЦЫ» (0+), «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+)
22-31 декабря: «ВОЛШЕБНЫЙ БУДИЛЬНИК ДЕДА МОРОЗА» (0+)
Тел.: 43-56-73 http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стацио-
нарная выставка). 
• Выставка «В ЯПОНИЮ БЕЗ ВИЗ. КУЛЬТУРА 
И БЫТ ЯПОНЦЕВ» (18 декабря - 28 февраля)
• Выставка «МУЗЕЙ НА ЗЕРКАЛЕ ПОДНОСА» 
(до 15 января)
• Выставка даров Свердловского региональ-
ного отделения «Союз художников России» к 
70-летию Нижнетагильского музея изобрази-
тельных искусств (до 15 декабря)
• Персональная выставка московского ху-
дожника Петра Овченкова (12 декабря - 15 
января)
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина», победитель конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся мире» 
(весь месяц).
• Выставка тропических птиц «ЖИВАЯ РАДУ-
ГА» (по 21 декабря)
Телефон: 25-26-47
«РОДИНА»
по 17 декабря 
«ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (6+)
«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+)
«ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
«ПИРАМИДА» (16+)
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+
Выставка «Во имя Победы», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 7+
Выставка «Лики Тагила» 7+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Сокровища детства» 5+
Выставка-конкурс «Мастер года по декоративно-
прикладному творчеству» (текстиль) 7+  
«Новокузнецк. Вчера. Сегодня. Завтра» 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Насекомые. Кто они» 5+ 
Мини-выставки: «Редкие виды животных» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Рождественская метель» 5+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Выставка «И пение птиц в саду прекрасном»  
(мастер Т.Д. Бинас) 7+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции:  
«Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 10+
Выставка «Все тайное становится явным»  
(по книгам В. Драгунского) 7+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема посетителей – 
среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
ТЕАТР КУКОЛ
13 декабря, СБ, 11.00 и 13.00 - «МАША И МЕДВЕДЬ» 3+
14 декабря, ВС, 11.00 и 13.00 - «ТЕРЕМОК» 3+
Тел.: 41-93-40, 41-93-53
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 
19 декабря, в 17.00 - церемония открытия конкурса снежных скульптур-2014
27 декабря, в 17.00 - подведение итогов и церемония награждения победителей 
конкурса снежных скульптур. 
Парк предоставляет следующие услуги:
• ледовый корт; детский корт для малышей (бесплатно)
• прокат зимнего инвентаря (коньки, лыжи, снегокаты, «ватрушки» для съезда с гор, ледянки);
• ледяные горки;
• прокат на аттракционе «Паровоз «Веселая радуга» (суббота, воскресенье)
Часы работы: ВТ-ПТ - с 14.00 до 21.00; СБ, ВС - с 11.00 до 21.00. Выходной - ПН.
* * *
В рамках международного Дня инвалидов весь декабрь по удостоверению 
предоставляется 30%-ная скидка для всех возрастных категорий.
19 декабря обслуживание детей и взрослых из Украины, на благотворительной основе.
МУЗЕЙНЫЕ ЧЕТВЕРГИ В ДЕКАБРЕ 6+
Каждый четверг музей-усадьба «Демидовская дача» приглашает на 
мастер-класс «Мастерская Деда Мороза», мероприятие проходит с 16.30 до 
18.30. Подробности по тел.: 29-40-48.
* * *
11 декабря в рамках общегородской акции «Паровозов много не бывает» 
все желающие могут смастерить модели паровоза Черепановых в любом из 
трех музеев: 
- с 16.30 до 18.30, в музее природы и охраны окружающей среды, тел.: 41-80-47
- с 16.00 до 19.00, в историко-техническом музее «Дом Черепановых», т.: 48-76-95
- с 17.00 до 19.00 , в музее истории подносного промысла, тел.: 24-25-74.
* * *
Мемориально-литературный музей писателя А.П. Бондина приглашает 
посетить занятия «Детской литературной гостиной» по теме «Сказы Бажова», 
каждый четверг с 16.00 до 19.00. Подробности по тел.: 25-44-47.
* * *
Историко-краеведческий музей, 11 и 18 декабря - мастер-класс «Из-
готовь военную новогоднюю игрушку», мероприятие проходит с 16.30 до 18.30, 
тел.: 41-64-01.
* * *
Музей природы и охраны окружающей среды 18 и 25 декабря пригла-
шает на мастер-класс «Скоро Новый год!», елочные игрушки своими руками. 
Подробности по тел.: 41-80-47.
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
11 декабря, ЧТ, 18.30 - премьера «ТРИ ЛИКА РОССИИ» 14+
12 декабря, ПТ, 18.30 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 14+
13 декабря, СБ, 17.00 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» 16+
14 декабря, ВС, 12.00 - «МИР ФАНТАЗИЙ И СОЧИНИТЕЛЬСТВА БАРОНА ФОН 
МЮНХАУЗЕНА» 7+
19 декабря, ПТ, 18.30 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 14+
20 декабря, СБ, 11.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» 5+;
17.00 - премьера «ЭТО ВСЕ ОНА» 14+
С 24 по 30 декабря, в 11.00 и 14.00 - «ТРИ ДЕДА МОРОЗА» 3+
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru
11 декабря, ЧТ - «По золотым страницам Классики...», 
начало в 18.30, в большом зале общественно-политического 
центра (пр. Ленина, 31) (10+) 
15 декабря, ПН - абонемент «Притяжение органа: книга странствий»: «В пред-
вкушении Рождества», начало в 18.30, в зале КПЦ Новоапостольской церкви (ул. 
Черных, 25) (12+)
27 декабря, СБ - праздничная программа за столиками: «В новогоднем духе», 
начало в 17.00, в фойе 2-го этажа КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (18+)
Тел.: 41-17-01, 41-98-47
 акция «Паровозов много не бывает!»
1000 поделок есть. Счет продолжается
Осталось всего четыре дня до завершения акции «Паровозов много не бывает!», 
организованной Нижнетагильским музеем-заповедником. 
Газетные паровозики «Тагильского рабочего».
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
12-14 декабря. Этап Кубка мира среди мужчин. Пятница – 
20.00, суббота – 18.30, воскресенье – 18.00. Гора Долгая.
ВОЛЕЙБОЛ
11-14 декабря. Первенство области среди команд девушек 
1997-1998 г.р. «Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 61), 
12.00.
12-14 декабря. Традиционный турнир памяти А. Мезенина. 
Школа №20 (ул. Алтайская, 35), 18.00. 
ШАХМАТЫ
13-14 декабря. Открытый Кубок ПШК «Политехник», посвящен-
ный памяти Ю. Ященко. Суббота - турнир по быстрым шахматам, 
воскресенье – по молниеносной игре. Шахматно-шашечный центр 
(ул. Газетная, 109), 13.00.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
13-14 декабря. Первенство города. ДЮСШ №2 (ул. Свердло-
ва, 23а), 11.00. 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
11-13 декабря. Открытые чемпионат и первенство города. Клуб 
«Маяк» (ул. К. Либкнехта, 19), 16.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
13-14 декабря. Чемпионат Молодежной лиги, 8-й тур. Суббота: 
«Дружба» - «Авангард» (12.00), «АтомСтройМонтаж» - «Росметал-
лопрокат» (13.00), «Евроцемент» – «Союз-НТ» (14.00), «Русфан-
НТ» - «Вагонка» (15.00), «Салют» – «Евроцемент» (16.00). Воскре-
сенье: УИЭУиП – «Телекон» (10.00), «Триумф» - «Росметаллопро-
кат» (11.00), пос. Свободный - «Авангард» (12.00), «Алмаз-2» - 
«Дружба» (13.00), НТИ(ф) УрФУ – «Алмаз» (14.00), КДВ - «Русфан-
НТ» (15.00), «Салют» - ТЭС (16.00). Зал школы №25 (ул. Гагарина, 
11).
И хотя запланированная тысяча бу-мажных моделей паровой машины Черепановых уже собрана, в музее 
продолжают проводить мастер-классы 
и принимать поделки от тагильчан. Ведь 
паровозов много не бывает! К акции под-
ключились школьники, студенты, воспи-
танники детских садов и даже трудовые 
коллективы. Внесла свой вклад в общее 
дело и газета «Тагильский рабочий», соз-
дав несколько «газетных» паровозиков. 
Ярким финалом этой акции станет 
праздник в городском Дворце детско-
го и юношеского творчества, заплани-
рованный на 19 декабря. И именно там 
можно будет увидеть все многообразие 
бумажных паровозов, созданных в тече-
ние пары месяцев в Нижнем Тагиле. 
Людмила ПОГОДИНА.
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СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо от 
соответствующего определения. Сверху вниз буквы «перетекают» из слова в слово. 
Сплошные линии для букв непроницаемы (см. пример)
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
МУП «Тагилкнига» /во всех магазинах/
Центральная городская библиотека /во всех филиалах/
Редакция «Тагильский рабочий» 
/г. Н.Тагил, ул.Ленина,11, тел. 41-49-62/
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
с доставкой до почтового ящика
Индекс Подписная цена, руб
50202 1 501,50 




Индекс Подписная цена, руб
50202 1 386,00 
50201 1 011,60 
32185 330,00 






БАГРАМЯН в нашей подборке 
были опубликованы рецепты 
кавказской пахлавы, 
баклажанной икры, 
необычных тортов. Светлана 
Асатуровна любит и умеет 
экспериментировать у плиты, 
часто вносит собственные 
изменения в состав 
известных блюд. В этом могут 
убедиться и читатели «ТР».
Ассорти
Приготовить мясной фарш с 
рисом, луком, солью, перцем. 
Начинить несколько небольших 
болгарских перчиков, сделать 
некрупные голубцы с капустны-
ми листьями и уложить впере-
межку на дно кастрюли. Из по-
мидоров вынуть мякоть, напол-
нить их фаршем и тоже сложить 
в кастрюлю. В сковороде обжа-
рить лук, несколько нарезанных 
перчиков и томатов, добавить 
мякоть, вынутую из нафарши-
рованных помидоров. По вкусу 
посолить. Выложить заливочную 
массу в кастрюлю. Если содер-
жимое ее полностью не закрыто 
заливкой, добавить воды или бу-
льона. Сверху посыпать измель-
ченной зеленью укропа, поло-
жить мясную и овощную припра-
ву. Накрыть ассорти блюдцем, 
чтобы при кипении жидкость 
сильно не разбрызгивалась. Ту-
шить до готовности при умерен-
ном огне под крышкой.
Сельдь под шубой
На блюдо разложить слоя-
ми: кусочки сельди, вымочен-
ные в уксусе колечки репчатого 
лука, крупно натертый отварной 
картофель, майонез. Дальше 
– натертые вареную морковь и 
сочное, зеленое яблоко без ко-
журы, снова майонез. Следу-
ющий слой - испеченная в ми-
кроволновке и натертая свекла, 
тоже промазанная майонезом. 
Сверху – нарубленные яйца. 
Украсить закуску веточками 
зелени и дать пропитаться в те-
чение нескольких часов.
Нина СЕДОВА. 
ОТВЕТЫ: Часы. Счастливо! Опарыш. Сдача. Ливи. Лазо. Вес. Поцелуи. Ластохвост. Оригами. Столовая. Васильев. Сеть. Рандеву. Лакей. Латунь. Фердыщенко. Хам. Неуч. 
Профессия. Смит. Чёрт. Сидни. Схватка. Чорон. Цицеро. Хорс. Новосельцев. Бурбон. Любовь. Ворон. Геоид. Беринг. Деймос. Регат. Голод. Август. Джокер. Такси. Шофёр. 
Стакан. Мефистофель. «Судебник». Ре. «Селтик». «Туарег». Кар. Женщина. Мадагаскар. Везение. Бамбук. Запор. Земля. Рыбалка. Токио. Ума. Нобель. Мат. Продукты. 
Бок. Митрофанушка. Воркаут. Торф. Врач. Грежа. Брошка. Сара. Грех. Фотоаппарат.
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Данила и Никиту солнышко расцеловало в щечки, и веснушки рассыпались по 
их лицам. 
В детском учреждении братья живут с октября. Данилу десять лет, а Никите – пять. 
Оба общительные и улыбчивые. Данил хорошо учится в школе, любит читать. Забо-
тится о младшем брате. Никита любознателен, играет в настольные игры, конструк-
тор. Всегда отзывается на просьбы взрослых. 
За подробной информацией о детях обращайтесь, пожалуйста, в управление со-




Старинный норвежский орган, 
подаренный в этом году 
Нижнетагильской филармонии, уже 
собран и установлен в большом 
зале Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств. 
В начале ноября, когда музыкаль-ный инструмент только доставили в наш город, конечно, были опасе-
ния, что музею придется на время отме-
нить часть выставок, так как пришлось 
вскрывать паркет и выяснять необходи-
мость укрепления пола, да и сам орган 
больше походил на гигантский конструк-
тор с множеством различных деталей. Но 
вот прошел месяц, инструмент собран, а 
в зале открылась новая выставка.
Теперь посетители музея могут лю-
боваться не только картинами: во всей 
красе в одном из залов перед ними пред-
станет музыкальный инструмент, прослу-
живший жителям города Драммен более 
100 лет. А вот услышать его звучание та-
гильчанам доведется лишь в январе 2015 
года, когда состоится первый органный 
концерт. 
По словам начальника управления 
культуры администрации города Влади-
мира Капкана, это будет яркое и торже-
ственное событие, на которое обязатель-
но пригласят всех, благодаря кому Ниж-
ний Тагил получил такой шикарный пода-
рок, и тех, кто помог старинному органу 




Норвежский орган  
установлен в музее Эта табличка на музыкальном инструменте  привлекла особое внимание посетителей музея.
Так выглядит норвежский орган в зале Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств.
Задорные мальчишки
Сегодня. Восход Солнца 
9.34. Заход 16.11. Долгота дня 
6.37. 20-й лунный день. Днем 
-9…-7 градусов, облачно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 753 мм рт. ст., ветер за-
падный, 4 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 
9.35. Заход 16.11. Долгота дня 
6.36. 21-й лунный день. Ночью 
–8. Днем -9…-7 градусов, об-
лачно, без осадков. Атмос-
ферное давление 754 мм рт. 
ст., ветер южный, 3 м/сек.




1699 Петром I учрежден Андреевский флаг в качестве официального 
флага Российского военного флота. 
1790 Взятие А.В. Суворовым турецкой крепости Измаил. 
1972 Экипаж космического корабля «Аполлон-17» в последний раз в 
XX веке ступил на лунную поверхность.  
Родились:
1803 Гектор Берлиоз, композитор. 
1913 Жан Маре, французский актер. 
1918 Александр Солженицын, писатель, лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе 1970 года. 
1922 Николай Озеров, знаменитый спортивный комментатор. 
1930 Жан Трентиньян, французский актер. 
1944 Борис Щербаков, актер, народный артист РФ. 
1950 Александр Татарский, мультипликатор. 
1953 Андрей Макаревич, композитор, певец, композитор, путеше-
ственник. 
— Кто это разбил стекло в вашем большом 
окне? 
— Мой муж, этот трус несчастный! 
— Каким образом, он же такой тихий у вас? . . 
— Нагнулся как раз в тот момент, когда я бро-
сила в него вазу.
* * *
В морозной Якутии водяной пистолет летом — 
игрушка. Зимой — травматическое оружие.
